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L A I N D U S T R I A T A B A C A L E R A 
Los fabricantes no concurrirán 
a las exposiciones de Pa-
namá y San Francisco. 
Ayer, a !as dos de la tarde, se reunie-
ron en el local de la "Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros," calle de 
Cuba número 66, (altos), convocados por 
el secretario de la Comisión organizado-
ra de las exposiciones de Panamá y San 
Francisco, señor Miguel Jorrín, los fa-
bricantes de tabacos y cigarros, para tra-
tar de la concurrencia de los mismos a las 
expresadas exposiciones. 
Asistieron a la reunión; los señores 
Teodoro Garbade, por la casa de H. Up-
mann y Cía.; Carlos Behrnes, por la casa 
de Behrnes y Cia.; R. Arguelles, por la 
-casa "Romeo y Julieta"; Nicolás de Cár-
denas, por la casa F. E. Fonseca, (S en 
C.); Ramón Fernández, por la casa Fer-
nández y García; Gabriel Yáñez, por las 
casas "El Puro Habano" y "La Moda;" 
Antonio Rivero, por la casa "Por Larra-
ñaga;" Saturnino Alvárez, por la casa, 
Cífuentes Fernández y Coa.; Florentino 
Mantilla, por la casa. "El Rey del Mun-
do;" C. O. Murías p Ca., (S. en C); José 
Rodríguez, por "La Sirena" y Eusebío 
García, por los sucesores de Juan Ló-
pez. 
Además enviaron su adhesión las casas 
"Hija de Gener," "El Crédito" y "Bai-
re." 
La sesión fué presidida por el señor 
Garbade, presidente de la "Unión de Fa-
bricantes de Tabacos y Cigarros", y ac-
tuó de secretario, el que lo es de la mis-
ma corporación, señor Beltrons. 
El señor Jorrín que asistió en represen-
tación del Secretario de Agricultura, Ge-
neral Emilio Núñez, invitó en nombre de 
éste, a los fabricantes para que, aunque 
fuera haciendo un sacrificio, concurrieran 
a las exposiciones de Panamá y San Fran-
cisco, para exponer sus productos. 
Después de haberse discutido la invita-
ción que el Gobierno hace a los fabrican-
tes, el señor Garbade, dió cuenta al señor 
Jorrín, del acuerdo tomado por los fabri-
cantes en una reunión celebrada en el día 
anterior, de no concurrir a las ya dichas 
exposiciones. 
He aquí el referido acuerdo: 
"Que los fabricantes no se encuentran 
en condiciones de hacer sacrificios de nin-
guna clase, para concurrir a las exposi-
ciones de Panemá y San Francisco, para 
que se les invitaba, porque la situación 
en que se halla la industria es cada vez 
peor, al extremo de que en el último año 
fiscal se habían elaborado 10.000,000 de 
tabacos menos que en el anterior y que 
se encontraban sin ayuda alguna del Go-
bierno, que se muestra indiferente en su 
decadencia, de año en año más acentua-
da; que los fabricantes que están per-
diendo dinero no pueden gastar indivi-
dualmente de tres a cinco mil pesos que 
les representaría a ellos asistir a las ex-
posiciones, tanto más, cuando ningún fa-
bricantes espora obtener beneficio alguno, 
principalmente en San Francisco, pues-
to que aquel mercado de los Estados Uni-
dos, por los elevados derechos que los 
gravan, está cerrado para la industria ta-
bacalera." 
El señor Gai-bade, concluyó suplicando 
al señor Jorrín, que trasmitiera al señor 
Secretario de Agricultura, el acuerdo que 
le habían dado a conocer, agregando que 
si las condiciones de la industria mejora-
ban, entonces pudiera ser que los fabri-
cantes cambiaran de parecer. 
La reunión terminó a las tres y cuar-
to. 
EL CRIMEN DE SAN MIGUEL DEL PADRDN 
Inspección ocular. E l lugar donde se reunió "Zungo'* con su 
víctima. Triste recuerdo. Recorriendo la finca. Detalles. 
L a C á m a r a y e l v a i v é n p o l í t i c o 
Una circular del general Fernán-
dez de Castro. Los liberales za-
yistas y el Banco de Emisión. 
¿HABRA SESION? 
Pese a las declaraciones del general 
Fernández de Castro, publicadas ayer por 
nosotros, y las que autorizaban "el vera-
neo legislativo," ya que con ellas se daba 
por terminada virtualmente la legislatu-
ra actual; y pese, también, al ya anun-
ciado viaje al Mariel del general Menocal, 
etc.. etc., es lo cierto que todavía hay en 
el alma de los ministeriales, la esperan-
za de obtener, al fin, el logro de aquellos 
proyectos con tanto empeño perseguidos. 
Y ayer, en la Cámara, por el Departa-
miento de mínicográfía se pasó a todos 
los señores Representantes conservadores, 
una circular, pidiéndoles que concurran a 
!a sesión de hoy. 
Esta circular la 
nández de Castro. firma el general Fer-
EL BANCO DE EMISION 
El señor Rodríguez Batdoquín, presi-
dente de la Comisión, de Hacienda, abri-
ga la esperanza de que ésta se reunirá 
noy y aprobará la ponencia del señor Wi-
fredo Fernández. 
EL DRAGADO 
Y los que tan buenas esperanzas se 
forjan—basadas, según decíase, en una 
"nueva inteligencia de los conservadores 
y zayistas"—estiman que sería pruedente 
iniciar, acto continuo, el otro asunto del 
Dragado. 
i 
lo. CASA DE CAMPO, x HABITACION DE "ZUNGO".—2o. x LUGAR DONDE SE REUNIO "ZUNGO" CON LUDOVlNA Y TRAYECTO QUE S E SUPONE RB. 
CORRIERON.—3o. PROBANDO LOS GOLPES DEL PICO EN LA TIERRA.—4o, EL JUZGADO JUNTO A LA FURNIA.-̂ 6c. ANGULO DE LA CASA DONDE 
DORMIA LUDO VINA, x VENTANA POR DONDE ENTRABA "ZUNGO". 
Conforme habíamos anunciado, en la 
tarde de ayer se llevó a cabo la inspec-
ción ocular en los terrenos de la finca 
"San Juan de los Pinos", del término de 
San Miguel del Padrón, donde fué ase-
sinada la joven Ludovina Miranda, por 
Clemente Fernández Mesa, (a) "Zungo." 
A las dos de la tarde, en un automóvil, 
llegaron a la finca el Juez de Instrucción 
de Guanabacoa, licenciado Arturo Vion-
di, acompañado ' del 1 escribano, señor 
Francisco-P. Calzadilla y del oficial señor 
Correa. 
También acudió la representación del 
Minísterió Fiscal, para presenciar las di-
ligencias, y los agentes Mariano Torrens, 
de la Judicial; Luna, de Guanabacoa, el 
sargento de la rural señor Capote; el ca-
bo Saturnino Rodríguez, que descubrió el 
lugar donde estaba enterrada la joven 
Ludovina.y cuatro números. • 
PRUEBA. 
la comienzo a 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
Armando Marsans 
También llegaron el Presidente de la "Chaparra Sugar Co/# 
Un diplomático americano y un hijo del Secretario de Jus-
ticia. E l <tCatalina,, fondeó a las 9 de la noche. E l cruce-
ro inglés condujo fugitivos a Jamaica. La Junta de Puertos. 
ARMANDO MARSANS 
En el vapor "Mascotte", que llegó ano-
che de Cayo Hueso con nueve pasajeros, 
vino el célebre jugador de pelota cubano 
señor Armando Marsans, que viene a pa-
sar una corta temporada en su patria, 
mientras se resuelven los asuntos basebo-
leros pendientes de resolución en el club 
americano en que está contratado. 
Fueron a recibir al popularísimo player 
numerosos amigos y 'varios cronistas de 
sports. 
Marsans piensa regrcsai en breve a los 
Estados Unidos. 
EL PRESIDENTE DE LA "CHAPARRA 
SUGAR CO". 
También llegó anoche en el "Mascotte" 
e' Presidente de la importante compañía 
azucarera "Chaparra Sugar Co.", Mr. R. 
B. Harwiey. 
Fueron a recibirlo el Cónsul del Perú y 
•I señor don Ernesto Fcnts y Sterling, al-
to empleado de la compañía. 
UN DIPLOMATICO 
Otro pasajero del "Mascotte" era el se-
gundo Secretario de la liegación america-
na en la Habana, Mr. P, J. Coxe. 
UN HIJO DEL SECRETARIO 
DE JUSTICIA 
En el mismo buque entrado anoche de 
como repatriados en el "Berwick", que sa-
lió el día 8 de Veracruz para Kingston, de 
donde ahora viene. 
Es casi seguro, según nos informan en 
la Legación inglesa, que estará dicho cru-
LA PRIMERA 
Inmediatamente se dió 
prueba ocular. 
Se comenzó por la casa. El objeto era 
comprobar si por una ventana de la par-
te del fondo, desde donde se dominan los 
guayabales, se veía la fosa, a fin de lle-
gar al convencimiento do que ^i la fami-
lia que en la casa se encontraba, pudo o 
no, haber visto a "Zungo" cuando efectua-
ba la excavación de la fosa. 
La distancia que medía de la fosa a la 
casa, es dq ciento cincuenta pasos. 
Sin embai-go, debido a la manigua que 
hay por delante, no sé distingue. 
Otro de los extremos era el de cercio-
rarse sí los gritos que pudo haber dado la 
víctima en el moiftento de tomar la es-
tricnina, se oyeron desde la casa, así. co-
mo los golpes del pico en la tierra al abrir 
la furnia. 
Lo primero sé pudo comprobar, y no así 
lo segundo. 
El sargento de la rural, señor Capite, 
desde el terreno cavado, dió varios gritos 
naturales, que fueron escuchados desde 
la casa con gran claridad, por el Juzga-
do. 
Y hecha esta prueba en plena tarde, 
con el ruido de las hojas de los árboles 
batidas por el viento y con el murmullo 
de las gentes del pueblo que pasan por la 
carretera, se han oído perfectamente, con' 
mayor motivo pudieron oirse los gritos 
A unos veinte pasos de la laguna, está 
una loma de tierra, lugar donde se escon-
dió Daría cuando "Zungo" le iba a dar 
el abortivo a Ludovina. 
Desde esa loma se advierte .perfecta-
mente cualquier movimiento, en una ex-
tensión de más de ciento cincuenta pasos, 
entre manigua. 
Cuando Ludovina salió en busca de | 
"Zungo," una noche de luna, muy ciara, i 
llegó hasta la laguna donde le esperaba i 
su amante junto a la cerca de alambre y 
después de hablar muy breves momentos, 
continuaron el camino, desapareciendo 
por entre los guayabales. 
Ello demuestra que Daría, cuando 
"Zungo" y Ludovina se marcharon, no los 
perdió de vista hasta que anduvieron un 
gran trecho. / 
JACOBO. 
habitaba Jacobo, está en 
LA CASA DE 
La casa que 
ruiina. 
Sólo quedan de ella, como recuerdo im-
perecedero, las cuatro paredes agrietadas, 
medio derrumbadas, bajo cuyo techo di 
guano, vivió por espacio de algún tieru'" 
po una familia pobre y honrada. 
En un ángulo del viejo caserón, cntr« 
dos ventanas, tenía Ludovina su lecho. 
Y por una de las ventanas, a la que fal-
tan tres balaustres, es por donde "Zun-
go" penetraba de noche para visitar a su 
amante. 
Las ventanas tienen una altura de vara 
y media sobre' el nivel del piso y "Zun-
go" podía entrar perfectamente, sin que 
nadie le oyera. 
Hay que hacer constar, que desde la ca-
sa de "Zungo" a la de Jacobo, hay mil se-
senta pasos, los mismos que tenía que an* 
dar Clemente para ir a ver a su víctima, 
EN LA FURNIA^ 
Y por último, en la misma furnia don̂  
de apareció enterrada Ludovina, se hicie-
sen algunas excavaciones, se determina-
ron distancias y se hizo un minucioso re-
conocimiento. 
La prueba ocular terminó a las cuatro 
y media. 
cero en este puerto hasta el sábado, en cu-1 por la noche, en medio de la tranquilidad yo día, repuesto ya de las provisiones que 
necesita, volverá al puerto veracruzano a 
velar por los intereses y vidas de los súb 
y el silencio que reina en el campo. 
B o l s a de N e w Y o r k 
Déla Prensa Asociada. Julio 23 
A C C I O N E S . . . 195.252 
BONOS 2.777.000 
Edición de Wall Street 
A la« 3 p- m. 
ACCIONES. ... 192.100 
BONOS 2.869.000 
A la hora d«1 cierr» 
ACCIONES. . . . 192.100 
BONOS 2.889,000 
Cayo Hueso llegó también el señor Jesús i ditos ingleses, ya que la situación mejíca-
de la Guardia, hijo del señor Secretario na ha mejorado bien poco, 
de Justicia, don Cristóbal de la Guardia, REEMBARCADOS 
el que fué a recibirlo en compañía de toda T^T^r. 
su familia. ' Por comprobarse que padecen de enaje-
El joven Jesús es representante de la | nación mental ha sido dispuesto el reem 
importante casa de esta plaza "Frank' 
Robins." 
EL "CATALINA" 
El vapor español "Catalina" entró en 
puerto anoche, a las nueve, procedente de' 
New Orleans, con carga y algunos pasaje-- español, sobre los que se hacen investiga-
ros, clones para saber en qué buque llegaron 
Hoy será despachado. a Cuba. 
LA JUNTA DE PUERTOS BUQUE EN CUARENTENA 
El próximo sábado será inaugurado el i Procedente de Montevideo, Buenos Ai-
res y Cíenfuegos, llegó ayer tarde el va-
por "inglés "Horatius", que conduce mer-
cancías en general, especialmente tasajo. 
Por proceder este buque de los dos puer-
barque de Josefina de la Puente, que lle-
gó en Enero próximo pasado en el vapor 
"Espagne" y se encuentra recluida en Ma-
zorra, y otros dos individuos recluidos en 
el mismo Manicomio, nombrados Rinther 
Multhiens, alemán, y José Santiago Rey, 
JUNTO AL ARROYO. 
Después de recorrer más de un kidó-
metro llegamos al arroyo de "Paso de 
Ventura", que más que de arroyo, se le 
puede calficar de laguna. 
Está junto a la cerca de alambre que 
divide la finca "San Juan de los Pinos," 
de la de Jacobo Miranda; 
Esta laguna está entre guayabales, a 
poca distancia dé la casa de Jacobo*, y era 
el lugar designado para reunirse Ludo-
vina con Zungo" la noche de su desapari-
ción. 
nuevo" local destinado a la Junta de Puer-
I tos, en el antiguo edifíciq de Correos, en 
j el mismo lugar que ocupaba antes la Ma-
rina Nacional, cuyo local ha sido comple-
tamente reformado y hermoseado. 
EL "BERWICK" CONDUJO FUGITIVOS 
Por un oficial del crucero acorazado 
"Berwick", llegado ayer de Kingston, co-
mo publicamos, hemos sabido que el via-
je de dicho buque desde Veracruz a Ja-
maica obedeció a la neceridad de conducir 
a unas 17 familias de subditos ingleses 
residentes en Méjico, que se encontraban 
en mala situación y que fueron a pedir 
protección al Ministro de la Gran Breta-
ña, Mr. Garden. 
Por orden de éste fueron embarca/ios 
tos primeramente mencionados, sospecho-
1 sos de fiebre amarilla, quedó en cuaren-
j tena hasta que se cumplan siete días des-
íde su llegada a Cíenfuegos. 
EL "NECEAR" 
Este trasatlántico alemán de la North 
' Lloyd Bromen, saldrá de Galveston para 
la Habana-el día 29. Llegará aquí el*l y 
• saldrá de nuevo el día lo. de Agosto para 
1 Europa. 
Pasa a la plana 9 
De Santiago de Cuba 
(Por telégrafo.) 
ROSILLO VOLARA MAÑANA. — ATI LA-
ÑES ENFERMO. — LAS FIESTAS 
DE SANTIAGO. 
Santiago de Cuba, 23. 
Mañana volará en los terrenos de Vista 
Alegre el aviador Domingo Rosillo. Dícese 
que lo acompañará el Alcalde del Caney, 
señor Quintana. 
Encuéntrase enfermo, aunque afortuna-
damente no de gravedad, el nuevo Presi-
dente del Partido Conservador en esta pro-
vincia, general Milanés. 
La colonia gallega de esta ciudad pro-
pónese celebrar el próximo día de Santia-
go con una gran fiesta campestre en una 
finca situada en el camino del Caney. 
EL CORRESPONSAL. 
U n a a c l a r a c i ó n d e l 
M i n i s t r o a m e r i c a n o 
La detención de los marinos del 
"Conecticufr. No hubo 
protesta enérgica". 
El Ministro de los Estados Unidos en | de aquel departamento, según copia que 1« 
Cuba, señor González, ha dirigido al se- adjunto, aprovechando la ocasión para ha-
Icerme eco de una petición formulada, por 
comerciantes de esta ciudad en el sentido 
ñor Secretario de Gobernación la siguien-
te carta: 
Habana, 21 de Julio de 1914. 
Coronel Aurelio Hevia, Secretario de 
Gobernación. 
Habana. 
Mi querido señor Secretario: 
Usted tal vez recordará que cuando es-
tuvo aquí últimamente el acorazado de 
la marina americana "Conecticut," y coa 
motivo de encontrarse presos en el Vivac 
dos marineros cuya libertad solicité por 
conducto de la Secretaría de Estado a fin 
de que pudieran volver al barco antes de 
su salida de este puerto, se publicó en la 
prensa de esta capital una versión tergi-
versada del incidente, haciendo de una 
simple súpita mía una "protesta enérgi-
, ca," etc., etc., por el mal trato de los ma-
, nnos. Los corresponsales en la Habana 
i de la prensa extranjera acogieron esas 
mismas versiones, que luego vi reproduci-
i das en los diarios de Nueva York Temo-
roso de que el Departamento de Marina 
formara una inteligencia equivocada de' 
incidente, escribí en seguida a mi Gobier-
no en despacho oficial informándole de 
I los verdaderos hechos, y dos días después 
I escribí una carta particular al Secretario 
de que barcos de' la escuadra americana 
visiten este puerto más a menudo. 
Le escribo la presenté carta aclaratoria 
por creer que usted, como jefe nato del 
orden público, pudiera serle de algún in-
terés. 
Me repito su atento amigo y s. s. ' 
(f). Williams B G o a z á l é i . 
ü z o n a \ m v o 
R e r a r d a c i ó n de a y e r 
J U L I O 23. 
S 9 .651 




A LAS 5 OE LA TARDE 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Julio 23 
Plata e s p a ñ o l a de de 100'+ a 101 
Oro a m e r i c a n o contra oro e s p a ñ o l de 109-4 a 110 
Oro a m c r i c a n o c o n t r a pta. e s p a ñ o l a de 107 Ja a 108 
C E N T E N E S a 5-20 er) plata 
Idem. en cant idades a 5-21 
L U I S E 5 a 4-15 en plata 
Idem, er) cant idades . a 4-16 
E l peso a m e r i c a n o en pta, e s p a ñ o l a de 1.07 a 108 
DI&RIO DE LA MARINA 
ADMINISTRACION 
Por au-encia del seño- don, Ramón Fer-
nández se ha hecho cargo de la Agencia 
5d DIARIO DE LA MARINA en Rodas, 
el seíioV clon Nicolás Castiñeira, con quien 
deberán entenderse, en lo sucesivo nues-
tros abonados de aqueHa localidad p̂ ra 
todo lo concerniente a esta Administra-
ción. 
EL ADMINISTRADOR. 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
¿ios en plata: 
La de toros, toretes, novillo» y vacas: 
dr 22 a 24 centavos, 
•i 21 22 v 23 centavos. 
, ' " m a t a d e r o d e r e g l a 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» (lanado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
GABLEGRiMlS GOMERCIALEi) 
Nueva York, Julio 23. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
rr.-M. 100 5j8. 
Konos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuenta papel comercial, de 4.1]2 a 
5 por ciento anual. — 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., ban-
queros, $4.86.60. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
?4.89.05. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d v., 5 francos 15 5:8. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 d v., ban-
queros, 9ü.3¡16. 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
a ".26 centavos. 
Centrífuga, pol. 90, a 2.1¡4 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel, pol. 89. en plaza, a 
2.61 centavos. 
Harina Patente Mincssota, a ?4-60. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
$10.12. 
Londres, Julio 23 
Azúcares centrífugas, pol. 96,' 10s. 
1.1 2(1. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9.-. 2 Ijíd. 
Consolidados, ex-interes, 75.1116 ex-di-
videndo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron a 80'/i. 
París, Julio 23. 
Renta Francesa, ex-interés, 81 francos, 
00 céntimos. 
VENTA DE VALQRES 
Nueva York, Julio 2;5. 
Se han \endido hoy en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 195,225 acciones y 
2.777,000 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
» 
A5PECÍ 0 Dií LA" PICAZA 
Cotizamos: 
( omeroio Hamjue «s 
Julio 23. 
Azúcares. 
En el mercado de Londres no acusa va-
riación el precio del azúcar de remolacha. 
Se cotiza: 9s. 2 1Í4 d. pava Julio, 9s Sd 
para Agoto; 9s 4 1Í2 d para Octubre-Di-
ciembre; 9s 6 1|4 d para Enero-Marzo y 
9s 8 1̂  d para Mayo. 
El azúcar de Java se cotiza sin varia-
ción a 10 s. 0 d. 
Bn New York el mercado rige con al-
guna pesadez. 
Los refinadores muéstranse indiferen-
tes como compradores, debido a las gran-
des existencias que hay actualmente. 
Hay vendedores en el puerto de New 
Y o r k y a flote, a 2 1]4 centavos costo y 
flete. Embarque en Agosto a 2.5|16. Em-
barque en la segunda quincena del mis-
mo mes a 2 3|8. 
El refinado rige sin cambio. 
El mercado local rige completamente 
quieto y sin operaciones. 
Ixmdrw, .•'dfv„ 20.,4 20. ^P. 
60dlv 20. 2M.;SP 
Parte, iJdiv %.% 
Hamburgo, 3dfv i- í 4.'sP. 
Fttados Unido?,:? Irv ». \ 10.1 g L*. 
I'̂ spañn.s. nlnr.ín'\ 
tidad, S div 2.^P. 2.̂ P. 
f>eto. nanel comerciil s A 10 p. 5 anual 
MON'EÜAS KXTPvAX.lEllAS—Se co-
tizan hoy, como si-
i gue: 
Ureenbacks in. p. 
Plata earmfiola 101. lOl^P. 
Valores 
I El mercado local de valores abrió hoy 
j encalmado, pero con precios sostenidos. 
I Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
jdos de la Habana que radican en el mcr-
\ cado de Londres se cotizaron en el mismo 
sin variación de . 79.3¡4 a 80.14 abre y 
I cierre. 
1 En la Bolsa de París se cotizaron las aĉ  
| ciónos del Banco Español a 425 franco-.̂  
1 por acción y las del Banco Territorial a 
.649 las Preferidas y a 128 las Beneficia-
1 rias. 
El mercado cierra sostenido. 
Se efectuaron hoy las siguientes opera' 
iciones de compra-venta: . 
400 aciones F. C. Unidos, a 90.1 2 a pe-
dir en 90 días, v 
75 idem Comunes H. E. R. Company, 
a 80.3:4 al contado. 
50 idem Comunes H. E. R. Company, 
a 81.1 4, a pedir en el mes. 
100 idem Comunes H. E R. Company a 
81.3|4 a pedir en Agosto. 
200 idem F. C. Unidos a 88 al contado. 
200 idem F. C. Unidos a 88.3 4 a pedir 
. en el mes. 
50 idem Preferidas H. E. R. Company, 
a 101.1:8 al contado. 
Al clausurarse el mercado se cotizó ex-
traoficialmente como sigue: 
Banco Español, de 90.1 ¡2 a 93. 
Banco Nacional, de 118 a 135. 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Id. id. Beneficiarías, de 12 a 18. 
F. C. Unidos, de 87.314 a 88.318 
Preferidas H. E. R. Companv, de 100̂  
a 101.1|4 
Comunes H. E. R. Company, de 81 a 
81.518 
Cuban Telephone Company, Preferidas, 
Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 63 a 73.7 8 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 a 40 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
En los corrales se detalló el ganado en 
pie los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.112, 5.718, 6 y 6.1 ;8 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A i -
Billetes del Banco Español de ia Isla de 
Cuba do 1 a 2 
Hata española contra oro español 
101 a 10144 
Crcenbacka contra oro español 
109% a 110 
Comp. Vend. 







Primera quincena. . 
Segunda quincena. . 
Del mes 
AüRIL. 
Ira. quincena. . . . 




Pda. qitincma. . . . 
DpI mr« • . . 
J U N I O . 
Ira. quincena. . . . 
2da. quincena. . . . 
Ool mes 
JULIO 
Ira. quincena . . . . 
azúcar. 
3.588 rs. (S). 
.0.527 rs. @. 
3.555 rs. @. 
3.447 rs. (ñ). 
3.623 rs. @. 
3.535 rs. @. 
Mercado Pecuario 
Julio 23. 
Entradas del día 22: 
A Vedro Pérez, de Tapaste, 18 machos 
y 24 hembras. 
A Ricardo Ventosa, de Manacas,'l ca-
balo. 
A Manuel Perdomo, de Arroyo Naran-
jo, 15 machos y 13 hembras. 
A Francisco L. del Valle, de Sancti Spí-
ritus, 81 machos. 
Salidas del dia 22 
Para los mataderos de esta capital sa-
lió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 5 
hembras. 
Matadero Industrial, 180 machos y 10 
hembras. 
Vara otros lugares: 
Para Tapaste, a Pedro Pérez, 13 ma-
chos y 9 hembras . 
Para el Cotorro, a Pedro PPuicervert, 5 
machos y 15 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 






3.899 rs. (S>. 
4.318 rs. @. 
4. 10 rs. (ñ). 
4,329 rs. (ñ). 
4.346 rs. (R). 
4.338 rs. (». 
4,322 rs. (5). 
(.-'rubios. 
El mercado rige con demanda encalma-
da y alza, en los precios por todas las di-
visas. 
La moneda americana permanece firme 
y la plata española se cotizó con pequeña 
alza en su precio. 
Ganado vacuno 193 
Idem de cerda m 
Idem lanar 
320 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
: a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 88,40 y 42 centavos el kilo. 
I>anar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE L U T A N C 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 57 
Idem de cerda jg 
Idem lanar 00 
83 
C e n t r o A s t u n a n o de la H a b a n a 
S E C R E T R I A 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA A D M I N I S T R A T I V A 
De orden del señor Presidente, m 
fonvoca por gste medio a los señou-s 
socios de este Centro, para qüe se 
ran ooncurnx a la Jttpta General orii-
baría administrativa, eorrespondiorto 
\\ Blando trimestre de este año de 
1!»14. que se celebrará en los salorea 
del edificio social el domingo próximo, 
iía 26 d'd corriente mes. comenzando 
í la una de la tarde. 
8E HACE SABER A LOS SEÑO-
KKS ASOCIA POS QUE PARA Pü-
DEIi PKNKTKAR KX KL s.U m \ 
EX QUE HA I)K ( ELKI\RAIísK i, \ 
JUNTA, SERA RE^l lsiTO IXDlS-
PFASABLK LA i'RKSEXTAClOX 
DELKKCIP.O Día MES Di- !,\ FI-
CHA A LA CO.MISrOX CORRES-
PONDIENTE, A FIN DE EVITAR 
TODO GENERO DE DISCUSIDXE S 
Habana. 21 de julio de 1914. 
El Secretario. 
^ ^ Marqués. 
C. dl8t> 5 ^ — 2 2 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 
j Id. id. Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hi-
j poteca del Ayuntamien-
to de la Habana . . . . 
Obligaciones segunda hl-
noteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Gienfuegos 
a Villaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . . N 
Id. primera idem Gibara a 
Holgín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Comuañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 108 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny, en circulación.... N 
Obligaciones generales 
(perpétuas) consolida-
da» de los F. C. U. de la 
Habana 109 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba. . . . . . . N 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . , N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Wates 
Works. N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centrar azucare-
-ro "Covadonga". . . . N 
Id. Comp?.ñía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas v Electricidad de la 
Habana 103 
Emnréstito de la Repúbli-
ca de Cuba -. . 100 
! I»íatadero Industrial. . . 
' Obligaciones fomento agra-
rio carantizadas (en cir-
culación) 
| Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . 
ACCIONES 
Banco Esoañol de la Isla 
_ de Cjuba 90! 
ííanco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cu-
ba 118 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba, . . 
Comoañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Pre-
feridas , N 
Ld. id. (comunes).... N 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas JJ 
Ca. Planta Fléctrica de 
Sancti Spíritus N 
Dique de la Habana pre-
ferentes. . M 
Nueva Fábrica de Hielo . N 
Compañía Lonja de Víve-
res, Proferidas N 
Id. id. Comune'? fj¡ 
Compañía Const. Repar. y 
Saneamiento Cuba. . . N 
j Compañía Havana Elec-
tric Railwav's Limited 
Power Preferidas. . . . 100% 
¡ Id. id. Comunes 81 
1 Compañía Anónima de Ma-
tanzas n 
, Compañía Alfilerera Cu-
1 baña N 
Compañía Curtidora Cu-
bana N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) N 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 63 ^ 
I Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . Ñ 
Fomento Agrario (en cir-
culación n 
Banco Territorial de Cu-
ha 
, Id. id. Beneficiadas. . . . 
• Cárdenas C. Water Works 
Company 
i Co. Puertos de Cuba. . . 
|Ca. Eléctrica de Maria-
nao 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
Id. id. Comunes JJ 





P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
CARTA CIRCULAR DE CREDITO 
C e r n e o 
ó e l a T J s l a 5 e ( T u b c u 
E s p a ñ o l 
Wl 
S vn documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI T I E N E VD. E N SU CASA VALORES O JOYAS 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS D E UN ROBO O D E UN INCENDIO, 
A L Q U I L E UNA = 
CAJA d e SEGURIDAD 
E L 
BANGO ESPAÑOL DE LA ¡SLA DE Cs 
LAS TIENE, DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE 
T _ l : ) 
C Z9ZÍ Jl-1 
118 








Londres, 3 d'v. . . . . 207/8 20,/ÍÍ!p¡0P. 
Londres, 60 d v 20% 20 p|0 P. 
París, 3 d;v 6% 6Í4 p 0 P. 
París, 60 dlv j,|0P. 
Alemania, 3 d|v 4% 4%pjOP. 
Alemania, 60 d v 4% p|0 P. 
E. Unidos, 3 d|v plaza. . 10^ 9%p|0P. 
E, Unidos, 60 dlv 
España, 8 dv plaza. . .2%.P. 2% P. 
Descuento papel comer-
cial 8 10 p'OP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de embar-
que a 4 1'4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
; macén, precio de embarque, a 3 1;16 rs. 
, arroba. 
Notarios de turno; 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: J. Patterson 
Habana, Julio 23 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
Síndico Presidente. 
Valor Oficial 




Peso plata española 0.6O 
40 centavos plata id 0.24 
20 centavos plata id 0.12 








DOLSA DE NÜEAV YORK 
HIJOS DE FUMAGALLI 
N. G E L A T S & Co. 
A G U I A R , I O 6 - I O 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Véndeme» C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N DE CAJA DE A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 8924 90-Jl-i 
Valores. Abre. Cierre. 
Ajnal Copper 




N. Y. N. H. & Hartford 
Canadian Pacific. . . . 
Ches & Ohio 
Consol. Gas 
St. Paul 













Interborough Mct. Com 
Mis. Kansas & Texas. . 
Missouri Pacific. . . . 
Crt. Ñor. Prcfd. . . . 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . . 
Nortehrn Pacific. . . . 
New York Central. . i . 
Readinj? 
Union Pacific 
Ralt & Ohio 
Soutehrn Pacific. . . . 
U. S. Steel Common. . 
Dií»tillers Securitics. . . 
Chino Copper Co. . . . 
Am. Sugar Ref Co. . . 
Utah Copper 
Soutehrn Ry 
United Cigar Store. . 
lyouisviilc & Nashvillc. 
Great Ñor ore Ctfs. . -
Wabash Com 
Western Union. . . . 
Westinfrhouse Electric. 




























































7 S U 
21% 
PAGUEm CHEQUES 
Pagando sus cusntaiooiCHEJJiS 3 adra res-
tif car c jalquler diiere.icia ocurrida en al pagv 
GIRAIS LETRAS 83ME TODAS PACTES DEl M E ) 
El Departamento dh Ahorroi abona el 3^ da In-
terés anual sóbralas cantidades depositadas 
cada mes. : , 
BANGO N A G I O N A l D E C U B A 
CAPITAL 
ACnYO EN CUBA 
S 5.000,000*09 
S 40.000,000-09 
C 2915 J l l 
' E L I R I S 
9 9 
Compañía d5 Ssjns Mm onin liíiiíh 85llV«i1i Jl !l) 1? I Hl. 
Oficinas: E M P E D R A D O . IMUIVI. J * . 
E s t a b l e c i d a e n e l año d e 185S. 
VALOR UESPOXáAHLK 
glXIKSTROS PAGA003 
bOL'RAXTK Dli 19-)J 1113 n repiríz 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 , 
IDEM DE 1912 que 39 rebaja del recibo de si-






El Fondo de Reserva represe iti en ê ta fea'i-» un ratlgr Jj í ; i 5,171-Ll j i 
propiedades, hipotecos, Hojiosde la República de Cuba, Líliuinas dei Ayauti-
micnio de 1» Habana y efectivo eo Caja y en los Bancos 
üalana, Mayo 31 de I91L 
Acciones vendidas: 195.000 
Pasa a la página 6 
Vicente Cardelle e Insua. 
C 3928 JM 











DR. 8AI.VEZ GUiLLEM banco nacional de c u s a . — p í s j 3 —telefosh a- ioss 
Impotencia, Perdidas semina* 
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis y Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
Especial para los oubres de IjC f é 
C 2856 ji.» 
Presidente: Vicepreaidente y Letradc Consultor: 
JOSB LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL HORALES 
DIRECTORES: Ju l ián L inares . Saturnino Para jón , Manuel Flores , W. A. Mar-
chant, Tomás B. Mederos, Manuel Fernández y Corsino Bustil lo. 
AdmlDi i-rador: Manuel L . Caivet. --Secretario Contador: Eduardo Téllei. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asui.tos Civiles y Criminales, Empleador Público.", para las Aduanas etc. Pan 
más Informes dirigirse al Administrador. 
"asidex en el despacha de ia« «oticlUides. 
C 291G jklls J 
FAGINA T R E S 
JÉ 
a m m r tgmmsTRtoiDN: p j s e o m » « t i , d e m . m . 
APARTADO DE CORREO 61 1010 
Dirección Telegráfica: D I A R I O - HABANA 
TELEFONOS: REDACCION A-6301 ADMINISTRACION: A.6201 
PRECIOS D E SUS-
CRTPCION 
12 M E S E S . . . 
6 M E S E S . . . 


























E D I T O R I A L E S 
POR EL PAN 
La "Postal española" de ayer tarde 
hablaba de los tumultos que ha origi-
nado en Madrid la subida del precio 
del pan- I78- muchedumbre ha asaltado 
las tahonas, se' ha apoderado de los 
panecillos y los ha utilizado como pro 
yectiles contra los panaderos culpab1es. 
"El Hombre de la cueva, anterior al 
diluvio, y el hombre de bulevar, pos-
terior a la Revolución Francesa—dice 
el señor Ortega Munilla—cuando no 
tenía aquél y no tiene éste qué comer, 
pon el mismo hijo de Adán, que siente, 
convertírsele las uñas en garras. La 
fiera primitiva reaparece'." 
Entre nosotros el problema de la ca" 
restía de la vida va adquiriendo carao" 
teres peligrosos- Se ha olvidado que la 
lucha por la vida se confunde con la lu-
cha por el pan; se ha olvidado que el 
pan es lo primero y que donde abun-
da hay gozo y que donde falta hay 
odio. Y es tan grande la importancia de 
esta cosa tan pequeña, que la escuela 
célebre del materialismo histórico hace 
girar todos los sucesos ocurridos en e! 
mundo desde que el hombre apareció 
hasta los días de ahora alrededor de 
un panecillo. Pero desgraciadainent0, 
son numerosos entre los elementos di-
rectores, son numerosísimos, los que no 
se fijan en estas cosas. 
Los pobres, los desvalidos, los que no 
tienen que comer, los que ven en derre-
dor a sus familiares hambrientos y los 
que sienten y palpan que cada día se 
dificulta más el vivir y el satisfacer las 
necesidades mayores—la necesidad de 
alimentarse, la necesidad de poseer un 
techo que los cubra, la necesidad ce 
vestirse—se fijan en todo esto. Y cla-
man por el abaratamiento de las sub' 
sistencias y piden que se allanen las 
infinitas dificultades que encuentran 
en su camino. Las mismas clases acomo-
dadas contemplan entre nosotros con 
verdadero pavor este subir intermina-
ble del precio de las cosas. Y los po" 
bres y los ricos y ios que tienen tra-
bajo y los que carecen de él recuerdan 
que durante la campaña electoral el 
partido conservador prometía abaratar, 
lo todo," y algunos de sus oradorer, 
leían en los mítines una lista de los 
precios que tenían las subsistencias an-
tes del triunfo de los liberales y des-
pués del triunfo de los liberales. 
Los precios habían subido, era ver' 
dad. Pero de entonces acá han subido 
más aún. A cada paso se oye:—Ha su-
bido la carne tantos centavos.... Y 
el tasajo tantos Y el aceite tan 
tos He aquí unas cuantas cosas 
muy prosaicas que, sin embargo, son 
tianscendentales. Cuando se propagan 
estas noticias se intensifica la exci-
tación del pueblo, se elevan nuevos 
mores solicitando el remedio a t-u 
abuso, se celebran mitines de protes-
ta... Y sin embargo, nunca se hace 
nada. La excitación se aplaca nueva" 
mente, pero los precios altos conti-
núan-
Releamos la "Postal" del señor Or-
tega Munilla y preguntemos a qué .se 
espera aquí para estudiar formalmen-
te este problema, buscarle una solu-
ción y responder con algo práctico a 
los clamores del pueblo. 
MUEREN MUCHOS NIÑOS 
Leemos esta noticia; La Sanidad 
está preocupada Esta manifesta-
ción se les hizo a los repórters, en 
vista de que la mortalidad infantil va 
en aumento. Hay lugares donde el 
mal adquiere caracteres de contagio 
Pinar del Río, Ciego de Avila, Güira 
de Melena.. 
Este es otro tema viejo. Cada tres o 
cuatro meses se fija en él la Secre-
taría de Sanidad o le dan actualidad 
las lamentaciones de los periódicos 
Una vez llegó a decirse: "Cuba es 
el país del mundo donde mueren más 
niños." Y se publicaron estadísticas 
y se comentaron amargamente y se 
hizo ver que esta peste que llevaba 
diariamente camino del cementerio 
diez, doce, catorce cajitas blancas, de 
infelices criaturas, significaba bastan-
te más e importaba bastante más al 
porvenir de la República que una 
cualquiera epidemia que hiciera en 
emeo meses cinco víctimas y que tra" 
gara millones. 
; Y sin embargo, continuamos todavía 
como cuando se escribían estas cosas 
v aún podemos afirmar que continua-
dnos peor. La mortalidad infantil no 
ha retrocedido ni siquiera se ha estan-
cado: va en aumento. Y la Secretaría 
de Sanidad está preocupada y an la 
en busca de remedios contra las mos-
cas y envía médicos a los lugares en 
que la mortalidad es más terrible na-
ra que den instrucciones que la pue-
dan contener. 
El mayor enemigo de la salud de los 
îños es la falta de higiene. Entre la 
falta de higiene y la miseria de la ali-
mentación se reparten el mayor nú-
mero de víctimas. La Sanidad lo sa-
be y lo pregona, pero es difícii que 
pueda remediarlo. Para aumentar !a 
eficacia de la higiene pudieran dar 
los médicos conferencias; pudieran de-
dicarse algunas cantidades a la publi-
cación de folletos que se repartiríau 
gratuitamente; pudiera hacerse una 
propaganda más completa que la que 
se liizo hasta hoy, con las hojitas del 
doctor Barnet, llenas de consejos ina-
preciables, científicos y amenos a un 
mismo tiempo- Pero la Sanidad lucha 
en este caso con el inconveniente de la 
desidia; las personas interesadas en hi. 
gienizí̂ r su casa no irán a las confe-
rencias, no leerán los folletos, no me 
ditarán las hojas.. 
Y todas las demás medidas que la 
Sanidad puede adoptar tropiezan con 
gran número de obstáculos; uno de 
ellos, el primero, el mayor, el más te-
mible, la enorme carestía de las habi-
taciones, que obliga a la mayoría del 
país a vivir en casas estrechas, peque 
ñuelas, húmedas, sin ventilación y sin 
luz. Por mucho que la higiene se pre-
dique es imposible que se lleven estas 
predicaciones a la práctica en el ma-
yor número de los casos, porque la hi-
giene pide todas esas cosas de que ca-
recen el mayor número de habitadlo" 
nes- Y en vano exigirá la higiene aire 
y luz para los pulmones de los niños 
si en las casas en que éstos se amonto-
nan no entran el aire y la luz y si sus 
padres no pueden pagar una criande-
ra que los saque a pasear. 
El asunto es complicado. Y mien-
tras los llamados a estudiarlo se enco-
gen de hombros, cada día se abren más 
fosas en el cementerio para tragarse 
las cajitas blancas. 
50 MILLONES DE BOTELLAS 
C O J i S U M O ANUAJL 
¡Pudiendo producir el doble! ;De qué producto? 
Pues de las cerveza* fabricadas en el país, mareas 
"TROPICAL" olara, y obscura "EXCELSIOR"; son 
las roas selecta»; no flenen rival. 
Cn competencia oon las mejores del mundo, obtuvie-
ron medallas de oro y diplomas de honor en las gran-
des Exposiciones de Londres, Bruselas y Munich. 
Son ta bebida más sana y ténica. Tómelas como refresco y en las comida 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888 
De venta en todos los Es tab lec imientos 
1913 Jl-X 
Reconstituyente enérgico del Sistema N e r v l o s o ^ ^ 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
G . P R U N I E R * Cle — P A R I S — En todas las Farmacias. 
S o b r e l a C a j a d e A h o r r o s de l o s S o c i o s d e l 
" C e n t r o G a l l e g o " de la M m 
Hemos tenido el gusto de recibir la Me-
moria última de la "Caja de Ahorros de 
los Socios del Centro Gallego de la Haba-
ba," y en verdad que la misma no podrá 
menos de llenar de satisfacción a los so-
cios y depositantes de dicha Caja, ya que 
las utilidades obtenidas durante el último 
semestre, permiten repartir el tres y me-
dio por ciento de dividendo, sin perjuicio 
de aumentar con el cinco por ciento de 
dichas utilidades el ya considerable fondo 
de reserva de la Institución. 
Por otra parte, invertido el caipital de 
ésta en primeras hipotecas sobre casas 
de esta ciudad y pignoración de valores, 
no puede darse mayor garantía para los 
que en ella depositen sus ahorros. 
Lo convenientísimo que las institucio-
nes de esta índole,son para el pueblo tra-
bajados, se revela con solo este dato: 
Según informes que hemos adquirido, 
en los siete años y pico que lleva de cons-
tituida la Caja de que se trata, ha repar-
tido entre sus miles de impositores, en 
concepto de utilidades—la respetable can-
tidad de $430,069-99 oro español. 
rM̂**m***̂Jr.r**r̂*mr̂  /r-r̂ &̂y 
B A T U R R I L L O 
De un periódico decente, que siempre 
Ico, es este parrafito; y me reñero a "La 
Correspondencia," de Cienfuegos: 
"Esto quiere decir que los constitucio-
nalistas no están satisfechos con el triun-
fo. Ellos necesitan, además, saciar sus 
instintos feroces y asesinar a mansalva 
a los vencidos, entrando, por otra parte, 
a saco en la capital, y desbalijando de 
toda su fortuna a los habitantes pacífi-
cos." 
Yo creo que no, colega estimado; yo 
creo que los constitucionalistas (los que 
gobiernan y mandan) no tienen ganas 
de asesinar a nadie ni piensan entrar a 
saco en la capital de Méjico. Imponían 
crecidas contribuciones de guerra, atro-
pellaban algunas veces, porque las ar-
mas y las municiones no se las regalaba 
el gobierno americano como injustamen-
te se ha dicho; ni la ropa y el calzado y 
la comida de esos millares de soldados de 
Villa, Angeles, Obregón y Alvarez. To-
das las revoluciones de larga duración tu-
vieron que hacer lo mismo. 
Yo fío en Dios, y creo que la toma de 
posesión del gobierno federal por la gen-
te de Carranza, será acto decente, por lo 
mismo que esa gente tiene la simpatía de 
los Estados Unidos. 
Verdad que "La Correspondencia" se-
para a Carranza de esa turba de asesi-
nos y ladrones; pero ¿no cree el colega 
que Carranza sólo no podría ser huma-
no y cariñoso con los vencidos, si jno hu-
biera en torno suyo también patriotas y 
valientes ? 
Ayúdeme el ilustrado colega a desear 
para la tierra azteca, fortuna, mejor, ba-
jo la influencia yanqui, que la que ha 
tenido, gobernada libremente por sus pro-
pios hijos, desde que Itúrblde dió_ el úl-
timo golpe a la soberanía de España allí; 
que por cierto ha sido bien triste suerte 
la suya. 
Mi felicitación muy sincera para un ve-
terano lector del DIARIO y cariñoso y 
fiel amigo mío: Cristóbal Ricardo Alemán. 
Su hijo Ricardo, que aún no tiene 23 
años, viste ya la toga; en estos días ha 
jurado su cargo de abogado; la Univer-
sidad Nacional le expidió el diploma, co-
ronamiento de sus muchas notas de so-
bresaliente y de los varios premios obte-
nidos por su inteligencia y aplicación. 
Agreguemos a esto que el joven Alemán 
posee tres idiomas y ha recibido en el ho-
gar modelo una exquisita educación mo-
ral y cívica, y tendremos justificado el 
júbilo de una familia, y la complacencia 
de los buenos amigos de esa familia. 
Ninguna herencia más positiva y dura-
dera pueden dejar los padres a los hi-
jos, que una cultura siquiera mediana 
y una honrada orientación del carácter. 
M oro suele irse por donde vino; queda 
la voluntad firme y el criterio sano que-
da, cuando la preparación ha sido bue-
na Y el hombre entonces halla donde 
quiere armas de ley para la lucha por 
la vida, y jamás tiene que formular, aún 
en sus mayores contrariedades, queja al-
guna contra la memoria de su padre. For 
eso criminales y despreciables padres son 
los que embrutecen y degradan a sus ni-
jos, o les dejan vegetar en la indolencia. 
Mi ilustrado compañero Héctor de Saa-
vedra, suscribe en "El Moderado" un jus-
licieró artículo, "Afinidades," que mucho 
me complace, porque vienê  a sancionar 
afirmaciones hechas por mi, acerca del 
bien inmenso que han hecho a Isla de 
S s T a Cuba por ende, los sufridos 
laboriosos colonos allí establecidos des-j 
p^s de la paz; los cuales merecen | 
?ación y respeto, en vez de tonterías de 
L A P R E N S A 
j P V.« ¿Ip I seis millones de pesos. T a l fué la gran ohra 
La regeneración política de unoa i^-1 reconstructiva del General Wood. y ahora 
r>P>Tidp en nrimer lugar de que se hallen tenernos las deudas de Speyer and Co.. las 
al frente del gobierno hombres de bue- -
na voluntad y de gran energía y sobre 
todo que marchen de acuerdo en cuan 
to afecta a la marcha política y ^ pobre Liborio le conceden toda la 
ministrativa de la Eepublica. . , , soberanía imaginable por elegî  una in 
Pero nada de eso podra ser vía j f i n i d a d de ¿ 1 ^ 0 ^ políticos y admi-
mientras no se haga caso omls0s°e ^ I nigtradores de la riqueza nacional, con 
influencias de camarilla; y en P 1 facuita(jes omnímodas a cada uno para 
ticular habría de raoditicarse diSponer de todo sin obedecer a nadie 
Constitución vigente, en el sentido que 
indica El Mundo, cnando pone en bo-
ca de "Liborio" estas palabras: 
prensa, si es que al inmigrante útil j-
trabajador se debe tratar bien. 
Héctor de Saavedra ha visto como yo 
aquel expresidio convertido en un peque-
ño país decente y productor; ha visto 
Nueva Gerona, ciudad limpia y bella, con 
todas sus casas de ladrillo con portales y 
columnas, con dos Bancos, dos periódicos, 
dos sociedades y mucho comercio; ha vis-
to caminos bien cuidados, fincas cultiva-
das penosamente, naranjales inmensos 
donde ̂  antes sólo había pinos y perale-
jos; fábrica de hielo, hotel lujoso, sesen-
ta o setenta automóviles grandes y pe-
queños sustituyendo a las flacas caballe-
rías de antaño; multitudes de turistas 
trayendo oro a repartir en el Invierno; 
barcos cargados de fruta saliendo de las 
anchas rías, y en vez de los bohíos de 
guano típicos, las casitas de campo mo-
dernas, de teja y madera, con jardines 
y agua corriente; con servicios sanitarios 
en lugar de los primitivos sucios proce-
dimientos ... 
Y no somos los cubanos los que fuimos 
allí a dar veinte, treinta y cuarenta mil 
duros por improductivas fincas, ni a plan-
tar en los campos de perdigón y de ee-
partillo limoneros y berengenales. 
Y una cosa que le han dicho a Héctor 
y yo vi prácticamente: Un montañés, Be-
nito Ortíz, cónsul honorario de los ame-
ricanos; un cubano, el Registrador Zá-
rraga, querido de todos; y en las íhis-
tas españolas, el Director del anexionista 
semanario "The Appeal," ayudando â  co-
locar los bombillos de colores y a izar 
la bandera española en el frontis de la 
sala de baile de la Delegación gallega. 
Y dando vivas los yanquis y los cubanos 
a Santiago Apóstol y a Cuba Libre, mien-
tras aquí les acusábamos de haberse apro-
piado las tierras de nuestros paisanos los 
propietarios de aquel insaluble y mise-
rable expresidlo, que ellos han civiliza-
do y enriquecido. 
En lo privado puede pasar cualquier 
cosa; escribiendo para el público, ni la 
pasión ni la mentira deben Inspirar los 
rasgos de nuestra pluma. 
—Mi batallador compañero, .el más bata-
llador de los redactores de "El Cama-
güeya»o," comenta lo que dije acerca de 
las cesantías de temporeros de Loterías, 
y dice haber oído que vuelven a ofre-
cerse "botellas" de ese tipo a los votan-
tes y agentes de ciertas candidaturas. 
El señor Director de la Renta, en re-
ciente interviú con uno de mis queridos 
compañeros del DIARIO (edición del lu-
nes) desmintió la especie de que las ce-
santías fuesen, como otras veces, para 
meros cambios de personas. 
El señor Mendizábal aseguró que se 
trataba senci1.1 amenté de introducir eco-
nomías para nivelar los gastos, que han 
sido excesivos por este concepto; resolu-
ción plausible entonces, y que imponía lo 
escandaloso del procedimiento observado 
hasta ahora. 
En el "Baturrillo" que "El Camagüe-
yano" comenta, recogía yo los dos ru-
mores. Uno que decía lo que el señor 
Mendizábal. Otro que aseguraba una re-
petición de lo que se ha hecho repetidas 
veces desde que se implantó la Lotería: 
declarar cesantes a unas "botellitas" el 
día 30, y favorecer a otros parásitos el 
día primero siguiente. 
Cuando el gobierno no tenga qué ha-
cer con los sobrantes de la Renta, ahí 
están Mazorra y el Correccional de Gua-
najay, reclamando ciencia, higiene, mé-
todos curativos, .humanidad y patriotis-
mo. 
J. N. Aramburu. 
Un a ñ o y algunos meses lleva de actua-
c ión este Gobierno y ya pretenden algunos 
h i p ó c r i t a m e n t e que el General Menocal 
realice poco menos que milagros, colocan-
do al pa í s en el " d e s i d e r á t u m " del orde-
namiento y de la abundancia. 
Pero digan lo que quieran los jueces tor-
nadizos y e lá s t i cos de la opos i c ión , el Ho-
norable s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
ha venido demostrando su a t e n c i ó n celosa 
a las necesidades del p a í s y el concepto que 
tiene de la responsabilidad de sus actos, co-
mo el m á s alto, representante de la N a -
ción, y conocedor de las orientaciones que 
determinan las necesidades p ú b l i c a s del 
país , para la g o b e r n a c i ó n del cual, e s t á 
secundado por un consejero de tan b r i -
llantes cualidades como el doctor Hevlx. 
Nosotros sabemos que é s lo que mue-
ve a ciertas gentes desahogadas y e s t ú p i -
damente soberbias, que quisieran que c" 
gobierno de la R e p ú b l i c a se plegase a las 
conveniencias de sus intereses part icula-
res, procediendo en cada caso de acuer-
do con los caciques y "mayorales" del su -
fragio. 
Tal es el inconveniente de las pseu' 
do-democracias que ahora se estilan. 
El país se ecba tantos amos, como 
servidores pretenden salvarle. 
Una nota extremadamente simpática 
leemos en El Comercio de esta capi-
tal. 
Es la que a continuación copiamos: 
L a p r o p o s i c i ó n presentada por don J u s -
to López de Gomara, el eminente perio-
dista hispano-argentino que con tanto 
acierto dirige el "Diario E s p a ñ o l " de B u e -
nos Aires, al Congreso de C o n f e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a , celebrado ú l t i m a m e n t e en 
aquella capital es un documento cuye 
contenido reviste gran importancia. 
Con razonamiento y consideraciones, 
que sin duda e s t u d i a r á n detenidamente 
los Poderes p ú b l i c o s de la Argentina, el 
s eñor L ó p e z de Gomara defiende la con-
veniencia de que se concedan derechos de 
c i u d a d a n í a a los e s p a ñ o l e s residentes en 
aquel país , y asimismo la e s p a ñ o l a a los 
argentinos que vivan en E s p a ñ a , mejor 
dicho, la c i u d a d a n í a alternativa, ejercida 
por l e g í t i m o derecho de su a c c i ó n , t a m -
bién duplicada en cualquiera de los dos 
p a í s e s en que se encuentren. 
Esto es: que si E s p a ñ a borra de sus l is-
tas de ciudadanos a uno cualquiera, é s t e 
pueda ser incluido en las de la Argenti-
na, y viceversa, ratificando el hecho en el 
derecho y permitiendo a unos y otros c í -
laborar en la organ izac ión del pueblo en 
que residen y del que en realidad fornvvr 
parte. 
/ 
Este sería el ideal de las naciones de 
raza hispana. 
Ideal perfectamente realizaMe en 
países de un mismo idioma, y de una 
misma raza y una misma religión. T »• 
das las naciones que hablan castellano 
debieran ser una sola con distintos go' 
biernos independientes. 
Sobre la orientación del poder eje-
cutivo, habla en su número de ayer La Discusión muy razonadamente apro-
bando la actitud firme y resuelta del 
Presidente de la República de encau* 
zar la política por senderos prácticos y 
provechosos al país. 
Dice el colega: 
Llegó el general Menocal a l a P r e s i -
dencia sin conocer de la po l í t i ca m á s 
que su alta finalidad. Gobernar jus ta -
mente y hacer honrada a d m i n i s t r a c i ó n , 
creyó él que bas tar ía para restablecer en 
Cuba el normal funcionamiento de las ins-
tituciones. Poco a poco fué saliendo de 
su error • y d á n d o s e perfecta cuenta de 
la inutilidad de su esfuerzo. L a s impure-
zas del ambiente mataban en la v ida 
práct i ca las iniciativas m á s hermosas. E r a 
preciso adaptarse a l medio, hasta cierto 
punto al menos, y quiso el Pr imer Magis-
trado de la N a c i ó n descender un poco de 
P O R S U 
M A D R E 
un hijo hace cualquier sacrificio y un 
gobernante no debería hacer menos 
por su Nación. Y 110 es sacrificio lo 
que el pueblo pide; es simplemente 
algo como lo que hizo el General 
Shafter al poner pie en Santiago aca-
bando con el relajamiento de las dis-
tintas monedas y d<: los cambios que 
afectaban esa provincia. Y allí no 
hay quien se queje, mientras que aquí 
estamos sirviendo de monigotes a es-
peculadores y a banqueros de acera 
y pagándoles tributo constantemente. 
Un plumazo bastaría para hacer la 
americana la única moneda oficial co-
mo oficial es la máquina de escribir 
"Underwood." 
J . Pascual=BaIdwin, 
Antes Champion & Pascual 
Muebles. Obispo, 101. 
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la a l tura casi p o é t i c a en que se p r o p o n í a 
actuar, para colocarse en m á s positiva s i -
tuac ión . 
Hubo en el á n i m o y en el cerebro del 
ilustre patriota y gobernante una intensa 
lucha. A l fin l l egó a la c o n c l u s i ó n de que 
era indispensable—obligado por fortuitas 
circunstancias—transigir, y puso en jue -
go otros planes, que le permitieran ir des-
arrollando sus ideas gradualmente, con 
cierta inevitable lentitud. 
Hoy, a l fin, cansado de transacciones 
que le saben muy amargas y convencido 
de que r e s u l t a r á n infructuosas, el P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a se orienta por dis-
tintos derroteros. Su po l í t i ca de generosi-
dades y c o n t e m p o r i z a c i ó n no proporciona 
al pa í s los beneficios que él p e n s ó y re-
duce desde ahora su a c c i ó n al desenvolvi-
miento del programa conservador. 
La opinión sensata, las clases pro-
ductoras, el elemento sano del país ei*-
tarán al lado del Presidente y aplau-
dirán su obra en medio del vocerío de 
los descontentos y de los irascibles q.-é 
son la remora constante contra tclj 
adelanto y contra toda solución bene-
ficiosa. 
«TOINISÍA NO A F E C T A L A C A B R -
EA. L A X A T I V O BROMO QUININA es rnaa 
eficaz cn todos los casos en que se necesite 
tomar Quinina, no causando zumbidos de 
oídos. Contra Resfriados, la Grlppe. I n -
nu«nza. Paludismo y Fiebres. L a (Irma de 
E . W. G B O V E viene con cada caja. 
COMISION ESPECIAL 
EL TENIENTE CORONEL COLLAZO 
A LOS ESTADOS UNIDOS. 
El señor Presidente de la República, 
ha firmado un Decreto, nombrando para 
una comisión especial en los Estados Uni-
dos, al teniente coronel inspector de laa 
fuerzas armadas, señor Rosendo Collazo, 
ayudante del Secretario de Gobernación, 
señor Hevia. 
Para gastos de viaje se concede al ci-
tado Jefe, la suma de $900, asignándolo 
así mismo siete pesos diarios de dieta, 
mientras dure la comisión que le ha sido 
confiada. 
UNA "NENA" QUE VEJA 
A la policía manifestó Ramón Rodrí-
guez, de Carmen 25, que su amante Jovi-
ta Prado García (a) "Nena" de Tenerife 
79, le insulta constantemente. 
******** j * ̂  * jr ¿r ****** *-xr ĵ-̂ -̂ jr̂ ^̂  
La Compañía Nacional 
Mexicana de Petróleo 
deudas interiores y las deudas de Morgan y 
Co., y presupuestos de cuarenta y tres mi -
llones. 
Se h a dicho que la c o n s t i t u c i ó n Wgente 
es inadecuada a mi ^ o s m e r a s i a . Sufra 
„r,ivprsal Presidente elegido por ei 
fueblo Goternadores y Alcaldes electivos, 
^ o n o m í a de las provincias y - n i c i p ^ 
inmunidad parlamentaria . . . J o d o ^ 
ronsidera excesivo para mi imperrecusi 
^ e d u S n po l í t i ca . Pero ¿ q u i é n hizo 
S I consUtuci6n? No fui yo. " F u é la clase 
directora," a la que p e r t e n e c í a n los con-
^ n d o r L í e s por su cultura intelectual, por 
l u pos i c ión social, por su s i g n i f i c a c i ó n po 
Uüca , por su r e p r e s e n t a c i ó n h i s t ó r i c a . Y o 
no di ni p o d í a dar mandato imperativo a la 
Constituyente. L o que ella hizo lo l l evó a 
cabo con toda libertad. Y o le e n c a r g u é 
que hic iera lo que yo no s a b í a hacer. H i -
cieron una obra que p r á c t i c a m e n t e , ha sido 
un fracaso. Mía no ha sido l a culpa. U n a 
vez establecida la r e p ú b l i c a ¿ c u á l ha sidr 
la conducta de mis clases directoras? Vea-
mos lo que han hecho. De los americanos 
recibieron el gobierno "sin" deudas y con 
un presupuesto que no pasaba de diez y 
Entérese de la baratura y 
eficacia de los anuncios eco-
n ó m i c o s que se publican en el 
"Diario de la Marina," y e s 
seguro que usted anunciará. 
Se reciben hasta las 10 de la 
noche, sin recargo de precio. 
Creemos con Liborio que hace faUa 
un régimen de autorirlad más concen-
trada, más uniforme, siquiera para que 
cuando el gobierno esté en manos de un 
hombre probo y enérgico, pueda des-
envolverse su programa sin tropezar 
con resistencias y faltas de quorum 
El Día ha celebrado una interviú con 
el Secretario de Gobernación señor He-
via, el cual en una de sus respuestas di-
ce: 
— E s o sí, puede usted tenerlo por segu-
ro: si llegase el caso improbable de que yo 
no estuviese conforme con el plan gene-
ral o con a l g ú n proyecto del s e ñ o r P r e s i -
dente, en el mismo momento de m a n i f ¿ o -
tarse mi disconformidad, me s e p a r a r í a de 
su gabinete. E l Presidente nombra a s i : 
consejo para que lo ayude a real izar un 
programa pol í t i co y a d m i n i s t r a t i v o . . . E l 
Secretario que sea contrario a los planes 
del Presidente, no puede seguir m á s quo 
dos caminos: acatarlos o renunciar. L a re-
nuncia del Consejero se impone en todc 
caso de divergencia con el Presidente da 
la R e p ú b l i c a . y 
¿No habrá aquí alusión para algún 
compañero de Gabinete? 
El Nacional de Cienfuegos fustiga 
con mano firme a los detractores del ac-
tual gobierno y se va al fondo de lo que 
actúa en los ataques al Presidente. 
Copiaremos varios de sus párrafotí: 
Vamos a satisfacer las varias pregun-
tas que nos han sido hechas, respecto de 
la Compañía Nacional de Petróleo Meji-
cana, cuyas acciones están teniendo de-
manda constante en esta Isla, por perso-
nalidades conocidas. 
La Compañía mencionada está repre-
sentada en Cuba por el señor Luís Bár-
cena Blanco, segundo Vocal de la Direc-
tiva que recibe en ed "Hotel de Ingla-
terra.". 
Su capital es de $5.000,000 mejicanos, 
representados por acciones, todas con 
iguales derechos. 
La Compañía ha invertido sobre un mi-
llón de pesos en la adquisición de terrenos 
petroleros y retiene otro millón en carte-
ra para la adquisición de más propieda-
des. 
Unicamente se admite suscripción por 
$3.000,000, de los cuales, han sido suscri-
tos en Méjico, (D. F.), San Luís Potosí, 
Veracruz y Mérida una ouena parte de 
esos $3.000,000. Para la Isla de Cuba ha 
sido destinado un lote, suscrito ya en 
cerca de un cincuenta por ciento. 
Posee la Compañía unas 9,000 hectá-
reas de terreno petrolero, equivalentes a 
700 caballerías, o sean 23,000 acres de te-
rreno. 
Se trabaja, actualmente, en la perfora-
ción de pozos en Pánuco, Predio de Mira-
dores, donde ningún pozo ha dejado de 
dar petróleo. 
La Directiva está compuesta de perso-
nas conocidas y respetables, bien acredi-
tadas en el campo de los negocios. 
Constituyen dicha Directiva los seño-
res siguientes: 
Presidente: Sr. Valentín Soberón y 
Castro, hacendado y propietario. 
Primer Vocal y Tesorero: Sr. José Va-
lle, propietario y Apoderado de la firma 
Muriedas Hermanos. 
Segundo Vocal: Sr. Luís Bárcena 
Blanco, hacendado y propietario. 
Tercer Vocal: Sr. Antonio Fernández 
Noval, gerente del Banco de San Luís Po-
tosí, S. A. y hacendado. 
Comisario Propietario: Sr. Femando 
Quijano, gerente del Descuento Español 
en S. L. Potosí. 
Primer Vocal Suplente: Sr. Juan La-
farga Aragón, gerente de la firma Valen-
tín Elcoro y Compañía, Sucs. en S. L. Po-
tosí y hacendado. 
Segundo Vocal Suplente: Sr. Cesáreo 
Urqmjo, socio de la casa T. Olavarría v 
Compañía. J 
Tercer Vocal Suplente: Sr. José Peralta, 
gerente del Banco Nacional de Méjico en 
San Luís Potosí y propietario. 
Cuarto Vocal Suplente: Sr. Pedro Bár-
cena Trueba, hacendado y propietario 
Comisario Suplente: Ingeniero Luís CJ 
Cuevas, hacendado y propietario. 
Director General: Sr. Matías Castillo» 
comerciante. 
Secretario y Contador: Sr. Emiliano d« 
la Escalera, comerciante. 
Delegación para la República de Cuba: 
Sr. Luís Bárcena Blanco, delegado.—Sr. 
Federico Staines, secretario y agente ge-
neral de ventas. 
La suscripción en Cuba aumenta día 
por día y damos a continuación los nom-
bres de los que, en la semana anterior, 
han suscrito acciones. 
Se trata de negocio serio y honrado, y 
el delegado señor Bárcena Blanco puede 
poner de manifiesto en el "Hotel Ingla-
terra" la Escritura Social y los Estatutos 
de la Compañía, cuya importancia no ne-
cesitamos encarecer. 
Son los nuevos accionistas los señor?" 
que siguen: 
Sr. Antonio Gómez. 
„ José Siñériz. 
„ Juan Fontabella (por segunda vez.) 
„ Remigio Secada, Macagua, (por se-
gunda vez.) 
m Lorenzo Secada, Macagua. 
„ Pelayo Villanueva, Colón. 
„ Nicasio Escalante. 
„ Calixto Ruíz. 
„ José María Flores. 
„ Antonio de la Riva. 
„ Manuel Goirigolzarri. 
„ Agustín Goirigolzarri, Zulueta, pr 
vincia de Santa Clara. 
„ Ramón López García. 
„ Angel López Lorenzo. 
Srita. Clara Julia Dumás. 
Sres. Sobrinos de Bea y Compañía, Mí 
tanzas. 
Sr. Claudio Piquero Laniella. 
„ Manuel Suárez Inclán 
» Teófilo Amador. 
„ Agustín Suárez. 
Srita. Virginia Rubiera. 
Sra. Purificación Soler de Rubiera, Sub-
agente dê 'La Nacional." 
Sr. José López Herrera. 
„ Julio Rodriguez Santamaripa. 
Sra. María Reboul de Zorrilla. 
„ María Zorrila de Milagros. t' ' 
n Sofía Zorrilla de Julia. V 
» Rafaela Zorrilla de Breña. 
" .Eulalia Zorrilla de Giménez. 
Srita. Amelia Zorrilla y Reboul 
María Luisa Zorrilla y Reboul. 
br. Emeterio Zorrilla y Reboul. 
m Felipe Menéndez. 
n Roque Sainz. 
„ Jesús Alonso. 
n Manuel Vega. 
m Claudio Veci. 
„ Julio Guerra. 
n Ramón Guerra. 
„ Luciano López. 
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Revista de Agricultura 
La temperatura, en la semana pasada, 
se ha sostenido bastante alta en toda la 
República, tanto por haber sido flojos y 
variables los vientos, cor. algunos inter-
valos de calma, causadas algunas de es-
tas por las turbonadas que no despojaron 
en algunos días en muchos lugares, "pas 
mándose," como por la falta de lluvias; 
pues las que cayeron fueron generalmente 
en poca cantidad, siendo más escasas en 
la mitad oriental que en la occidental de 
la Isla: en varios lugares de las provin-
cias de Oriente y Camagüey no llovió, por 
lo que tanto en la generalidad de ellas co-
mo en varias localidades de las otras 
cuatro, está haciendo mucha falta el agua. 
De las turbonadas que llegaron a despojar, 
produjeron algunas jugadas de viento y 
descargas eléctricas; y en el término de 
Bahía Honda ocurrió una manga de vien-
to el día 15, que derribó dos casas de cam-
po, de guano. 
Las condiciones del tioiapo fueron fa-
vorables para los chapeos, aporques y de-
más trabajos de cultivo de Rl cana, así 
como pa» la continuación de la molienda 
en los ingenios, que aun la prosiguen, 
Lucía" de Gibara, el -'Pontón" de Bañes 
y el "Preston" de Nip?: el pi-'mcro de 
ellos ha molido en la semana 620,134 arro-
bas de caña, que le produjeron 4.013 sacos 
de azúcar de primera, teniendo que dar 
por terminada su zafra dentro 'de pocos 
días por la falta de arreglo en las faenas 
de la molienda a causa de la desorganiza-
ción que origina la inconstancia de los 
braceros para dichos trabajos: el ''Deli-
cias" tiene envasados 4r)?..'ÍG5 sacos de 
azúcar, habiendo elaboradas en toda la 
República al finalizar la semana, 2.436.480 
toneladas, contra 2.237.678 en 19 de Julio 
del año pasado en que estaban moliendo 
1C ingenios, e igual número de ellos mo-
lían on 20 de Julio do 1912, en que se 
tenían hechas 1.796.614 toneladas. El as-
pecto de los campos de caña es muy bueno 
en la provincia de Pinar cel Río y algu-
nos otros lugares en f̂ uo han tenido las 
lluvias necesarias; pero on otros puntos 
se advierte la falta de ellas para el buen 
desarrollo de la planta, en particular en 
el SE. de la provincia de Matanzas, en 
donde por ser las lluvias muy desiguales, 
pues hay puntos en que se repiten con 
frecuencia, y otros en que han sido muy 
escasas, o casi nulas, está la caña muy 
dispareja, temiéndose, que se pierda algu-
na de ella; y también se nota la falta de 
lluvias por las regiones occidental y orien-
tal de la provincia de Santa Clara, y por 
varios lugares de las de Camagüey y 
Oriente. En la- generalidad de las zonas 
azucareras se siguen preparando terrenos 
para las siembras de "medio tiempo" y 
de "frío." 
En la provincia de Pinar del Río hay 
"surpacados" muchos "tercios" de tabaco, 
de hoja de buena clase; pero las ventas 
de ellos que se han efectuado han sido 
de poca importancia, y a precios bajos, 
por lo que no mejora la situación econó-
mica del pequeño comercio y de los que 
se dedican a negocios de tabaco; si bien 
hay trabajando gran número de "escogi-
das," que dan ocupación a muchos brace-
ros de ambos sexos. En Manicaragua si-
guen funcionando las "escogidas" sin 
interrupción; y en el término de Reme-
dios continúan trabajando algunas, ha-
biendo terminado ya de escoger sus res-
pectivas cosechas varios da los vegueros 
que lo hicieron por su cuenta, sin que 
hasta la fecha hayan podido vender los 
"tercios" que han obtenido, porque los 
compradores arreglan los precios a los 
que ofrecían por la hoja en "matules" 
que, como se ha dicho en revistas anterio-
res, no cubrían los gastos de producción 
de aquella. En Mayarí se han hecho algu-
nas ventas de la misma, a precios re-
gulares con relación a los que se obtienen 
jste año para el tabaco en toda la Re-
/ública. 
Los cultivos menores se hallan en di-
verso estado de desarrollo y producción 
en todas las provincias; pues mientras 
en algunos lugares de ellas, en que tu-
vieron las lluvias necesarias, se han des-
arrollado bien, y dan buena producción, 
en otros, en que fueron escasas aquellas, 
o no las hubo, se encuentran en malas 
condiciones, y es escasa bu producción. La 
cosecha del maíz, que ya se está reco-
lectando, y que se halla en muy buenas 
condiciones en la zona de Manicaragua, en 
algunas localidades de la provincia de 
Pinar del Río, y en algunos otros puntos; 
le hace mucha falta el agua en el extremo 
SO. d̂e la provincia de Matanzas, precisa-
mente en la actual circunstancia de estar 
brotando las mazorcas, que es uno de los 
períodos en que necesita más lluvias; y 
por la falta de ellas ha resultado muy 
corta la cosecha en la zona de Placetas. 
También hacen falta lluvias para las plan-
taciones de ese grano, y para todos los 
demás frutos menores y las frutas, en las 
regiones occidental y del norte de la pro-
vincia de Camagüey, ocurriendo en el ex-
tremo NE. de esta última, que sigue ca-
yendo mucha fruta verde de los árboles 
a causa de la pertinaz seca reinante allí. 
En el centro de la provincia de Matanzas 
abundan las pinas, de cuya fruta siguen 
haciéndose embarques para los Estados 
Unidos, así como de algunas de las cítri-
cas, habiéndose exportado de la Isla de 
Pinos, en la semana, 134 huacales de to-
ronjas y 209 de limas, y de Bahía Honda 
han empezado a exportarse también limo-
nes dulces. Por el puerto de Baracoa se 
han embarcado durante el mes pasado, 
187.000 racimos de "guineos" y 142.000 
cocos, con un valor de $85.720. Se siguen 
preparando parcelas de terrenos en dife-
rentes lugares, para siembras de diversa 
dase de frutos, aunque en la semana no 
se han hecho muchas por la seca. 
Los potreros conservan en general bue-
nos pastos y aguadas, excepto en la zona 
de Holguín, en donde escasean éstas y se 
hallan secos muchos pozos; y en la del 
NE. de la provincia de Camagüey, en la 
que también están éstos secoŝ y, además, 
nc tienen yerba los potreros, tanto por 
la seca, como por una plaga de gusanos 
que ha atacado particularmente la llama-
da "del parecí," por cuyas circunstancias 
sufre allí mucho el ganado. 
El estado sanitario del vacuno es gene-
ralmente bueno, disminuyendo algo la 
mortandad que causa en los terneros la 
enfermedad llamada "bobera," en la zona 
de Placetas. 
, En el caballar se ha presentado una 
epidemia, que causa gran mortandad, en 
e) extremo NE. de la provincia de Santa 
Clara. 
Notas P e r s o n a l e s 
D. Francisco Rocaberti 
A bordo dei vapor "Havana," embarca-
rá mañana, sábado, con rumbo a los Es-
tados Unidos para desde allí seguir via-
je a Europa, en el gran trasatlántico 
"Lousitania," el joven y ácaudalado co-
merciante de esta plaza don Francisco Ro-
caberti, gerente de la prestigiosa firma 
Marquette y Rocaberti. 
El querido amigo, después de visitar 
las principales ciudades de Europa, re-
gresará a esta ciudad en el otoño pró-
ximo. „ 
Lleve felicísimo viaje el caballeroso se-
ñor Rocaberti, y ojalá que durante su 
breve ausencia de este país, en el que 
goza de merecidos afectos, se vea rodeado 
de alegrías y satisfacciones. 
P A R A A N E M I A 
V i n o s y C o ñ a c - l o s t r e s p r o d u c t o s ot u c a s a 
P e d r o D o m e c q 
1730 
JEREZ DE LA FRONTERA 
C 2888 alt. 2 jl. 
I 
Cerciórese de que el nombre *4COLT" y el "Potro Rampante" 
aparecen en el REVOLVER ó la PISTOLA AUTOMÁTICA que 
Ud. compra. Entonces Ud. obtendrá un legítimo "COLT" que 






ferencia por las 
mismas razones q ua 
concurrieroD para que 
el "COLT'* fuese el modelo 
escogido por el Ejércjlo y la v 
Marina délos Estados Unidos: "En^Sw 
consecuencia de su notable superior-
idad á todas las otras pistolas conocidaa. 
LOS REVÓLVERES T LIS PISTOLAS iUTOIÜTICiS COLT 
se venden por los principales comerciantes, que 
tendrán placer en exhibir muestras. Pídase 
nuestro hermoso catálogo ilustrado. 
De la ^Gaceta" 
NOMBRAMIENTOS. RENUNCIA ACEP-
TADA. PLANTA ELECTRICA. COMI-
SI O N AL CORONEL COLLAZO. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS. 
Nombrando Jefe de Administración de 
sexta clase, segundo traductor de la Secre-
taría de Estado, con el haber de 2,000 pe-
sos anales, al señor Eduardo Morales de 
los Ríos. 
—Aceptando la renuncia que por moti-
vos de salud ha presentado el señor Ernes-
to Mantilla y Miyares dtl cargo de Vice-
cónsul adscripto al Consulado General de 
Cuba en New York. 
—Nombrando al señor Roberto M. Ven-
ce Fultch, Jefe de Administración de sex-
ta clase, segundo jefe del Negociado de 
Inspectores de Comunicaciones, con el ha-
ber anual de 2,000 pesos. 
—Autorizando al señor Pompilio Vega 
Valladares para instalar en San José de 
los Ramos, provincia de Matanzas, una 
planta eléctrica con destino al alumbra-
do. , 
—Resolviendo que el Teniente Coronel 
de Estado Mayor, Inspector General del 
Ejército, Rosendo Collazo y García, se 
traslade a los Estados Unidos del Norte 
de América, en comisión especial del ser-
vicio, dürante tres meses, asignándosele 
una dieta de siete pesos y anticipándosele 
900 pesos para gastos de viaje. 
—Suspendiendo el acuerdo del Ayunta-
miento de Agrámente, de 20 de Junio pró-
ximo pasado, dando por terminadas las 
sesiones del actual período deliberativo. 
—Suspendiendo los acuerdos de los 
Ayuntamientos de Rodas y Cifuentes, 
aprobatorios de los presupuestos ordina-
rios. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. — De 
Guanabacoa, a Ramón González y Lutgar-
da Caro.—De Bejucal, a Agustín Rodrí-
guez. 
Juzgados municipales.—De San Miguel 
del Padrón, a Manuel Basilio Betancourt 
y Pablo Bernales.—De Matanzas, a Fer-
nando Rey. 
" C O Ü T R Í -
BUYENTES 
Advertimos a los contribuyentes que el 
día 30 del actual vence el plazo,para pa-
gar la contribución por concepto de paten-
tes de alcoholes y transporte y locomo-
ción. 
Desde el día siguiente, o sea el 31, ten-
drán que pagar el recargo de 10 por 100 
los que no hubieran hecho ya efectiva esa 
tributación en las taquillas de recauda-
ción del Municipio. 
El Alcalde, en obsequio de los contribu-
yentes, ha habilitado las horas extraordi-
narias de 1 y media a 3 y inedia de la 
tarde, para que durante ellas también pue-
dan pagarse las contribuciones mencio-
nadas. 
El día primero de Agosto quedará abier-




ACCION G A L L E G A 
Se hace saber por este medio a cuantos 
contribuyeron la suscripción iniciada 
por la Sociedad "Unión Orensana" para la 
adquisición de una rotativa con destino a 
"Acción Gallega" que. en vista del poco 
éxito alcanzado por dicha suscripción, la 
referida Sociedad, en junta celebrada el 
17 del corriente, acordó girar al Padre 
Basilio Alvarez el importe de las canti-
dades recaudadas, para gastos de la pro-
paganda que l'eva a cabo en Galicia tan 
incansable batallador. 
En tal virtud, los donantes que no estén 
conformes con la inversión a que se hace 
referencia, se servirán reclamar por es-
crito a esta Secretaría (Altos del Politea-
ma), su donativo dentro de los ocho días 
siguientes a la fecha de esta publicación, 
pasados los cuales, esta Sociedad no se 
hará solidaria de ninguna reclamación que 
se haga en este sentido. 
Habana, Julio 23 de 1914. 
Marca de Fábrica Registrada 
Correspondencia en Español. 
Goifs Patent FireArmsMfg. Co. 
HARTFORD, CONN., E . Ü . D E A. 
E L TIEMPO 
OBSERVATORIO NACIONAL 
23 Julio de 1914. 
Observaciones a las 5 a. m. del meridiano 
7r. de Greenwich. 
Barómetro en milímetica: Pinar, 763.61; 
Habana, 764.00; Camagüey, 763.40; Songo, 
763,50; Santiago, 764.00-
Temperaturas: Pinar, del momento 25.8, 
máx. 32.4, mín. 22.8; Habana, del mo-
mento 26.0, máx. 32.4, mín. 25.2; Cama-
güey, del momento 27.3, máx. 31.9, mín. 
23.6; Songo, del momento 28.0, máx. 34.3, 
mín. 22.0; Santiago, del momento 28.2, 
máx. 33.0, mín. 27.0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE. flojo; Habana, 
E. id; Camagüey, ENE. id; Songo, E. id; 
Santiago, SE. id. 
Lluvia: Pinar, lloviznas; Habana, 9.5 m. m. 
Estado del cielo: Pinar y Songo, parte 
cubierto; Habana, Camagüey y Santiago 
despejado. 
Ayer llovió on Vinales, Puerto Espe-
ranza, Consolación del Norte, Bahía Hon-
da, Guanajay, San Cristóbal, Artemisa, 
Pinar del Río; en todas las provincias de 
la Habana y Matanzas; y en Minas, Lu-
gareño, Nuevitas, Majagua. San Geróni-
mo. Morón, Chamba.s. Ceballos. Ciego de 
. Avila, Media Luna. Caivprdiuela, Caco-
j cum. Auras. Chapa- a. Río Ca'ito, Guano, 
I Nlquero, Bayamo y Crifta. 
S O M O S L O S U N I C O S E N C U B A 
m 
" ' x i O B S C U R n 
CLARO 
CLARO 





OUE FABRICAMOS con perfección cristales de forma parecida a la que tie-nen los ojos humanos. Coa lentes de forma aatigna no se ve con claridad sino lo que se mira a través del 
centro óptico, pues al desviar ia mirada en cualquier 
dirección hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro óptico las imágenes se for-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
El reconocimiento de la vista es grátis y perfecto, las armazones también se ajustan cien-
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de COMPOSTELA 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
'EL ALMENDARES", OBISPO 54, C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
Tópicos Dominicanos 
F»ara el D I A R I O D E JL A M A R I N A 
De la Pólvora y de la Sangre 
Pues queridos lectores, ia guerra, la 
cruenta guerra continúa en la República 
despiadada y brutal, como todas las gue-
rras que en el mundo libran hermanos 
contra hermanos... 
Y y no obstante la guerra que existe en 
•todas las provincias de la República, el 15 
del mes en curso y en acatamiento al De-
creto expedido para el efecto por el Pre-
sidente Bordas Valdés desde su campa-
mento de San Marcos (Puerto Plata,) se 
han celebrado en distintas partes del país 
elecciones para elegir el número de sena-
dores y diputados que cesaron como tales 
el 20 del presente mes; además los mis-
mos Colegios Electorales que designaron 
a los diputados y senadores que sustituyen 
a los que cesaron eligieron al general Jo-
sé Bordas Valdés, actualmente Presidente 
interino de la República, para Presidente 
definitivo de la misma, hasta por seis 
años, que acuerda la Constitución. 
Lo célebre y notable y hasta extempo-
ráneo, si se quiere, es que no se concibe 
que tales elecciones se hayan efectuado, 
estando, como está la República envuelta 
en guerra grande y victoriosa, a decir co-
mo dicen los prosélitos de los revoluciona-
rios, ya que por la pi'ensa nacional no po-
demos enterarnos de la verdadera verdad 
de los sucesos... 
Estas elecciones tienen "punta," como 
suelen decir los chanzaneros de oficio, 
porque si es bien sabido que en ninguna 
de las partes del país en que dichas elec-
ciones se han celebrado ha habido candi-
daturas contrarias porque el estado de 
guerra del país no lo ha permitido, lo que 
da a entender claramente y sin violentos 
subterfugios que la mano oficial ha sido 
la única dirigente, y desde luego es de 
entender que la ilegalidad se ha erigido 
en triunfo arbitrario. 
Ultimamente el S. de E. de lo Interior 
y Policía e interinamente de Guerra y 
Marina, Ldo. Ramón O. Levatón, ha mos-
trado a los repórters de la prensa diaria 
cartas recibidas del Cibao, en his cuales 
se le confirma la recuperación de Monte 
Cristi, por las fuerzas leales al Gobierno, 
capitaneadas por el general "Fedé" Rodrí-
guez, además presentó comunicaciones en 
que se le hacía saber que los generales Ldo 
F. Leonte Vázquez y Cipriano Ben-
cosme, propusieron al general Alfredo 
M. Victoria la realización de una entre-
vista encaminada a atraer a su lado a es-
te último, el cual no correspondió, alegan-
do que sus amigos de armas "estaban 
identificados con el Gobierno y que él se7-
guía ese derrotero." 
El genei-al Horacio Vázquez, ex-Prcsi-
dente de la República, quien se encontraba 
hasta hace poco en Aguadila (Puerto Ri-
co,) y que pudo penetrar en el país por 
la bahía Escocesa, y que es a la vez uno 
de los más salientes caudillos de la revo-
lución actual, ha hecho circular un mani-
fiesto al país, en el cual exterioriza su 
manera de pensar en los momentos ac-
tuales con referencia al estado de insu-
rrección en que permanece el país. Dice el 
general Vázquez en dicho manifiesto: 
"Cuando hasta mi retiro del extranjero 
llegó el rumor del movimiento levantado 
en fuerza de legalidad y fe patriótica con-
tra el ex-gobierno que ha querido seguir 
—carente del más mínimo derecho—afe-
rrado al poder absurdamente, estuve por 
afianzarme en el propósito de permanecer 
ajeno al movimiento, viendo desde lejos 
los acontecimientos de su marcha." Con 
las anteriores declaraciones deja demos-
trado el Jefe del partido horacista que 
desconoce al gobierno interino del general 
Bordas Valdés d̂ sde el 13 de Abril en que 
de derecho debió cesar en el mando. De-
clara más adelante que, su retorno al país 
fué insinuado por connotados elementos 
del partido jimeuista, y que en tal caso, 
uno de los motivos de su vuelta a la patria 
es también el interés do llegar a un enten-
dido con el partido jimenista, para en 
acción conjunta poner sus energías todas 
al servicio del derrocamiento del gobierno 
del general Bordas Valdés. 
Dice más adelante, refiriéndose al pro-
grama de gobierno que pondrá en prácti-
ca, dado que obtenga el triunfo que se 
propone conquistar por medio de las ar-
mas: "Mis ideas de ahora son las mismas 
de antes, las de siempre: reforma consti-
! tucional amplia y metódica; establccimien-
j to del gobierno civil—descentralización 
i de los poderes—organización de la justi-
! cia—vulgarización en grande escala de la 
| enseñanza primaria, fomento de la agri-
I cultura mediante leyes especiales—garan-
tía de las libertades públicas, etc. etc." Y 
dice que, tales ideas viven en él "invaria-
bles, rectas, precisas, con las firmeza de 
los grandes convencimientos." Hace un 
llamamiento a sus amigos para que com-
partan con él los amargos azares de la 
guerra, no obstante, según dice— haber 
sido llamados ya desde hace muchos días 
por altos miembros del partido; y más 
adelante expone con desprendimiento, con 
el desprendimiento usual entre políticos 
cuando aspiran gobernar, que el partido 
no ha designado a ningún elemento de su 
seno para la Presidencia de la República, 
y que cualquiera eme sea el candidato que 
se designe, aún no siendo de sus particu-
lar simpatía, tendrá su más firme y deci-
dido apoyo. 
En cada párrafo del manifiesto aludido 
parece flotar una onda de saludable opti-
mismo, saturado de todas las buenas in-
tenciones que el alma del patriota pueda 
acariciar para el mejoramiento y reden-
ción de la patria afligida. Pero hablando 
claramente, y encubierto de que se me juz-
gue pesimista, el patriotismo está de capa 
caída en estas democracias, y son muy 
corrientes las ofertas de los políticos de 
oficio, y sus ofertas no llegan a objetivar-
se nunca; sanamente no creo en el patx'io-
tismo del general Vázquez, ni en el del 
peneral Bordas Valdés, ni en el de don 
Juan I. Jiménez, ni en el del Ldo. Fed. 
Velázquez H., ni en el patriotismo de nin-
guno en estas épocas de política enferma, 
y sin ideales. Hoy solamente se guerrea 
por las prebendas y sinecuras, cuando no 
por la perpetración de viejas venganzas o 
por escalar los altos puestos del Estado 
para erigirse en señores de horca y cu-
chillo. Acerca de todo ello tenemos dolo-
rosa experiencia; hemos observado que 
muchas veces aquellos elementos que 
creíamos más desinteresados y más devo-
tos de las buenas prácticas han sido los 
primeros en periclitar, tan pronto como 
han sido dueños de las riendas del poder. 
No tenemos fe e.i los que batallan, luchan 
y vociferan en las luchas de nuestra po-
lítica, porque siempre para desgracia 
nuestra hemos visto defraudadas las opi-
niones favorables que hemos concebido, 
relativas a determinadas personalidades, 
que las hemos creído incapaces de ser fer-
vorosos medradores e incapaces también 
de poner en práctica acciones depresivas 
para la libertad y el derecho, para la vida 
y la propiedad. Se nos tachará segura-
mente, o de ilusos o de descreídos pesimis-
tas, y aceptamos sin prevenciones los dic-
tados que el respecto puedan conferírse-
nos; pero no por ello variaremos nuestro 
modo de pensar, que más se afianza en 
presencia de los hechos que hemos presen-
ciado y venimos observando con hondo 
dolor en el alma y con grande desencanto 
en el espíritu. Quisiéramos tener fe en el 
porvenir; pero si es que los hechos de ca-
da día nos obligan a pensar de modo dis-
tinto a como debiéramos pensar, culpa no 
es nuestra, culpa es de tantos eiementoi 
pervertidos que se agitan y mueven en 
nuestras sociedades, olvidados de las exi-
gencias perentorias que les demanda el 
deber... 
Miscelánea 
El dia 15 llegaron el vapor "Julia" pro-
cedentes de Venezuela y Puerto Rico res-
pectivamente, nuestros distinguidos ami-
gos, los señores Víctor M. de Castro y 
Antonio Cabral; el primero Encargado da 
Negocios de la República ante los Gobier-
nos de Venezuela, Brasil y Argentina, coa 
residencia en Caracas, y el segundo Cón-
sul General dominicano en San Juan da 
Puerto Rico. Uno y otro vienen en uso da 
licencia; el señor de Castro ha merecido 
altas distinciones de la ciudad de Cara-
cas, no tanto por su gran cultura intelec-
tual sino por su señalada laboriosidad en 
el cargo; el señor de Castro es un literato 
distinguido y un periodista terrible en la 
polémica, una pluma en sus manos es una 
espada que hiere como lanza cimbria o 
como puñal florentino. El señor Cabral ca 
poeta de altos vuelos, su entonación robus-
ta tiene de las aceradas vibraciones da 
Díaz Mirón y de las rebeldes imprecacio-
nes rabiosas de Chocano. 
Ultimamente salió para lo Habana nues-
tro querido y admirado amigo el general 
y exquisito poeta Fabio Fiallo, nuestro 
querido Encargado de de Negocios en la 
Habana. Hemos de desear feliz travesía 
al exquisito poeta de "Cantaba el Ruise-
ñor," al afamado pei-iodista que durante 
el gobierno de Jiménez mantuvo en lai 
columnas de "La Bandera Libre" la máa 
alta honradeíi de su credo y la más alta 
protesta que ha existido en este pueblo, 
más libre yj valiente, cuanto más soplan 
sobre él las ráfagas de la adversidad. 
Franx. X. del Castillo MARQUEZ 
La Romana. Junio 22 
Del Calabazar de Sayua 
(Por telégrafo.) i 
Julio 23. 
Por las exigencias de dinero a Dominga 
Nodarse se encuentra detenida, a disposi» 
ción del Juez de instrucción, Felicia Mena, 
que aparece complicada en el hecho. 
ISIDRON. 
p a r a R á r v u l o s y N i ñ o s 
taF'C'astoria es un substituto Inofensivo del Elixir Paregórico, Cor-diales v Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Mor-fina, m ninguna otra substancia narcotira. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tcntoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Kegulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
ACEITE:: PARA:: ALUMBRADO:: D E : : EAMIliA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libro de explosióu y combiofitlón espontánea. Sin humo ni mal ojoí. 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapW 
tas las palabras 
LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
tará, impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
que es nuestro ex-
clusivo uso y a© 
perseguirá con to-
do el rigor de la 




que oí recemos al 
público y que no 
llene rival, es el 
producto de una far 
bricación especial 
y que presenta el — 
aspecto de â ua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aceite po 
see la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas, 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA EL USO DE LAS FA-
MILIAS. 
Advertencia a loe consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca E L E -
FANTE ee igual, si no superior ©n condiciones lomínicas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un complejo surtido de B E N C I N A y G A S O L I N A , do 
clase superior para alambrado, para fuerza motriz y demás usos, a precios 
reducidos. 
thm West India Oí» Refinlng Co Oficina: SAN PEDRO, Nüm. 6.—Habana 
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TAÜINA CINCO 
H A B A N E R A S 
Es día de felicitaciones. 
Sean las primeras para una joven da-
ma, Cristina Kindelán tie Mendoza, tan 
bella como distinguida. 
Tres señoras más. 
Y también jóvenes, bellas y distingui-
das como María Cristina Martínez Ortiz 
de Franca, Cristina Montoro de Busta-
mante y Cristina, Pujalá do Alvarez. 
Párrafo aparte para saludar en sus 
días a una dama tan bondadosa y tan 
distinguida cerno Cristina Gobel viuda de 
López. 
Debo también un saludo en su fiesta 
onomástica a la señora Cristina Aliones 
de Melero. 
Es la esposa del notable pintor. 
Jío olvidaré a una ausente, la intere-
sante señora Cristina Suárez de Maqui-
la que se encuentra en Asturias en estos 
momentos. 
Señoritas. 
Un grupito simpático. 
Cristina Hernández Miró, María Cris-
tina Sevilla, Maucha Marqués, Cristina 
Lirio y la bella y muy graciosa María 
Cristina López Gobel. 
Son los días de la señorita María Cris-
tina Parra Adarñs, la gentil Finita, gala 
encantadora de la sociedad de Guane. 
Y va, por último, la culta e inteligente 
señorita Cristina Ibáñez y Rencurrell, per-
teneciente al magisterio habanero. 
¡Que pasen todas un día feliz! 
Los que se van. 
Mr. Norman H. Davis, presidente del 
Trust Company of Cuba, embarca hoy 
por la vía de Key West para dirigirse a 
Nueva York. 
Va en viaje de negocios. 
En el Miami embarca mañana el ilus-
tre doctor Francisco Cabrera Saavedra 
acompañado de su bella hija Ofelia. 
Saldrán en el mismo vapor, en unión 
de sus tres encantadores hijos, los distin-
guidos esposos Loló Larrea y Ernesto 
Sarrá. 
Y el Havana, que sale mañana para 
Nueva York, lleva un gran pasaje. 
Todo de gente conocida. 
* * * 
En el Casino Español. 
Se abrirá el domingo aquel gran salón 
de fiestas del instituto para la segunda 
matinée de la temporada. 
Empezará a las tres y media. 
Y ,al igual que en la anterior, tocará 
la orquesta de cuerdas que dirige el po-
pular Torroella. 
El señor Blas Casares, presidente inte-
rino del Casino Español, so sirve invitar-
me. 
Agradecido a la cortesía. 
* * * 
Esther. 
Han tenido ya término los exámenes de 
fin de curso en el 'acreditado plantel de 
señoritas que dirige la distinguida pro-
fesora Otilia Urrutia de Alvarez. 
Brillante fué su resultado. 
A los exámenes ha seguido la exposi-
ción de labores ejecutadas por las alum-
nas y que está abierta desde el día de 
ayer, en los salones del colegio, hasta 
el miércoles de la entrante semana. 
Pueden visitar la exposiciión del cole-
gio Esther, de una a cuatro de la tarde, 
.todos cuantos aman y admiran el traba-
jo de la mujer. 
Hay verdaderas preciosidades. 
De vuelta. 
Se espera de un momento a otro, proce-
dente de Venezuela, al distinguido joven 
que desempeña las funciones de Encarga-
do de Negocios de Cuba en aquella repú-
blica, doctor "Rafael Gaspar Montoro y 
Saladrigas, hijo del ilustre Secretario de 
la Presidencia. 
El joven diplomático, que se vió acome-
tido de una penosa afección últimamente, 
viene a reponer su salud con los aires de 
la patria y los cuidados de sus amantí-
mos familiares. 
Los amigos de Rafael Gaspar Montoro, 
que son muchos en nuestra sociedad, se 
congratularán de verlo regresar feliz-
mente. 
Soy de los primeros en desearlo. 
* * * 
Un compromiso más. 
Ha sido pedida para el joven René Es-
cobar la mano de la graciosa señorita 
Graziella de Castro y del Castillo. 
No tardará la boda. 
* * * 
En el Conservatorio de Peyrellade. 
Se celebrará mañana en este centro de 
enseñanza musical la quinta sesión de los 
ejercicios artísticos que con tanto luci-
miento vienen celebrándose semanalmen-
te. 
Tengo a la vista el programa. 
Uno de sus números lo llena el niño 
Javier Cugat, de trece años de edad, que 
es un aventajado discípulo de violín del 
profesor Joaquín Molina. 
Acompañado de la distinguida esposa 
de éste, pianista tan celebrada como la 
señora Matilde González de Molina, eje-
cutará la pieza de concierto Scene de 
Ballet, de Beriot. 
Los demás números del extenso y va-
riado programa están a cargo de María 
Luisa Rocha, María Josefa Díaz Piedra, 
Adolfina Rodríguez, Susana Jiménez, Mer-
cedes Sardiñas, Adelaida Pellón, Merce-
des Torroella, Mercedes Casal, Angela 
Moral, Joseñna Martínez, Ramona Esté-
vez, Consuelo González, Mercedes Caste-
llanos, Carlota Bracho, Nubia Roig, Blan-
ca Navarro, Dulce María Aguilera, Eula-
lia Portas, Ramona Estévez, Celia La-
vastida, Margarita Sánchez, María Tere-
sa Alfonso, Bella Leonor Ambron, María 
Teresa Rodríguez, Emilia Lávale y Dia-
na López Hidalgo. 
Alumnas todas del Conservatorio. 
* * * 
Acabo de recibirlo... 
Es el número de La Ilustración Cató-
lica correspondiente a la segunda decena 
del mes actual. 
Llenas están sus páginas de variada 
y amena lectura. 
Y la crónica, bien informada. 
Engalánase ésta con los retratos de la 
violinista cubana Marta de Ja Torre y 
el señor Aníbal Valencia, el joven y no-
table pianista colombiano, cuyas bodas 
se celebraron no ha mucho en Nueva 
York. 
Este número de La Ilustración Católica 
merece leerse. 
Muy interesante. 
* * K 
Esta noche. 
Una novedad cinematográfica. 
La ofrece el Politeama con el estreno 
de Agripina y Nerón, grandiosa recons-
trucciión histórica llamada, a juzgar pol-
la fama que la precede, a un éxito magní-
fico. 
Figuran en ella cien artistas. 
Se verá hoy el Politeama, en la pre-
miére de Agripina y Nerón, de bote en 
bote. 
Apenas si quedan ya palcos. 
Enrique FONTANILLS. 
P i d ó n Choco la te Mes trc y 
Mart in i ca y P o s t a l c s de se-
pa y c o n f e c c i o n a r á con 
el las lujosos adornos p a r a 
s u hogar. 
M U E B L E S F I N O S 
LOS H¿Y MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA CAYOK. 
Neptuoo, 168,e i i íre Escobar y Gervasio. íeléfono 4238 
C 2927 Jl-1 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA EFERVESCENTE 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
más de treinta años. Millares de en fermos, curados responden de sos 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
C 3026 Jl-1 
e con las ESENCIAS 
B d e l Dr. JOHNSON: 
EXQUISITA PARA E L BAÜO Y E L PARüELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A p r i a r 
kNER-VITAfc 
Í 4 
^ " P e r d i d a 
del V i g o r S e x u a l I m p o t e n c i a , 
EL 
T Ó N I C O de l o s T Ó N I C O S 
PARA 
Enfermedades Nerviosas, 
Convalcscencias y Anemia. 
E ! Mejor Reconstituyente . 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
ANGLO-AMERICAN PFABMACEtTT.üJWr CO„ L t O , 
Santiago 
Como se agita alborozado el corazón 
de una madre al celebrar, rodeada de sus 
hijos, las fiestas del hogar, así también el 
corazón de la noble España, madre fecun-
da y cariñosa de innumerables santos, 
maestra y protectora de sabios sin fin, 
cuna de invictos guerreros y denodados 
conquistadores, madre, maestra y cristia-
na civilizadora de dos mundos... palpita 
alegre y conmovida al solemnizar una vê  
más, rodeada de todos aquellos que de 
ella recibieron su sangre, su idioma y su 
vida, el fausto día de su glorioso patrono 
y padre en la Fe, el Apóstol Santiago. 
¿Quién de voso'tros, amables lectores, 
rehusará asociarse a la festividad ele este 
día, sabiendo que es el día de la sangre, 
el día de la raza, el día de gratos recuer-
dos para todos los descendientes de la he-
roica España? Españoles o cubanos, todos 
la hemos tenido por madre; todos, pues, 
debemos celebrar sus glorias. Porque, 
después de todo, ¿qué otra frontera nos 
separa de la nación de origen más que el 
anchuroso Océano y la dilatada atmósfe-
ra, interpuestos por una sabia Providen-
cia para extender más y más la benéfica 
influencia de nuestro espíritu y la hidal-
guía de nuestra generosa raza? ¿Qué 
otra cosa corre por nuestras venas más 
que noble sangre de la noble Iberia? 
¿Qué pronuncian nuestros labios sino los 
armoniosos acentos de la incomparable 
lengua de Calderón y Cervantes? Y ¿qué 
creencias oscilan en nuestras mentes más 
que la regeneradora Fe cristiana llevada 
al suelo hispano por el Hijo del Trueno? 
Si, pues, somos unos por la sangre y por 
el idioma, si uno es nuestro origen y una 
nuestra religión, cubanos y españoles, to-
dos somos hermanos de una gran familia 
extendida por la redondez de la tierra; 
todos debemos sentir en nuestros pechos 
los generosos latidos del generoso ibero; 
todos debemos esforzarnos por obtener 
una vez más la verdadera paz, la legítima 
prosperidad de nuestra raza, a fin de 
que el mundo sepa cuanto valen las virtu-
des de un pueblo heroico y las grandezas 
de una familia cristiana. 
¡Qué tristeza embarga el espíritu al 
presenciar el olvido y hasta el desprecio 
con que muchos contemplan las solemni-
dades de la raza! Los hay, cubanos y es-
pañoles, que prefirieran ser sajones; los 
hay también, españoles,, sobre todo, que, 
olvidados, mejor dicho, ignorantes de ia 
historia patria, reniegan de toda fiesta 
cristiana, como si la Religión fuera su 
mayor enemigo, como si fuera lógico con-
memorar las grandezas del pueblo espa-
ñol, en su sentido étnico, sin recordar al 
propio tiempo la inconmensurable influen 
cia ejercida en las epopeyas de la raza 
por la Fe que Santiago predicara a nues-
tros mayores! Los hay, finalmente, ¡quién 
lo dijera! que nacjdos en el "Campo de la 
Estrella", a la sombra de aquel sepulcro 
venerando, cuna de gloria, fuente de 
energías y manantial de heroísmos a tra-
vés de diecinueve centurias, desechan to-
do recuerdo de lo que ha sido y será siem-
pre para la España de las magnas em-
presas su fuerza y su valor, la idea reli-
giosa. 
¿Cómo explicar tales desvarios? ¿Será 
menester atribuirlo a mala fe de los qua 
así se conducen? No; preferimos creerlos 
víctimas de la ignorancia. "Ese vínculo 
interno que une nuestra vida con la vida 
de la patria, dice Mella, nos obliga a mu-
cho. A lo primero que nos obliga es _ a 
conocerla, porque tenemos la obligación 
de amarla, y no se puede amar lo que se 
ignora. Y de aquí voy a deducir una con-
secuencia: que si es necesario conocer a 
la nación para amarla, hay que conocer 
su vida íntima, hay que conocer la idea 
directriz de su historia, el principio vita! 
que ha informado su ser y todas las ma-
nifestaciones de su genio, hay que cono-
cer, cuando se trata' de España, la reli-
gión católica Pues, si España en su 
filosofía, en su teología, en las manifes-
taciones del arte, en su constitución so-
cial, en su constitución nacional, en su 
constitución política (salvo el liberalis-
mo actual que padece) en todas las altas 
empresas de su historia, está informada 
por la fe católica, no se puede conocer a 
España, ni por lo tanto amarla, descono-
ciendo la religión católica". 
Francisco ROMERO. 
D . A n t o n i o B o s c h 
Con gusto consignamos el pronto resta-
blecimiento de nuestro compañero el se-
ñor Antonio Bosch, a quien un brote as-
mático lo separó de sus labores periodís-
ticas y profesionales. 
Ya en vías de restablecimiento tan dis-
tinguido compañero, hacemos votos por la 
restauración de su salud. 
OPINION MEDICA SOBRE El 
ESTRENIMIENH 
El estreñimiento es el principal causan-
te de la dispepsia, engendradora de las 
jaquecas, gastralgia, hemorroides, en-
fermedades del hígado y, en fin, la ente-
ritis y apendicitis. Considerable parte 
dé la humanidad ha encontrado el reme-
dio de estos males usando con regularidad 
las 
PILDORAS SALUDABLES DE MUÑOZ 
(Laxantes-Purgantes. Unicas #reguladoras 
de las funciones digestivas). 
De venta en todas las farmacias, al 
precio de 30 centavos caja metálica. 
Í T legado de Olavameta 
F a l l o i m p o r t a n t e 
Hace muchos años, en 1866, el señor 
Felicito Carlos Olavarrieta legó al Ayun-
tamiento de la Habana la casa Apoda-
ca número 22, para escuela de niños de 
color exclusivamente. Este legado lo vie-
ne administrando el Municipio desde la 
fecha mencionada. Pero ahora, a virtud 
de un pleito que los señores Ensebio y 
Virtudes Pasitado Vázquez, Sofía Rulz 
Doval y Manuela Vázquez González, he-
rederos del señor Olavarrieta, establecie-
ron contra el Ayuntamiento, la Sala de 
lo Civil de la Audiencia ha fallado orde-
nando la devolución de la referida casa 
de los herederos mencionados, el cierre 
de la escuela y la cancelación de la ins-
cripción hecha en el Registro de la pro-
piedad a favor del Municipio, por incum-
plimiento de las condiciones impuesta por 
el testador. 
Una de las causas de incumplimiento 
alegadas en este pleito por los herederos 
de Olavarrieta, ha sido la de que en la 
referida escuela recibían instrucción ni-
ñón blancos. 
Según nuestras noticias, el Ayunta-
miento al enviar indistintamente alumnos 
blancos y de color al colegio "Olavarrie-
1 ta" lo hacía fundándose en la imposibi-
lidad de establecer exclusiones de raza 
en este país, dado el régimen democráti-
co imperante en la República que conce-
de iguales derechos al blanco que al ne-
gro. 
T R I B U N A L E S 
EL HOMICIDIO DE "LA NUEVA MINA". — RECURSOS RESUELTOS POR EL 
TRIBUNAL SUPREMO.—OTRAS NOTICIAS 
E n e l S u p r e m o 
Recursos sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo, por sentencias dictadas en el día 
de ayer, ha declarado no haber lugar a 
los recursos de casación por infracción de 
ley siguientes: 
El establecido por Cayo Balgoma Ledo 
contra sentencia dictada por la Sala Pri-
mera de lo Criminal de la Audiencia de 
la Habana que lo condenó por el delito de 
atentado. 
El interpuesto por José Ramón Gutié-
rrez contra sentencia pronunciada por la 
Audiencia de Oriente que le impuso ocho 
años y un día de prisión mayor como au-
tor de un delito de falsedad en documento 
mercantil. 
Y, por último, el establecido por Marce-
lino Lamas y Castro, contra sentencia que 
dictó la Audiencia de Santa Clara, conde-
nándole como autor de unas lesiones a la 
pena de un año y un día de prisión correc-
cional . 
Señalamientos para hoy 
Sección de lo Criminal.—Recurso de ca-
sación por quebrantamiento de forma.— 
Edward Harían en causa por hurto. Au-
diencia de la Habana. Fiscal: señor Fi-
gueredo. Ponente: señor Demestre. Le-
trado: señor Rosado. 
Señalamientos para hoy 
Sección de lo Civil 
Ramón Cabal Suárez contra resolución 
de la Secretaría de Hacienda.—Ponente: 
Sr. del Valle. Letrado: Sr. Mañas. Pro-
curador: Sr. Meneses. Contencioso ad-
ministrativo . 
Sociedad Krajewski Pesant Corporation 
contra resolución del Alcalde Municipal 
de Regla. Ponente: señor Edelman. Le-
trados: señores G. Mendoza y Sardiñas. 
Procuradores: señores Zayas y O'Reilly. 
Contencioso administrativo. 
El Alcalde Municipal de la Habana 
contra resolución de la Comisión d*! Ser-
vicio Civil—Ponente: Sr. Cervantes. Le-
trado: Sr. Acosta. Procurador: Sr. Ster-
ling. Contencioso administrativo. 
E n l a A u d i e n c i a 
El suceso de "La Nueva Mina" 
Ante la Sección Primera de lo Criminal 
de la Sala de Vacaciones se celebró ayer 
el juicio oral,—tantas veces suspendido,— 
de la causa seguida contra Gabriel Díaz 
Granados y Arturo Betancourt Varona 
por el delito de homicidio. 
Según relató los hechos de autos el Mi-
nisterio Fiscal, aparece que como a la una 
de la tarde del día 2 de Marzo último, en 
la casa de préstamos "La Nueva Mina", 
Bernaza número 8, se celebraba un rema-
te de prendas en que eran postores Ga-
briel Díaz Granados y Guillermo Muga 
Pérez, por lo que se fueron a las manos, 
sufriendo Granados una lesión leve y 
marchándose. 
Como a la media hora, Guillermo Muga 
se encontraba en el referido estableci-
miento, en cuyos momentos se presentó 
Arturo Betancourt y Varona con objeto 
de que se pudiese llevar a cabo el hecho, 
tocando a Muga por la espalda y dicién-
dole: "Salga para afuera", lo que verificó 
Muga, y estando fuera se encontró de 
frente con Granados, el que abalanzándo-
se sobre él sacó un revólver y le hizo un 
disparo que le causó una herida en la re-
gión pectoral derecha, penetrante en la 
cavidad toráxica, de resultas de la cual 
falleció. 
El Fiscal califica el hecho de homicidio 
y estimando responsables del mismo a 
Gabriel Díaz Granados y Antonio Betan-
court Varona, pide se condene al primero 
a 17 años, 4 meses y un día de reclusión 
temporal, y al segundo a 14 años, 8 meses 
y un día de la misma pena. 
El defensor del procesado Granados ea 
el Letrado señor Pedro Herrera Sotolon-
go, y el del otro procesado, Betancourt, es 
el Letrado señor José Rosado, y ambos 
solicitan la absolución de sus patrocina-
dos. 
Este juicio continuará hoy, a la una 
p. m. 
Otros juicios orales 
Ante la Sección Primera de lo Criminal 
de la Sala de Vacaciones de la Audiencia 
de esta capital, viéronse en la tarde de 
ayer los juicios orales de las causas si-
guientes: 
Contra Marcelino Martínez Rey y Joa-
quín García Planchar e Illa, por atentado 
y tentativa de violación, respectivamente. 
El Delegado Fiscal, señor García Mon-
tes, interesó se impusiera a estos delin-
cuentes y en el mismo orden las penas de 
4 meses y un día de arresto mayor y dos 
años, 4 meses y un día de prisión correc-
cional . 
Las defensas respectivas solicitaron la 
absolución de sus defendidos. 
ONIRBOS, S.A. 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Comisión Orga-
nizadora de esta Sociedad, cito a los 
señores accionistas para que se sir-
van concurrir a la Junta General ex-
traordinaria, que ha de celebrarse a 
las nueve de la mañana el día 26 de 
este mes, en el local de la Compañía, 
calle Amistad núm. 120. En dicha 
junta se tratarán los particulares si-
guientes: Primero; Lectura del acta 
de la Junta General extraordinaria 
efectuada el día 10 de este mes. Se-
gundo: Aprobación del acta expresa-
da y ratificación de los acuerdos en 
ella, tomados, entre los que figura el 
nombramiento del Consejo de Admi-
nistración. Lo que por orden del se-
ñor Presidente me complazco en pu-
blicar, para conocimiento general de 
los señores Accionistas que forman 
esta Compañía. 
Habana, 18 de Julio de 1914. 
El Secretario, 
Luis R. Rodríguez. 
C 3140 8-17 
i E r x t e r m o s 
cM E s t o m a g o ! 
Ríanse de la muerte 
y usen ios 
POLVOS DIGESTIVOS 
G A R C I N A R E S 
con lot qua obtendrán 
una cura tesura de lat Diapepríat, 
difettíonea lenta», acedía», vómito», 
peMdet r dolor de eatómafo, dia-
rrea». diaenterU. infla-
•racioDe» del c»tóma;o 
e iAletbnoa, almorranas 
y evitará la terrible 
ULCERA DEL ESTOMAGO. 
OC VCNTA tN L«9 BOTlCAm 
ocposrro too»» i»s onocucMi** 
Testimonio de lugares del procedimien-
to sumario seguido por María de las Nie-
ves Durañona contra The Havana Agri-
cultura!. Ponente: señor del Valle. Letra-
do: señor Mendoza. Procurador: Sr. Za-
yas. Apelación en un efecto. 
Sección de lo Criminal 
No hay. 
EL DOMICILIO Y 
LA NACIONALIDAD 
"Siémbrense ideas en nues-
tro sensorio, que ya germina-
rán. Doctor Homero Seris de 
la Torre. Tesis para el grado 
de doctor en Filosofía y Le-
tras.) 
El domicilio, (del latín domicilium; de 
domus, casa) es extremo tan importante 
como imperfectamente estudiado en las 
más de las letras hispano-americanas. 
Las gentes de origen nórdico se distin-
guen por su culto al hogar y por el alto 
concepto que de su domicilio tienen. 
Después que los visigodos promulgaron 
su código fundamental en España, fueron 
consignados fen los fueros de diversos 
pueblos puntos de derecho relativos a dar 
inviolabilidad al hogar y fuerza legal al 
domicilio. 
Los fueros de Castrojeriz, Brañoseraa 
y los llamados de Melchor de Suso, dados 
por Fernán de Amiéntales y aprobados 
por Garcí Ferrandez, Conde de Castilla; 
exhiben las tendencias que informan so-
bre el enunciado. Los recios campesinos 
de las montañas leonesas diz que solían 
decir a los despóticos ricos-homes del 
tiempo de Sancho-Abarca y Alonso el 
Monje: "En mi casa, al rey mató." En la 
arrogante exclamación vibra el espíritu 
teutón y el del rover escandinavo, fiel 
cumplidor de sus deberes; pero tan ce-
loso de sus deíechos como idólatra de su 
independencia y de su libertad. 
En nuestros tiempos, tan ricos en li-
bertades rayanas en licencias, no es ra-
ro, empero, ver cómo un granujilla con-
vertido en empleado de Sanidad por re-
comendaciones de políticos viciosos y 
despreciables en sumo grado, asalta (esa 
es la palabra) una casa, registra la mis-
ma y mortifica a personas respetables y 
austeras; quia nominor leo, o, aunque no 
sea porque se llame León, precisamente, 
al menos porque se haga llamar emplea-
do de la Sanidad. La constitución a ve-
ces, tiene mucho menos fuerza que la 
chapa de ciertos chapetones que se brin-
dan con el fuero que parece otórgales 
aquella. 
Del magno problema del domicilio y 
de la nacionalidad precisamente trata el 
magnífico trabajo jurídico del doctor Pé-
neles Seris de Latorre, que ha obtenido 
premio otorgado por el alto tribunal en-
cargado de juzgar los sometidos a su 
juicio. 
Hoy (domingo, único día en que pode-
mos leer con relativa tranquilidad) hemos 
leído y releído el excelente estudio en 
cuestión, que, con grandes esfuerzos ob-
tuvimos de su ilustrado autor, ya que su 
modestia es tan grande y su horror a 
lo que él llama exhibiciones es tanto, que 
hasta rehusa fotografías a la revistas que 
le suplican el favor de una para ilustrar 
con ella sus páginas. 
En la página 18 existe la siguiente afir-
mación ultra racional y avanzada, que 
suscribiría con placer Juan Jacobo Rou-
sseau: "El hombre es esencialmente in-
ternacional, pese a quien pese." En efec-
to, el filósofo citado escribió: "En este 
punto coinciden sociólogos tan encontra-
dos en ideas y escuelas como Chamfort y 
Vauvenargues, y Lacordaire y Proudhon. 
Nuestro buen amigo el doctor Seris está 
en buena compañía y todo su trabajo me-
rece ser conocido y admirado. 
Otro ilustrado doctor Seris de Latorre 
(Homero) hermano del que citamos, en 
su "Gradualidad de la Conciencia"—̂ pro-
fundo estudio, admirado en los más cul-
tos centros científicos de Europa— escri-
bió: "Siémbrense ideas en nuestro sen-
sorio, que ya germinarán." Así debiera 
ser y por tal expresión de estímulo mere-
ce gratitud el ilustrado espirituano. 
Con todo, el estado general de nuestro 
núcleo estatal, determina el que se pre-
gunte: ¿merece la pena que estudiar y 
escribir causa la impura realidad de nues-
tro momento psicológico ? 
Cuando nosotros vemos al doctor Juan 
Antigás Escobar, a los Seris de Latorre 
y a otro cortísimo número de cubanos de 
su altura moral e intelectual, luchar de- i 
nodadamente en el abstracto campo de i 
las ideas con nulo éxito material, pensa-
mos que Plinio dijo algo aplicable a núes- ¡ 
tro país cuando dijo que la fortuna ayuda I 
a los audaces. Como nuestros citados 
amigos distan de serlo, la consecuencia 
salta a la vista. ¡Si al menos fueran a las 
vallas de gallos o hicieran política, otro 
gallo les cantara! 
Nosotros, que amamos a los buenos li-
bros más que el oro fino y las bibliote-
cas como a los templos de la religión que 
profesamos, solemos pensar que el be-
duino Amrú, que devastó la de Alejan-
dría, quemando hasta el último libro, po-
dría ser un alto personaje si viviera en 
nuestras tierras y entre los más de los 
politiquejos que se usan... 
A fe que, si no queremos tener el va-
lor de quemar la nuestra, por lo menos 
vamos a cerrarla bajo siete llaves, como 
un hispano sensato pedía que fuera ce-
rrado el sepulcro del Cid. 
Cierto concejal sostuvo que no era ne-
cesario saber ortografía, "porque para eso 
se habían inventado las máquinas de es-
cribí?." 
¿Para ganar fama de sabio al uso no 
está indicado mucho atrevimiento y poco 
estudio? Entonces, |hurrah por los que 
no estudian y pobres de los estudiosos! 
gAl buen entendedor A word to the 
wise is sufficient. 
Julio 10.- 3914. 
El Capitán NEMO. 
PELIGROS 
efe la j í T e n t o d . Desgraciada-
mente, el marino encuentra con 
frecueücia los escollos más peli-
grosos en las aguas tranquilas, 
y vemos á menudo buques que 
escaparon indemnes de las furio-
sas olas del Océano, chocar y 
h u n d i r s e á l a vista del puerto y 
de la patria. En el mar de la 
vida, e l golfo entre dieciseis y , 
treinta es especialmente peligroso, 
y el número de naufragios es in-
calculable. Es en ese período 
cuando las afecciones de los pul-
mones, de los nervios y de la san-
gre recogen bu presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la niñez, 
brotan y se desarrollan. En e l 
joven l a ambición sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transíormación que 
la convierte en mujer, está llena 
de especiales riesgos. En esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se requiere con urgencia. Ayuda 
á la digestión, enriquece la sangre, 
y con sus propiedades tónicas 
a v i v a la acción de las funciones 
del sistema. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfifcos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Es un científico 
antídoto contra las causas do Clo-
rosis, Debilidad, Desórdenes do 
l a Sangre, Escrófula, y las Afec-
ciones de los Pulmones. El Dr. 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefe 
de l a Sección de Bacteriología del 
Laboratorio Nacional de la Ha-
bana, dice: "He empleado la 
Preparación de "Wampole, la que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en niños y hombres." Nadie sufre 
on desengaño con ésta. Cuidado 
eon las imitaciones. De venta en 
todas las Droguerías y Boticas. 
DOLOR AL ORINAR 
•e d«be á disturbios en la vejiga, como resultado d* 
enfermedades de la Juventud. Un gran calmante T 
remedio asombroso para las punzadas, estrecheces, r«-
tencienea. Irritaciones y afecciones de los testículos, 
uretra, próstata, catarro de la vejiga, sangre, pufc 
arenilla en la orina y enfermedades urinarias, es I» 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
Colmo je la belleza! un bmn cutis, 
CREMA ORIENTAL Ó 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
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y d e m á • 
afecciones 
«jue dcsfljmran la piel. No de^a rastros dt 
ha bersc empleado. 
Ha resistido o-t años de prneba y es t a » 
inofensira que la saboreamos para ver si 
está hecha como es debió. Rechácense las 
Imitaciones. 
Bl Dr. L . A. Sayre dijo á una señora 
«legrante, cliente suya: "Puesto que ustedci 
han de usar afeites, le recomiendo laCRCM A 
OOUR.AVD como la más bcnlficioso para la 
piel." Do Tenta en todas las boticas y peí» 
rumerias. 
MUESTRAS GRATIS- Al re-c ib o 
4e Í.O centaros, para cubrir el franqueo y 
l a envoltura, enviaremos candidad sufíci-
ente para que se pruebe durante una se-
mana. 
PERO .T. HO PK! HS.proprieta r lo,3 7 Greaf Jones St.NoevaYark 
HOTEL "MAISONROYALf" 
CALLE 17» NUMERO, 55, ESQUINA. A J 
V E D A O O 
Para pasar el verano cómodament» 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación do 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
C 2944 JM 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E L D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOa 
•o relojes y joyería francesa alta no< 
vedad, oro 18 quilates con brillante^ 
«afiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mee. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existenciaa 
estilos modernistas, al alcance de to* 
das la» fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta* 
pas. oro 18 quilates, patente 'suizoe, 
de áncora legítimos, a 3. 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, a tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantesg 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen e] 
ioble. 1 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
enatro pesos. Valen el doble. 
Re compren antes de ver precio^ 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
ea importadora de brillantes y joye-
ría. | 
E L D O S D E M A T O 
de N. BLANCO 
H A B A N A . — A N G E L E ^ N 9 
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Horatius, Buenos .\ires. 
Sommelsdijk, Rotterdam y bc. 
Saratoga, New York. 
Cayo Romano, Amberes. 
Excelsior, New Orleans. 
Anna, Trieste. 
E. O. Saltmash, Liverpol. 
Miguel M. Pinillos, Barcel. y se. 
î egazpi, Cádiz. 
S. S.'Texas, Chirstiania. 
SALDRAN 
México, New York. 
Chalmette, New Orleans. 
Catalina, Barcelona. 
Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Sommelsdijk, Veracruz. 
Saratoga, New York. 
Necnar, Vigo y escalas. 
Excelsior, New Orleans. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Julio 22. 
Para Moblla, vapor noruego "Berta". 
Para Matanzas, vapor español "Pío IX". 
Para Key West, vapor americano "Mis-
cotte". 
Para Boston, vapor Inglés "Tivives'. 




Para Boston, vapor inglés "TIvive«". 
Con 7 cajas, 22.00 tabacos, 100 cajas ca-
jetillas cigarros; 23 huacales aguacates; 
111 huacales piñas; 1 barril piñas y azú-
car; 1.487 cajas piñas; 144 id. pifias pro-
ductos del país. 




i cOL}̂ lLS•'«""u,l, 
patrón 
Suí 
U S E E L I X R 
MORRHUALTA 
DEULRICI 
para fortificar el 
pulmón y curar 
los Catarros* 
A s m a » T i s i s , 
Gripp« y demás 
PIDA 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Julio 23. 
De Dominica, goleta "María", patrón 
Reselló. 
Con 60 bocoyes miél. 
De Santa Cruz, goleta "Benita' 
Más. 
Con 40 sacos ma6z. 
De Cuba, vapor "Gibara", capitán 
rez. 
Con efectos. 
De Cárdenas, goleta "María del Car-
men", patrón Valent. 
Con 60 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Julio 23. 
Para Matanzas, goleta "Matanzas", pa-
trón Mir. 
Para Bañes, goleta "San Francisco", 
patrón Rioseco. 
Para Ciego Novillo, goleta "Margarita", 
patrón Santana. 
Para Cabo San Antonio, goleta "Ama-
lla", patrón López. 
Para Margaritas, goleta "Feliz", patrón 
Arabí. 
Para Cárdenas, goleta "Juana Mercft-
des", patrón Alemañy. 
Para Santa Cruz, goleta "Benita", pa-
trón Más. 
HOTEL 




Vapor alemán "Antonina", de Hambur-
go y escala. 
DE HAMBURGO 
Para la Habana. 
E. Sarrá: 27 cajas drogas. 
Elias Miró y cp.: 2 id. conservas. 
C. Jordy: 3 id artículos cuero; 3 artícu-
los metal. 
S. Benejan: 10 id. maquinarla. 
L. R. Pérez: 5 id. efectos algodón. 
J. G. Rodríguez y cp.: 1 id. tejidos. 
C. Pérez: 6 id. id. . 
P. Fernández y cp.: 1 id. id. 
Pumariega García y #cp.: 2 id. Id. 
Suárez Carasa y cp.: 7 id. papel y 1 caja 
cognac. 
Días de la Rocha y cp.: 1 caja cuero y 
2 id. efectos de algodón. 
A. García: 98 sacos frijoles. 
Romagosa y Cp.: 150 id. id. 
J. Giralt e hijo: 10 id. pianos. 
Paul Deker: 3 cajas drogas. 
Barrera y cp.: 15 cajas efectos vidrios. 
Cá;mara de Representantes: 1 caja li-
bros. 
O. Alsina: 1 id. efectos goma. 
Dr. González: 3 id. drogas. 
Larrarte Hno y cp.: 1 id. tubos goma. 
A. Eppinger: 6 id. tejidos y 2 id. mués 
tras lozas. 
A. G. Bonstein: 3 id. partes lámparas. 
F. Blanco: 2 id. quincalla. 
Prieto y hno.: 1 id. joyas falsas. 
J. Fernández: 22 barriles clavos. 
Cuban Land Life Tobacco Co.: 904 
sacos sulfato. 
Graells y Hno.: 41 barriles papel. 
Rambla y Bouza: 6 cajas artículos mim-
bre y3 cajas escritorios. 
Rabasa y Alvarez: 9 cajas máquinas. 
González y Hernández: 8 cajas artículos 
goma. 
Hnos. $ustavo Romé: 1 caja libros. 
Majó y Colomer: 18 id. frascos. 
J. Martínez: 4 id, ferretería. 
T. Trápaga y cp.: 100 sacos frijoles. 
Juan Utun: 2.id. porcelana. 
Romerd y Faves: 2 cajas articulo metal. 
Tevy Rec: 2 id. id. 
Menéndez Rodríguez y cp.: 3 id. volado-
res, 12 id. pizarras y 4 id. vidrio. 
Escalante, Castillo y cp.: 3 id. porcela-
na y 9 Id. efectos. 
"AMERICA" 
N E W - Y O R K . 
e l C A M I N O d e l a S A L U D 
Sin régimen especial — sin drogas — sin perder 6t fompo — 
nada más que un vaso de 
S A L D E F R U T A D E ENO 
( E n o ' a F V n i t S a l t ) 
espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno. Es el medie 
natural. Este afamado aperitivo estimula suavemente el hígado e] 
filtro del cuerpo. 
Guando este importante órgano funciona con regularidad, la san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
vuelven á su estado normal, ü n sueño tranoAuilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
L A S A L D E F R U T A D E E N O no produce nunca incomo-
didades ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro y más 
activo de la digestión. 
Preparado únicamente por J. C. ENO LIMITED. Londres 
Desconflese da las Imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en Ct/BM _ Véndeme en todas Jas priDeipales farmacias. 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n 5 u l t a s d o 11 a 1 y d e 4 a 5 
Espcsral para [os pobrssi de 5 y media a 8. 
' C 2885 ji.i 
Prieto y Hno.: 12 1<L pizarras y 2 id. 
juguetes. 
Nueva Fábrica de Hielo: 4 barriles efec 
tos. 
M. Tlllman y cp.: 1 Id. papel. 
D. F. Prieto: 1 id. encajes. 
Alvaré Hno.: 4 id. tejidos. 
Angel Estrugo: 20 fardos paped. 
Incvlán, Angones y c»-: 1 Id. botones. 
Palacio y García: 2 id. polainas. 
B. Alonso y cp.: 15 fardos botellas. 
D. Rodríguez: 3 id. artículos de metaL 
Chan Sieng Buy: 1 id. tejidos. 
Pumariega García y cp.: 1 id. medias 
Muflid y cp.: 100 sacos frijoles. 
Taboas y Villa: 6 id. ferretería. 
Gfimez, Béngurla y cp.: 8 id. id. 
Sarrá: 26 cajas drogas. 
Aqulmedes Recio y Op.: 2 id. muebles. 
Taquechel: 62 cajas drogas. 
Alvarez Parajón y cp.: 2 cajas tejidos. 
J. Alvarez y Menez; 11 cajas quincalla. 
Andrés Tu: 9 cajas juguetes. 
Pernas y cp.: 6 cajas porcelana y dos 
id. medias. 
Pernas y Menéndez: 3 cajas medias. 
Charles Berkonweltz: 4 cajas efectoi. 
International Comission Cy.: 1 caja cu-
biertos. 
Ofden: 4 barriles colores; 2 cajas artícu 
k.S madtfa; 1 barril ácidr canttnlco; 2o( 
Srt-cos arriz; 5 cajas artículos porcelana. 
200 sacos Sal; 20 cajas ácido láctico; 500 
sacos arroz; 4 cajas abanicos; 4 cajas vi-
drio; 23 cajas bombillos eléctricos; 5 ca-
jas botellas; 5 fardos artículos de algod-
dón; 9 piezas arados; 3 cajas porcelana; 
7 barriles loza. 
DEL HAVRE 
Brunswing: 5 2 cajas aguas. 
Johnson: 435 id. id. 
J. M. Campos: 1 caja tejidos. 
Brunsving: 9 cajas efectos. 
E. Olavarrieta y cp.: 3 cajas cafeteras: 
5 cajas efectos. 
P. Alvarez e hijo: 12 cajas muebles. 
F. Castro y cp.: 2 cajas escritorios. 
D. Ruisánchez: 4 cajas muebles. 
Oteiza Castrillón y cp.: 1 caja mesitaR. 
R. Veloso: 2 cajas librería. 
Barandlarán y cp.: 1 caja plumeros. 
Suárez Carasa y cp.: 1 caja cintas. 
Solana y cp.: 3 cajas papel. 
Gutiérrez Cano y cp.: 1 caja camisetas. 
Gómez Piélago y cp.: 1 caja id. 
Cuband Lan Life Tobacco: 500 sacos 
euperfosefato. 
Fargas y cp.: 2 cajas entretela. 
Suárez Carasa y cp.: 5 cajas libros. 
González y cp.: 1 caja ferretería. 
Bonell y Freirá: 17 cajas drogas. 
Schang Lung Buy: 1 caja perfumería. 
Fernández hno. y Cp.: 1 id. id. 
Viuda de Cores: 3 cajas quincalla. 
C. R. Planas y cp.: 5 cajas limas. 
Escalante y cp.: 11 cajas mimbrerfa. 
Larín Sánchez y cp.: 20 cajas mante-
ca. 
Majó y Colomer: 50 cajas Jabón. 
P. García: 4 cajas aguardiente y 1 id. 
muestras. 
Taquechel: 25 cajas aguas. 
H. Díaz y cp.: 1 caja accesorios. 
Tan Cheng: 3 cajas perfumes. 
Johnson: 8 cajas drogas. 
Gómez Benguria y cp.: 11 cajas ferre-
tería. 
G. Yapi: 3 cajas vestidos. 
Alvarez, Barajón y cp.: 1 caja perfumea. 
Sarrá: 48 cajas drogas y 175 cajas aguas 
Majó y Colomer: 23 cajas drogas. 
Vilaplana y cp.: 10 cascos nitrato. 
Compañía Litográfica: 4 cajas piediu 
pómez. 
M. Soriano: 2 cajas ferretería. 
R. Heydrich: 1 caja automóviles. 
Escalante Castillo y cp.: 1 caja tejidos. 
Juraguá Iron y cp.: 10 cajas calzado. 
Pumariega, García y cp.: 1 caja bone-
tería. 
Valle y Castaño: 1 Id. id. 
Gutiérrez Cano y cp.: 1 id. id. 
R. González y cp.: 1 id. id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id. id. 
Castaño Galíndez y cp.: 2 id. id. 
R. López: 2 id. sombreros. 
Sánchez y hno.: 2 id. coronas. 
Andrés Pu: 1 id. bonetería. 
A. Paz y cp.: 7 id. efectos. 
Suárez y Rodríguez: 2 id. libros. 
J. S. Gómez: 15 id. enseres. 
N. Alvarez: 10 id. id. 
Veiga y cp.: 4 id. canastos. 
B. Pardias: 2 id. quincalla. 
E. Sarrá: 33 cajas drogas. 
Sou Express y cp.: 2 id. mercería. 
I. Vogel: 5 toneles botellas; 6 cajas 
anuncios; 4 id. tejidos. 
H. Liarvonveni: 2 cajas drogas. 
H. Lebrán: 3 id. id. 
T. C. Padrón: 7 id. id. 
Ellas Miró y cp.: 50 cajas manteca. 
Barrera y cp.: 7 id. drogas. 
M. Johnson:, 12 id. id. 
M. Irea: 6 id. efectos. 
C. Pérez: 1 id. quincalla. 
J. Fernández y cp.: 1 id. algodón. 
Capestany y Qaray: 8 id. ferretería. 
E. Sarrá: 33 Id. botellas; 7 cajas perfu-
mería; vll cajas drogas; 49 id. id. 
F. Taquechel: 50 cajas drogas. 
C. Pérez: 9 cajas efectos. 
C. Pérez: 9 cajas efectos, 
Pernas y cp.: 1 id. perfumea, 
M. Paetzold: 3 cajas bordados. 
Pumariega García y cp.: 6 id. id. 
Martínez Castro y cp.: 1 id. id. 
F. Taquechel: 12 id. drogas. 
Brandlere y cp.: S id. id. 
Touret: 23 id. productos químicos. 
Pont Restoy y cp.: 28 cajas conservas; 
20 cajas jarabes; 13 id. licores. 
Martínez Castro y cp.: 1 caja jabones. 
Pont Restoy y cp.: 25 bultos efectos. 
Pernas y cp.: 4 cajas tejidos. 
Compañía Alemana: 2 cajas peines. 
Orden: 4 cajas vidrios; 5 atados foscas; 
1 caja vidrio; 2 cajas clavos; 1 caja au-
tomóviles; 1 caja coche Id. 
DE BILBAO 
Alvarez y Añoro: 2 barriles vino. 
Riva hno.: 1 fardo tejidos. 
Romagosa y cp.: 25 barriles vino. 
J. Serondo: 21 fardos alpargatas. 
Llovera y cp,: 23 id, id, 
Costa y Barbeito: 34 cajas papel. 
Eulogio Maurabeitia: 2 cajas jamones 
3 id. efectos. 
Pérez y cp.: 22 cajas papel. 
Solana y cp.: 11 fardos id. 
M. Acebo y cp.: 33 id. id. 
Gutiérrez y cp.: 19 id. id. 
F. de Cárdenas: 21 Id. alpargatas. 
DE SANTANDER 
F. Taquechel: 120 cajas aguas. 
E. Sarrá: 500 id. id. 
Pont Restoy y cp.: 50 id. pescado. 
F. Anseloaga: 1 Id. libros. 
R. Veloso: 6 cajas catálogos. 
J. López Rodríguez: 5 Id. id. 
Cámara de Representantes: 2 id. id. 
J. Rafelcas y cp.: 16 cajâ  quesos 
Alvarez Valdéa y cp.; 1 caja sidra. 
J. Bérriz e hijo: 15 cajas alubias. 
Bustillo y Sobrinos: 120 Id. sardinas. 
DE LA CORUñA 
Perfecto González: 5 cajas Jamones. 
Manuel Glanco: 1 caja auto; 3 cajas 
jamones; 1 caja chorizos; 4 cajas vino. 
Pont Restoy: 5 cajas unto. 
Romagosa y cp.: 13 Id. id. 
Landeras Calle y cp.: 54 id. conservíis 
pescado. 
J. Balcells y cp.: 10 cajas lacones; 5 
id. unto. 
Orden: 32 cajas calamares; 35 cajas 
sardinas. 
DE VIGO / 
R. Suárez y cp.: 200 cajas sardinas. 
Fernández Trápaga y cp.: 600 id. id. 
Barraqué Maciá y cp.: 200 id. id. 
Menéndez y cp.: 500 id. calamares 
J. Rodríguec: 9 bocoyes vino. 
R. Torregrosa: 10 barriles id. 
E, Hernández: 221 cajas aguas 
J, López y cp.: 10 cajas unto; 281 id. 
conserva*. 
Miñán Sánchez y cp.: 2 cajas jamones. 
E. R. Margarit: 323 id. espadines. 
R. Torregrosa: l(>0 cajas sardinas 
M. Miñán: 50 cajas aguas.; 4 cajas Cai-
ne cerdo. 
J. López y cp.: 4 bocoyes vino. 
Vidal Rodríguez y cp.: 2 cajas carne 
de cerdo. 
j . F. Burguet: 1 caja id. 
Romualdo Quesada: 4 id. id. 
Quirino García: 10 cajas aguas mine 
rales; 85 id. sardinas; 5 barricas vino; 
4 cajas Jamones. 
Pita y hnos.: 400 cajas sardinas. 
Wlckes y cp.: 400 cajas sardinas: 16 
cajas escabeches. 
Menéndez y cp.: listábales Id. 
ganteiro y cp.: 10 cajas pirrténtón. 
Orden: 4 barriles vino; 1 caja jamones 
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Vapor inglés "Mercedes de Larrinaga'V 
de Liverpool. 
DE LIVERPOOL 
Para la Habana, 
R. Suárez y Cp.: 250 sacos frijoles; 1Ó00 
id. arroz.; Sobrinos de Quesada: 600 id. 
id.; J. Menéndez: 1 caja tela algodón: 1 
id. paño lana; Méndez y Gómez: 4 cascos 
ollas hierro; 1 id. careólas; Manuel Aedo; 
10 huacales lozas para lavabos: Góitiez 
Benguria: 1 caja moldes acero y efectos 
para cams; 2 id. linolem; P. Alvarez: 7 
bocoyes loza barro; The Royal Bank oí 
Canadá: 10 fardos sacos vacíos de yute; 
Prieto González y cp.: 1 id. entre algodón: 
1 id. tela fantasía; H. Cifuentes y cp.: i 
id. cajas géneros; Llera y Pérez: 500 sacoE 
arroz; Romagosa y cp.: 25 cajas embote-
llada; G. Lawton Chil.ds y cp.: 2.024 saĉ s 
dobles sulfato amoniaco; Sleeler y Pl y 
cp.: 100 cajas cerveza en botellas; OM-
olamendi y cp.: 10 cajas vidrios para ven-
tanas; José G. Rodríguez: 2 cajas tejidos 
algodón; Valentín Miranda: 4 cascos lo-
za; 1 caja cucharas y tenedores; Suárez 
Infiesta y cp.: 1 caja tejidos algodón: J. 
Bermúdez: 1 id, id,; Fidelio García: 2 id. 
id.; José G. Rodríguez: 2 id. tejidos lino; 
1 id. id. y unión; Nazábal Sobrino y Cp : 
1 id. tejidos unión y lino; Díaz Gutiérrez y 
cp.: 1 id. id. id.; Frank Bowmann: 149 id. 
bacalao; Garín Sánchez y cp.: 125 sacos 
habichuelas; J. S. Gómez y Cp.: 10 fardos 
desperdicios algodón; Francisco Firvida y 
cp.: 15 tambores aosa cáustica; Sobrinos 
de Gómez Ména y cp.: 3 fardos tejido lino 
y tuta; 1 caja tejidos algodón; Antonio 
a& de la Rocha y cp.: 100 cajas hojas dé 
lata. Achútegui y Rentería: 2 id. esquele-
tos camas hierro; 16 rollos tejido alambre; 
1 caja machétes acero; 1 id. efectos hie-
rro; cuero y metal; Casteleiro y Vizosó: 
5 Cascos lebrillos hierro grabado; 1 caja 
argollas; 1 Id. caudales hierro; Crusellas 
hno y cp.: 35 tambores sosa caústica; C 
cascos sal de sosa; Méndez y Gómez: 5 
cascos efectos loza; 26 cajas ladrillos para 
limpiar cubiertos; 1 caja cafeteras hoja li-
ta niquelada; Chang Sien Ruy: 6 latas 
Ojero lápices flores; H. Abril: 5 id. y 1 
fardó hule; Táboas y Vila: 2 cascos, 17 
atados y 3 cajas y huacales efectos ferre-
tería; Aspuru y cp.: 18 atados patas; 1 
casco amoniaco; 2 cajas efectos ferretería; 
1 caja agujas; A. Mareé: 5 cajas anís; Wal 
ter Fletcher y cp.: 50 cajas whisky; M 
Humara: 2 cáseos loza; Capestany y Gó-
mez: 2 sacos tejidos acero; 1 caja cucha-
ras metal; 10 atados palas acero; 3 sacos 
remaches hierro; 12 atados cubos; 1 casco 
alambre: 1 caja ladrillos lata; Urquía y 
cp,: 2 piezas cadenas hierro; 11 sacos al-
callatas y grampas hierro; 1 caja hebille-
jaa; Nazábal y Sobrino: 1 caja tejidos; J 
Bermúdez: 1 id. Id,; LIzama Díaz y cp.• 
1 id. id, Fernández Castro y cp.: 37 cas-
cos alurr>iio ferrie; Prieto González y cp : 
1 id. tejidos; Felipe Carmona: 6 bultos 
aceite linaza; SoUño y Suárez: 1 caja te-
jidos algodón; B. Lanzagorta y cp.: 1 
casco y 30 cajas efectos hierro; Tiburcu 
Ibarra: 4 bocoyes loza; Valle y Castaño: 
2 cajas tejidos algodón B. Langagorta y 
cp,: 1 casco y 30 cajas efectos hierro; Tí-
burcio Ibarra: 4 bocoyes loza; Aspuru y 
cp,: 8 atados y 4 barras acero; 5 id. he-
rramientas; 2 id. tubos vidrio; Escalante 
y Castillo y cp.: 2 id,tejldos y efectos; V 
•Bermúdez y cp.: 2 id. tejidos linó; Po-
mar y Graiño: 5 cascos efectos ferreia-
ría y 2 cajas id.; Pita y hnos.: 6 fardos 
buches de bacalao Palacio y García: 2 id. 
efectos zapatería; Felipe Aja y cp.: 192 
bultos ferretería y 69 id. alambre; Th: 
Babceock Wilcox y cp.: 5 cascos cenizas 
sosa; Soliño y Suárez: 1 caja tejidos; De-
metrio Rodríguez: 3 fardos y 2 cajas te-
jidos; F. Blanco: 2 cajas encajes algodón 
y pañuelos lino; Castaño Galíndez y cp.: 
2 cajas tejidos; R. R. Campa: 12 id, id.; 
Sánchez Valle y cp.: 5 id. id. y 2 fardos 
id.; Julián de la Presa y cp.: 25cuñetes 
y 1 caja anzuelos hierro; 10 tambores ja-
bón blanco; 1 casco faroles hierro; 5 ba-
rricas aceite linaza; 2 piezas anclas hie-
rro; Aspuru y cp.: 36 atados cubos; 24 
palas; Juan García: 1 fardo guata; K 
García y cp,: 4 cajas tejidos; Cobo Basoa 
y cp.: 2 id. id.; Incián Angones y cp: 1 
id. id.; José González y cp.: 12 rollos jar-
cia; 28 bultos ferretería; B. Lanzagorta y 
cp.: 19 atados; 48 barras acero; F. Ta-
quechel: 3 cajas y 10 tambores productos 
químievos; García Tuñón y cp.: 3 cajaa y 
fardo tejidos; Luis L. Aguirre: 1 caja ao-
cesorios; 28 cajas efectos; 14 cartuchos; 
Fernández y cp: 2 cajafs tejidos; 1 fardo 
id.; Casteleiro y Vizoso: 1 casco 12 atado.» 
y cajas f̂erretería; Rodríguez González y 
cp.: 1 fardo y 2 cajas tejidos; José F 
Rodréguez: 8 cajas, 1 fardo Id.; Capesta-
ny y Garay: 10 cascos efectos hierro; SC 
rollos tejidos alambre; 2000 rejas acero; 
D. F. Prieto: 2 cajas tejidos; 1 fardo man-
tas algodón; González y cp.: 2 cajas te 
jldos; Valdés Inclán y cp.: 3 fardos y ca-
ja tejidos; The United Ry of Havana y 
Regla: 125 barriles aceite linaza; 26 hua-
cales tojas galvanizadas; 1 caja partes 
filtros; Gutiérrez Cano y cp. 14 cajas te-
jidos; 8 fardos id, J. M. Tarafa: 1 cala 
anuncios; Luis F. de Cárdenas: 1 caja 
libros; Orden: 6 bocoyes loza; 375 cajsf 
hoja de lata; 21 latas ojero alfileres y flo-
res; 85 cascos bórax; 63 rollos alambre; 
100 jarros de minio; 1108 sacos fécula ta-
pioca; 550 cajas bacalao; 3000 sacos arriz; 
325 sacos harina tapioca. 
Par a Matanzas. 
Babbcock Wilcox y cp.: 25 sacos ceniza; 
Orden: 2000 sacos arroz; 200 cajas velas 
Para Cárdenas. 
Amesti y Solape y cp.: 4 barriles efec-
tos ferretería; 4 bultos aceite; Poch 5 
Rucabado; 6 bultos efectos ferretería; Or 
den: 1500 sacos arroz. 
Para Sagua la Grande. 
J. M. González 6 cajas baterías; The 
Cuban Central Ry y cp.: 11 cajas acero: 
121 huacales partes para vagones; 25 par-
tes id. 
Para Caibarién 
G. R. Villega: 46 atados calderos; 3 
•iltos ferretería; Imaz y cp.: 30 atados 
cubos; 1 id. pinturas; 4 id. rejas; Villegas 
y Gutiérrez: 48 bultos ferretería; R. Can-
tera y cp.: 500 sacos arroz; 60 cajas cog-
nac; B. Romañach: 50 id. Id.; Martínez 
y cp.: 50 id. id.; Orden: 800 pacos arroz. 
Para Santiago de Cuba 
Alberto González: 47 cajas vino blanco 
y tinto; 4 cajas cî aorvas -"—iaftnlfH, 2 
E v i t e U s t e d 
S u f r i m i e n t o s 
Toda madre cifra su or-
gullo y tranquilidad en la 
salud de la hija y todas 
desean evitarle cuanto 
pueda serle perjudicial. 
E s durante la época del 
desarrollo que la niña con 
V frecuencia se encuentra 
débil y pálida, demuestra 
poca iniciativa en los deberes del 
lililí hogar ó en los estudios, se fatiga y en-
tristece fácilmente y sufre de otras manifestaciones 
de un organismo enfermo, que deben corregirse 
prontamente, no sólo para facilitar el proceso del 
desarrollo sino también á fin de evitarle toda una 
vida de sufrimientos físicos y morales, ante la im-
posibilidad de llenar cabalmente sus deberes. Las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
ofrecen pronto y seguro correctivo. Nada supera 
la acción de este poderoso tónico reconstituyente. 
Estas pildoras dan sangre rica y pura, tonifican y 
fortalecen los nervios, robustecen los músculos y 
mejoran las condiciones del sistema en general, fa-
cilitando así un desarrollo sano y sin contratiempos 
y luego una vida saludable y rica en promesas de 
oienestar físico y moral. Empiece Va. hoy mismo. 
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L . 
cajas cognac; 6 cajas accesorios; 1 caja 
champagne; L. Abascal y Sobrinos: 700 
sacos arroz; P. Larrea: 30 sacos almidrtr 
chino; Schuman y cp.: 8 fardos sacos yute; 
L. Rubio y cp.: 24 fardos id.; J. Bresé > 
cp.: 101 atados tejas; Péréz y hnos. 
150 sacos arroz;; Gou y Quindiello: 10C 
Id. id.; Luis Más* é hijo: 50 sacos almi-
dón de tapioca; Gumersindo Diez Santos: 
30 sacos id. id.; Soler Lares y cp.: 60 tam 
bores aceite linaza cocido; J. Boiss y cp.: 
45 cuñetes pinturas; 20 cajas ladrillos pa-
ra limpiar; 1 caja tejas vidrio; 98 cubo-
dé hierro; fundido; J. Domingo y cp.: 6 
cajas cascós efectos fferretería; R. Tmebas 
e hijo: 25 bultos id.; J. Boise y cp.: 22 
bultos id.; Soler Sanes y cp.: 346 bultos 
hierro y efectos ferretería; The Arfas Cof-
fe y cp.: 5 fardos sacos yute; J. Francoll: 
402 atados calderas; 100 id. tejas; 2 cajas 
camas; Orden: 13 fardos sacos vados; 100 
cajas botellas; 8 cajas tinta; 14 cajas ca-
mas. 
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Vapor americano "Miami", de Cayo Hu 
so. 
F. R. Bengochea: 5 bultos pescado sala-
do; Bengochea hno.: 6 id. id.; N. Quiro-
ga: 400 cajas huevos; Joaquín Huarte: 
286 sacos alimentos; Loidi y Erviti: 286 
id. id. 
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Vapor americano "Margarita" de Moĥ  
En lastre. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 1S de Julio de 1914 y totales hasta la fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,241> Ibs.) 





Sagua. . . 
Caibarién. 
Anterior . . v . . • 




















1.516,030 1.121,654 39,156 335,220 
O T R O S P U E R T O 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta-ción Conaumo Bilsoanoi* 
Nuevitas 
Manatí 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Banee 
Antilla & Ñipe Bay 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 




















Anterior . . . . . 







920,450 822,771 7,437 
T O D A L A I S L A 
90,24: 
Centrales moliendo Arribos Exporta- Consumo ción Existe nois 
Semana 
Total hasta la fecha 
Total hasta Julio 19, 1913 
Total hasta Julio 20, 1912 
12,858 52,354 72 445,562 
2.436,480 1.944,425 46,593 445,462 
Semana correspondiente de la zafi*;* 
de 1910-UI11 _ 
Centrales moliendo Arribos Exporta-ción Consumo Existencia 
10 2.237,678 1.770,681 45,199 42L798_ 
10 1.796,614 1.435,182 38,615 322,811 
Habana, 20 de Julio de 1914. 
H. A. Hlmery. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entraj 
to en los puertos y que puede ascender & unas 20,000 toneladas por año, s© dart 
»a<Bta al fiaal de la safra 
el 
J U L I O 24 D E 1914 DIARTO D E LA MARINA 
r A G I N A S I E T E 
" E l ocaso 
6e la bama 
Ya seamos sufragistas, anti-sufragistas, 
o simples observadores, no podemos per-
manecer indiferentes frente al cambio que 
el feminismo viene labrando en la posi-
ción social de la mujer. 
El movimiento feminista,—aun en su 
aspecto más moderado, es una forma de 
rebelión, la de un sexo contra otro sexo 
en busca de emancipación, de libertad—. 
üéne que afectar irremediablemente a to-
das las mujeres. 
Una de sus manifestaciones más pa-
tentes es la amenazada desaparición de 
un tipo excelso, ideal; del tipo sublimado 
que llamamos gran señora, castellana, da-
ma. 
Al dar más ancho campo a la actividad 
femenina, alas al espíritu y fuerza al 
brazo de la mujer, rompiendo los barro-
tes de su dorada jaula, se ha volado, ol-
vidando antiguas tradiciones, desdeñando 
viejas costumbres y usanzas. 
El ídolo ya no está en su pedestal. 
¡Lástima que no haya nada perfecto 
en este mundo y que las ventajas traigan 
también sus males! 
Así es que sociólogos perspicaces han 
señalado un peligro para el encanto de 
la mujer en la ola invasora de su progre-
so. No todo es ganancia en su aparente 
conquista: las victorias suelen costar 
caro. 
La dama—ser ideal, sueño de caballeros, 
encamación de arte y de poesía, ser ex-
traño en que se fundían la religión y 
el amor—era un producto medioeval y 
cristiano. 
31 ás tarde, el culto reverente y platóni-
co se cambia en galantería; el caballero 
andante se trueca en cortesano. 
Hoy, la galantería, aun en las naciones 
más refinadas, casi ha desaparecido por 
completo, y el grito de combate de los 
futuristas es: "¡Despreciad a la mujer!" 
Ellos evocan una edad de fuerza heróica, 
de valor varonil en que la mujer ocupa 
un puesto ínfimo. 
Ellos son modernísimos... y nos lan-
zan el anatema del escarnio, pretendiendo 
que, en los países latines, al menos, el 
hombre debe desentenderse de nosotras, 
librarse del yugo de nuestra seducción, 
para ser el campeón de la virilidad "a 
ultranza." 
El caso es que la delicada flor, la aris-
tocrática planta que exhalaba como la 
esencia de una sociedad culta, la gran 
clama, según entendían el término nues-
tros abuelos, va escaseando hasta en los 
más restringidos círculds. La mujer fina 
de hace veinte años es muy diferente de 
«u equivalente social en 1914, y hay quien 
se pregunta si la dama, rodeada de todos 
los prestigios y refinamientos que hasta 
aquí le hemos reconocido, no es un tipo 
en su ocaso que ha de transformarse en 
nuevos moldes en tiempos venideros. 
La vida intensa y agitada la ha saca-
do de su vieja reclusión. Antes de los 
ferrocarriles no viajaba, sino por necesi-
dad. Pero con todas las facilidades de 
transporte, la dama actual cambia de re-
sidencia continuamente. En el otoño ocupa 
la casa de la capital; en invierno pasa 
una temporada en. la "Eiviera" o la Flo-
rida; en la primavera (si es americana) 
va a Europa, a Londres, a París, para 
la. estación o para proveerse de elegan-
cias; el verano se divide entre estancias 
en las playas o las montañas; y como 
si no bastara esta mutación constante de 
los lares, el automóvil y el "yacht" se 
encargan de mantenerla en constante mo-
vimiento, no parece sino que es preciso 
cambiar de lugar cada día; la vida es 
un perpetuo vaivén, y el porvenir agrega-
rá los viajes aéreos a los de la tierra y 
del agua. 
La gran dama de hoy entra en la co-
rriente de los cosmopolitas ricos; la nece-
eidad de cambio es una fase de una enfer-
medad moral moderna, la inquietud. Para 
seguir esta vida se necesitan fuerzas fí-
sicas. Ella las cultiva. La dama no es ya 
un ser débil y tierno que ha menester 
de protección masculina. Por lo tanto los 
hombres no se cuidan de suministrarla, y 
cae en desuso. Ya los caballeros no dan 
la mano a una señora para ayudarla a 
subir o bajar, ni le dan el bi*azo, como 
antes, en el paseo, ni en el baile: todo 
tiende a la independencia. 
El deporte ha sido otra influencia ni-
veladora. Si antiguamente las mujeres 
montaban a caballo, la larga amazona, la 
pluma flotante les daba carácter y gracia 
femenina; pero la moda ha pasado. El 
traje sastre, la falda corta, dividida, para 
montar a horcadillas, se ha generalizado 
en todas partes; ellas reman, corren. Jue-
gan al "tennis," a la pelota, manejan au-
SENCILRO Y ELEGANTE TRAJE PARA COMIDA. 
temóviles y hasta aeroplanos, y nada de 
esto llama la atención: es muy natural; 
porque han cambiado los ideales, ha va-
riado el tipo. 
La independencia de la mujer va for-
mándola cada vez más a semejanza del 
hombre. 
Se ha acercado a él en el ejercicio de 
las artes y profesiones, en las carreras 
comerciales. 
En Inglaterra, damas nobles, con títu-
los seculares han roto todo precedente y 
tradición abriendo establecimientos de 
modas, casas de té; han criado para la 
venta castas raras de perros y gatos per-
sas; y como sus pares sociales acuden a 
adquirir sus mercancías, no pierden por 
ello su prestigio social. 
¡O témpora, o mores! 
Cada día la mujer se acerca más al 
hombre, hemos dicho; se hace más su ca-
marada, su compañera, su amiga. Las su-
fragistas aspiran a nivelar: lo consiguen. 
Ellas declaran la guerra a los antiguos 
cánones de la educación femenina; pero 
si elevan a algunas caídas, echan abajo 
a las que moraban en las cumbres; toda 
democracia es destructora. 
Pero aquí de los sociólogos que suenan 
una nota de alarma. 
El progreso social de la mujer, que le 
da independencia, valor, modo de traba-
jar, armas para la lucha de la vida, le 
roba también algunos encantos, y le resta 
algunos poderes. 
Muchas de ellas se ofenden de que los. 
hombres celebren la belleza de una mu-
jer antes que su talento o su fuerza mo-
ral. El culto de la belleza, arguyen, es 
un resto del concepto oriental, muy se-
cundario e insignificante. (Malas lenguas 
quieren que esto sea argumento de feas). 
Pero los sabios señalan en esta actitud 
un error y un peligro. La atracción física 
de los sexos es un imán fundamental de 
la humanidad; con su mengua lleva la 
mujer la de perder, porque el hombre, 
enseñoreándose, no le ciaría en la escala 
social sino el segundo lugar. 
Ya se ve surgir en los grandes centros 
populosos, como un tercer sexo, la mu-
jer trabajadora, estéril, desprovista de 
gracia y de, belleza, una máquina indus-
trial, como las abejas de una colmena, 
dejando a la minoría bella y fina el pa-
pel de reinas—sólo para salvar a la es-
pecie. 
Un pensador inglés que estudia profun-
damente la cuestión suena la voz de 
alarma: "Al destruir la dama, nos dice, 
tengamos cuidado de no destruir la mu-
jer." 
Planche Z. DE BARALT. 
T i l renacimiento 6e la peluca 
La peluca vuelve a reaparecer en el 
mundo de los vivos, después de haber per-
manecido más de un siglo arrinconada en 
las vitrinas de los museos y después de 
haber sido ridiculizada en todos los tonos 
posibles por prosistas y poetas y mucho 
antes de su desaparición en la época re-
volucionaria. Unos cuantos industriales 
o, mejor dicho, artistas dotados de ver-
dadero genio, al cabo de mil pacientes ex-
perimentos y después de reflexiones di-
latadas más que maduras, ha logrado o 
van logrando, ponerlas en vigor en la 
ciudad donde surgen las modas y las ex-
travagancias. 
Esos artistas del cabello, conocedores 
de la historia del mismo y de sus diver-
sas evoluciones al través de los siglos; 
afirman que la mujer, en todas las épocas 
gustó acomodar sus cabellos del modo 
que mejor hicieran resaltar su belleza. 
Mucho tiempo antes de la época de Ne-
rón, declara un erudito de la clase, las da-
mas romanas usaban añadidos y la His-
toria nos hablaba de la peluca rubia, con 
que Mesalina ocultaba sus cabellos cuan-
do abandonaba por las noches el Palatino 
para entregarse a sus pecaminosas expe-
diciones, aprisionado los pechos por una 
redecilla de hilos de oro. 
Ahora los postizos gozan de universal 
predilección. Son muy escasas las pari-
sienses que se conforman con la cabelle-
ra peculiar y natural. La moda de la on-
dulación se complicó últimamente con la 
de la "transformación," la cual dió feliz 
origen el año último a lo que los técnicos 
llaman "enveloppeurs," que consiguen 
realizar el prodigio de armonizar el color 
del cabello con el del traje. No obstante 
los esfuerzos realizados por los artífices, 
estas pelucas, a las cuales la química su-
ministra los matices más variados, no hi-
cieron su aparición en la vía pública. Has-
ta ahora se las vió solamente en las reu-
niones elegantes y en los teatros. En las 
primeras propagóse la costumbre merced 
a la iniciativa de algunas damas amigas 
de innovaciones, que al inventar a sus 
fiestas escribían en las tarjetas: "L'en-
veloppeur est de rigueur." 
Los peluqueros, gentes locuaces y agra-
decidas, guardarán sin duda eterno reco-
nocimiento a esas señoras aristocráticas e 
innovadoras, que con sus iniciativas ar-
tísticas contribuyen al florecimiento de 
los negocios. Hombres activos, que no se 
quedan en la mitad del camino, congre-
gáronse días pasados en París para avivar 
el fuego femenino y empujar al bello sexo 
hacia la multiculor peluca. 
La determinación más importante que 
adoptaron esos maestros capilares consis-
tió en poner a la disposición de cuatro-
cientos maniquíes vivos, escogidos en ca-
sa de los principales modistos, otras tan-
tas pelucas de colores varios, a fin de que 
las señoritas vayas exhibiéndose y exhi-
biéndolas en bailes, en teatros y espec-
táculos. 
El artista que llevó la voz de sus cole-
gas en el concurso ha declarado, en pri-
mer término, que para habituar al públi-
co a la novedad fué menester imponerse 
; el expresado sacrificio de los cuatrocien-
! tos vivientes maniquíes. Con el concurso 
1 de ellos espera que contribuirá a acrecen-
\ tar el éxito, ya bastante apreciable, que 
i disfrutan las pelucas coloradas. Las clien-
tes de la, moda son todavía relativamente 
raras; pero su número va en aumento 
todos los días, y hasta el mismo público, 
| gracias a los escaparates de los peluque-
ros, empieza ya a familiarizarse con las 
pelucas de color. Con todo, el uso en la 
calle tardará todavía en establecerse; ŷ ' 
ro en los salones y en los teatros se con-
sagración está asegurada. La coquetería 
tiene sus timideces y necesita del ejem-
plo para que las modas se generalicen, so-
bre todo cuando son excéntricas. 
Es de advertir que la moda novísima 
no está al alcance de todos los bolsillos. 
Para que los "enveloppeurs" guarden ar-
monía con el tono de la 'toilette," las da-
mas necesitarían disponer de tantos como 
trajes. Su precio, además, será bastante 
elevado, porque para que el teñido sea 
perfecto hay que convertir previamente el 
pelo al color blanco y no todos los posti-
zos resisten esta operación. Es necesaria, 
por consiguiente, una selección, que, sí se 
tiene en cuenta el desperdicio, elevará a 
mil francos cada kilogramo de pelo. El 
tinte, además, obliga al preparador a 
efectuar ensayos y tanteos numerosos, 
porque las tonalidades no han de ser chi-
llonas, sino suaves, derivadas preferente-
mente del amarillo, malva, azul y verde. 
Se necesita igualmente atenuar esos ma-
tices mediante una mezcla de cabellos gris 
ceniza que deberán hallarse hábilmente 
colocados en las partes de la peluca más 
próximas a la cara. Esta combinación di-
cen los técnicos, es del mejor efecto "pa-
ra mejorar el color del semblante." El 
peluquero es, por consiguiente, o debs ser, 
si bien se repara un artista obligado a 
conocer la química, la pintura, las leyes 
de los colores y de las mezclas y la cien-
cia de los reflejos. Nada tiene de particu-
lar que se haga pagar caros sus trabajos, 
sobre todo desde que la moda de los pos-
tizos hizo ascender considerablemente el 
precio del pelo que le venden los provee-
dores. 
Estos artistas peluqueros, que según 
nos advierte el informador, son también 
psicólogos advertidos, no perdonan nada 
por acrecentar el esplendor de la belleza 
femenina unas veces con mayor acierto 
que otras, como en todas las empresas 
humanas acontece. 
Sean cuales fueren los destinos que a la 
nueva moda aguardan, es lo más cierto, 
hasta ahora, que la ingeniosidad desple-
gada por los peluqueros parisienses para 
despertar la coquetería de la mujer, les 
vale ya ingresos muy estimables. 
La nueva industria constituye una 
fuente de importantes beneficioŝ  La ca-
restía, dicen los interesados, importa poce 
para el negocio, porque los mismos intere-
sados lo declaran: la coquetería en Paría 
o el esnobismo—es muy grande, y repara 
poco en el el gasto de lo supérfluo. 
TEl artista ^ la popularidad 
La tesis del arte por el arte tiene es-
cépticos a muchos artistas. 
¿Por qué contentarse con ser pobres y 
sustraerse voluntariamente a la popula-
ridad? En lugar de no considerar sino 
su individualidad particular y de cerrar el 
oído a las influencias exteriores, ¿no 
puede el artista entenderse con el público 
bajo un compromiso razonable? Pedir al 
público que aplauda una obra concebida 
fuera de él, es la actitud de un dios, a me-
nos que no sea la de un loco. Una venta 
supone dos partes. Hacer obra de arte, es 
concluir una venta. El sentido de la propor-
ción y de la medida debe ser la marca dis-
tintiva de un espíritu fértil y potente. El 
artista digno de este nombre debe respe-
tar, al mismo tiempo que su persona-
propia, la idiosinciasia de su público. Nin-
gún escritor inglés se atrevería a tratar el 
conflicto sexual con la libertad de sus co-
legas de continente. ¿El público inglés 
es absurdo, hipócrita, inconsecuente? Es 
posible; pero no es una razón para criti-
carlo. 
En lo que concierne a sus relaciones 
con el público, el artista debe cuidar de 
que su obra sea presentada en las más fa-
vorables condiciones. Está bien que pien-
se en su obra; pero la pieza se hace para 
ser representada. El libro está hecho 
para ser vendido; es necesario venderle. 
Es .necesario venderle, desde luego, a los 
mejores intereses del público y del autor 
en seguida, porque el interés de éste es 
el éxito, es decir, la posibilidad de produ-
cir aún en el porvenir. 
No es verdad que los tratados y los de-
rechos de autor nada tengan de común 
con la literatura. Uu escritor leído pot 
el público debe ganar dinero, si no es víc-
tima de un usurero. 
Respeto al hombre de genio que des-
truye sus obras después de leerlas a un 
amigo; si se deja extorsionar en la tran-
sacción a que da lugar la publicación de 
su obra, bajo el pretexto de que es artis-
ta y no mercader, ya no lo respeto. 
A muchos artistas les faltan aptitudes 
necesai'ias para defender su obra. Que 
elijan, pues, un intermediario, y que le 
encarguen que trate en su lugar. No pre-
tendo insinuar que el editor o el director 
de teatro sean generalmente comerciantea 
de mala fe; pero quizás están más ex-
puestos a la tentación, porque en lugar 
de tratar con otros mercaderes prácticos 
en los negocios, defienden frecuentemente 
sus intereses contra niños sin experiencia. 
Los espíritus que no ven ninguna rela-
ción entre el arte y el dinero, cesan de 
admitir la necesidad de lazos entre el ar-
tista y el resto del mundo. Este último 
error es más grave todavía. Un artista 
no es completo si no es, ante todo, un 
hombre. 
("The English Review.") 
E n el despacho de Anuncios 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
se reciben órdenes para la edU 
c ión primera y sin recargo de 
precio, hasta las 10 déla noche 
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Doña Blanca de Navarra 
POR 
F. Navarro Villoslada 
(Se vende en "La Moderna Poesía.") 
clavando en el paje sus ojos de águila,— 
no puedes escapar, o de salir con lucimien-
to de la empresa, o de ser desollado vivo 
Por Biíj si rehusas llevarlo a cabo, o por 
r Capitán, si andas torpe en el desempe-
ño. Escoge. 
—Señor, estoy por imitar a San Bar-
tolomé cuanto más tarde me sea posible. 
. I~\as a las Várdenas—prosiguió con 
inflexible acento el de Lerín,—te presen-
Lq8 -al caPÍtán de aventureros, y le dices: 
Señor capitán, los muy egregios y muy 
esclarecidos príncipes de Fox y de Bear-
j16 me encargan de manifestaros su vo-
luntad de que pongáis por obra su de-
seo, que no es otro sino el de rogaros 
ahincadamente les habáis la alta honra de 
asistir a las bodas de su muy amado hi-
jo don Gastón, con madama Magdalena, 
hermana del rey de Francia; en lo cual 
se considerarán muy honrados, y yo otro 
Que tal, por haber cumplido su mensaje 
con hardta gloria mía y complacencia 
suya." 
—Señor, la lección me parece un poco 
larga para que yo la decore. 
—Sin embargo, recuerda que el conde 
de Lerín trata de igual suerte a los indis-
í cretos que a los tonios, y estoy seguro 
L de no tener que repetírtela otra vez para 
C eme tú lo hairas al Capitán sin quitar un 
tilde. Y, por de pronto, para saber algo 
acerca de tu puntualidad, diligencia y 
buena memoria, no será malo que yo es-
coja los escuderos que han de acompa-
ñarte. 
Y con severo ge'sto despidió el condes-
table de Navarra al pajecillo rubio. 
Salió éste, como de costumbre, pálido 
y turbado, y decía en sus adentros: 
—¡Es mucho hombre el conde de Le-
rín! Cuando más chancero y familiar es-
tá con uno, asoma luego las uñas y 
bajo la piel de oveja se muestra el león. 
—Pues, señor—decía el Conde tornan-
do a pasearse:—doña Blanca de Navarra 
debe hallarse en el castillo de Ortés el 
día de la boda; el capitán de aventureros 
no es capaz de desairar el cumplido men-
saje de los Príncipes; el Capitán está per-
dido de amores por la Reina, sin conocer-
la; es muy fácil que allí se vean; y mu-
cho más que en viéndose, haga el bandi-
do alguna de las suyas. ¡Magnífico! Por 
de pronto, les quito a los agramonteses su 
mejor lanza, con otras ciento más; y sin 
costarme un cornado, en cuerpo y en al-
ma se pasan todos a mi bando. ¿Y quien 
sabe si las fechorías del Capitán serán 
tan extremadas, que de una manera desco-
munal tome a nuestro poder la reina do-
ña Blanca ? Por sí o por no, tendremos 
buen cuidado de acercarnos al castillo de 
Ortés algunos de sus buenos amigos y 
leales servidores. Vamos, que tener una 
buena ocurrencia vale más que ganar una 
batalla. 
Si anduvo el conde de Lerín avisado en 
sus planes, nuestros lectores han podido 
verlo en la explanación de nuestra histo-
ria, y en la prosecución de ella verán si 
fueron acertados sus cálculos de atraerse 
al capitán de aventureros y de rescatar 
a la P^ • 
CAPITULO XV 
De cómo doña Blanca de Navarra y el 
Capitán de aventúrenos intentaron es-
capar del castillo, y adonde fueron a 
parar. 
Cuenta la historia que la princesa de 
Viana, apenas se vió sola con el capitán 
de aventureros, comenzó a temblar; pero 
la historia no cuenta si fué de amor, de 
Ifrío o de miedo. 
No era para menos el terrible apuro 
en que se hallaba. Tan cerca de sus crue-
les enemigos, sin poder permanecer un 
¡instante siquiera en aquella estancia de 
donde había salido y amanazador el hijo 
de la Condesa; sin poder huir, porque, 
I advertida ya doña Leonor de su llegada, 
; habría redoblado las guardias y centinelas 
para impedirle la salida; sin poder echar-
jse a la ventura por aquellos ámbitos y 
¡galerías, porque, siendo aquella la parte 
más retirada del castillo, adondequiera 
'que fuese tendría que tropezar con gen-
¡tes que no tardarían en adelantarla; sin 
poder ocultarse entre la multitud, y con-
; fundirse con los demás convidados por 
sus hábitos religiosos... 
¡Oh! ¡Cuánto sentía entonces no ha-
ber nacido bajo pajizo albergue! ¡Cuán-
to suspiraba por la libertad de una condi-
¡ción humilde! ¡Cuánto echaba de menos 
el emparrado de Mendavia, y sus Cándidas 
tocas, y sus toscos sayales, y el moreno 
vellón de su recién labrada rueca! 
—Salgamos de aquí señora; no per-
damos un solo instante—la dijo el Capi-
tán. 
—Pero, ¿adónde hemos de huir? 
—Dios nos pretegerá. 
—¡Desventurada de mí!—exclamó Blan-
ca con turbado acento.—Si Gastpn me 
descubre a la Condesa, ¿quién podrá li-
brarme de la muerte? ¿Quién me arran-
cará del poder de mi hermana? 
—¡Señora — respondió Jimeno, — acor-
daos de que yo estoy en el mundo!.... 
Perdonadme, Princesa, si tengo aún la 
audacia de querer salvaros. 
—¡Ah! ¡Ya es imposible, Jimeno! ¡Es 
preciso resignarse a morir, y como no 
hay una mujer más desgraciada que yo, 
dejar la vida debe serme menos costoso 
que a nadie! 
—Imposible! ¿Imposible para mí sal-
varos?—exclamó Jimeno con ternura y 
resolución. 
—Y, sin embargo—repuso doña Blanca, 
anudando con las palabras sus anteriores 
razones, y con el pensamiento respondien-
do a las dulces balandronadas de Jimeno; 
!—y sin embargo, nunca, la vida ha sido 
más halagüeña para mí que cuando con 
más rigor ha pesado sobre mi frente la 
mano de la desventura. 
—¡Señora, dadme permiso para salva-
ros! 
—¡Oh! Sí: tú eres mi único amigo, y 
debo acogerme a tus brazos. 
—Pero advertid que son mis brazos los 
del hijo de un judío. 
—Son los brazos de Jimeno. 
—¡Gracias, señora! Venid conmigo: 
me siento con ánimo y valor para defen-
deros contra el universo mundo. Venid; 
aquí hay una capa y un sombrero que 
deben ser del hijo de la Condesa; disfra-
zaos con ellos. Bien: apoyaos en mi bra-
zo. No tembléis, señora; no hayáip pa-
vor, que Dios no habrá querido que os co-
nozca de un modo tan desusado, para que 
yo mismo sea quien os lleve al punto de 
morir. 
Y diciendo estas razones y callando 
otras más tiernas y practicando cuanto 
había indicado, salió Jimeno, llevando del 
brazo izquierdo a la Princesa, mal cubier-
ta, y la derecha mano sobre el gavilán 
de su espada, dispuesto a sacarla al me-
nor asomo de peligro. 
Detuviéronse los fugitivos en el uin-
tral de la puerta, tanto para ver* si al-
guien les observaba, como para reflexio-
nar acerca del camino que convenía se-
guir, .que no debía ser otro sino el que 
trajeron. 
Per fortuna suya, reinaba el más pro-
fundo silencio; alpunas lámparas de tre-
cho en trecho colocadas, daban escasa luz 
a los desiertos corredores. Sentíase tan 
sólo a lo lejos el sordo rumor del festín 
y .el mugido del viento que se estrellaba 
en las almenas y agujas del alcázar. 
—Por aquí—decía Jimeno. 
—No, por este lado—replicaba la Prin-
cesa. 
—A la derecha. 
—Creo que debe ser a la izquierda. 
—Yo no sé... ¡Vine aquí tan distraí-
do! 
—Lo mismo yo: el gozo de verme en 
salvo... ¡Y salvada por tí! 
—Señora, por Dios os ruego oue no 
aumentéis mi confusión con semejantes 
recuerdos. ¡Haberos traído yo mismo 
aquí! ¡Aquí, donde se os preparaba la 
muerte! 
—¿Y qué me importa ya, sí te creo 
inocente? Amargo fuera en verdad mo-
rir diciendo: "¡En el mundo que aban-
dono no dejo una sola persona que no 
me haya engañado!" 
; —¡Venid, venid! ¡En el nombre de 
i Ul,os' ^P^damos un camino cualquie-
| ¡JJ T.al confianza tengo en la divina Pro-
1 videncia, que todos ellos me parecen igua-
les, todos han de conducirnos a nuestra 
salvación. 
—Jimeno, dices eso como si lo creye-
ras; lo dices como si Dios te inspirase» 
¡y sin embargo te siento temblar! 
—¡Oh! ¿Quién no tiembla junto a vos» 
Jimena... digo, señora? 
—Sigamos, ¡ay! sigamos; yo quiero vi-
1 vir. 
Y con paso corto y detenido fué avan-
zado la casi entonces feliz pareja, unas 
veces por entre la obscuridad, y otras 
; delante de la luz, entonces tan enojosa, 
j De repente sintió el Capitán una pre-, 
sión y fuerte sacudida en su brazo. • 
—¿Sientes pasos?—le preguntó la Pria 
cesa, 
—¡Nada! 
—Yo sí; no hay duda, 
i —¡Esta maldita celada que me tapak 
: los oídos!... ¿Y hacia dónde ? 
—¡ Silencio! 
—Cobijémonos aquí, en la sombra. 
—El reflejo de la armadura te hará 
traición. 
—No importa; aquí veré venir de lejos 
a quien sea; y si necesario fuese, podré 
embestirle de improviso y con ventaja. 
Los pasos que resonaban eran de do» 
criados que venían platicando, y enten-
dían sin duda de hacer alguna düigencia 
de su señora. 
Contuvieron un tanto su apresuramien-
to, y el uno dijo al otro, tirándole de la 
manga: 
—Oye, Fermín; ¿no divisas allá en ei 
fondo del tránsito, cabe el pasadizo de 
la torre así como dos espacies de bultos, 
uno de los cuales despide a modo de chis-
pas? 
—Paréceme, Juan, que la chispa la tie-
nes tú en la cabeza con el vinillo de P»-i 
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TEATROS í ARTISTAS 
Noticias y Carteles 
E PAYRET.—Muy del agrado del públi-
tro ha resultado el espectáculo de cine y 
variedades iniciado anteayer. 
Los Olms and Nelly gustan extraordi-
nariamciíte en lus notables juegos de 
prectidigitación que ejecutan. 
Asimismo los Floreuce Mecherini son 
muy aplaudidos en sus bailes. 
Hoy figuran dichos artistas en las dos 
tandas, alternando con el cine. 
FUNCION BENEFICA.—La Sociedad 
de Beneficencia de Naturales de Galicia 
celebrará mañana la tradicional función a 
beneficio de sus fondos sociales. 
El programa, que publicaremos maña-
na, es interesante, figurando en. el mismo 
la zarzuela "Gigantes y Cabezudos", nú-
meros de canto, lectura de poesías y el es-
treno de "Os Zocos de Maripepa", origi-
nal de Nan de Allariz. 
PO LITE AMA. — Esta noche, magno 
acontecimiento de arte cinematográfico 
en el concurrido teatro del Politeama Ha-
banero, de los señores Santos y Artigas. 
Tan populares empresarios estrenan la 
colosal obra "Agripina y Nerón", cuya 
exhibición es tan esperada por nuestro 
público. 
El entusiasmo despertado por el anun-
cio de esa cinta es muy justificado, por 
tratarse de la más grande obra del cine-
matógrafo. 
Pertenece "Agripina y Nerón" a la her-
mosa serie de reconstrucciones históricas 
que con tanto acierto está confeccionando 
la cinematografía italiana. Ayer fué 
"Quo Vadis?" y "Marco Antonio y Cleo-
patra", de la marca Cines; hoy "Agripina 
y Nerón", de la Film Artística Gloria. 
La labor que realiza actualmente el ci-
nematógrafo en muchas de sus produccio-
nes, de llevar al ciî e los grandes hechos 
históricos, es por todos conceptos plausi-
ble y meritoria. 
En "Agripina y Nerón" figuran en es-
cena más de mil personas y los principa-
les papeles están interpretados por más 
de cien artistas de primera fila de la esce-
na italiana. Entre ellos figuran Mari Gas-
parini Caserini, Lyon de Roberti, Vilorrio 
Rossi y otras conocidas notabilidades. 
Los que quieran ver lo que fué la Ro-
ma de la decadencia, no deben dejar de 
ver esa obra monumental que tan elogia-
da ha sido por la prensa extranjera. 
MARTI.— Anoche se puso en escena 
"La veda del amor". La obra es vistosa y 
tiene una música muy bonita, original del 
maestro Vives. 
. La opereta fué puesta con gran esme-
i ro, con lujoso vestuario y magnífico deco-
• rado, pintado por el señor Zapata. 
En la interpretación se distinguieron 
j la señora Vehi y los señores Arozamena, 
; Galián y Palacios. 
También la señorita Torón fué aplau-
dida. 
Hoy se repite "La veda del amor," en 
segunda tanda. 
En primera irá "Bohemios" y en terce-
ra "La alegre trompetería." 
Próximamente: "La tierra del Sol." 
AZCUE. (Antes "Actualidades.)—En 
la primera tanda de la función de esta no-
che se pondrá en escena la comedia líri-
ca "El cuento del dragón." 
Por cierto que en el segundo cuadro de 
la obra figura una decoración curiosísi-
ma. Representa un pedazo de mar con 
una barquilla en el centro. El autor do'la 
decoración ha conseguido que la barquilla 
permanezca inmóvil, a pesar de tener las 
velas indiadas. Esto solo, sería suficien-
te para declarar genial al pintor. 
En la segunda tanda irá a escena, "La 
alegría del batallón" y en la tercera, "Fe-
lipe Ségundo." 
ALHAMBRA.—En la segunda tanda de 
esta noche, habrá un estreno. Es una nue-
va obra de Agustín Rodrítruez, que lleva 
por título "Los afectos del divorcio", de 
cuya obra se ha hecho un excelente re-
parto. 
En la primera tanda, se repetirá "Una 
rumba en Boloña," y m la tercera, "Hem-
brería verdad." 
¡Un lleno seguro! 
CINE PRADO.—Esta empresa cinema-
tográfica es una de las mejores de la ciu-
dad, por lo escogido de sus películas y por 
la afluencia de público distinguido que 
asiste todas las noches. 
El salón es amplio y fresco, las vistas 
claras y sugestivas, la música superior. 
Ayer estrenaron la hermosa película titu-
lada "La estatua de carne", que fué un 
gran éxito, como el de la anterior, hecho 
por la eminente y bellísima artista Lidia 
Borelly, con la conmovedora historia "Yo 
muero, pero mi amor no muere" Muchos 
recordarán cuándo estuvo en Payret la 
Borelly. Es un encanto. sublime el arte y 
la augusta belleza de esta mujer. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Uníco legítimo puro de uva 
IlllESPED MUERTO 
La autoridad provincial de Santa Cla-
ra, dió cuenta ayer por telégrafo a Go-
bernación, de haber sido hallado muerto 
en una habitación del hotel "Libería" de 
Cicnfuegos, el huésped señor José Díaz. 
La muerte del citado señor ocurrió en 
la noche del día 22. 
El Juzgado conoce del hecho. 
C r ó n i c a s 
del Puerto 
Viene de la primera plana 
Este es el segundo viaje extracedinario 
leí "Neckar." » 
Tomará mucho pasaje en este puerto. 
EL "BERTHA" 
El vapor noruego "Bcrtha" entró en 
puerto ayer por la tarde, procedente de 
Mobila, conduciendo un cargamento gene-
ral de mercancías y ganado. 
EL "MATANZAS" 
Para Guantánamo, con carga general, 
salió ayer, después del medio día, el vapor 
cubano "Matanzas", al servicio de la Ward | 
Line. 
EL "SIF" 
Este buque noruego, utilizado para 
transporte de carbón por la "Havana 
Coal", salió en la tarde de ayer con rum-
bo al puerto de Cárdenas. 
EL "ANTONINA" 
El vapor de la Compañía Hamburguesa 
Americana, "Antonina" ha, salido despa-
chado para Progreso, Veracruz y Puerto 
Méjico, conduciendo carga y 29 pasajeros. 
En cámara embarcaron los comercian-
tes señores Federico Heim, Jorge Ros-
seaux, Vicente García, Marcial Pestrana, ¡ 
Francisco Fernández y otros. 
DESENRÓLADOS 
Del vapor noruego "Vinking" han sido : 
desenrolados en este puerto los triplantes! 
rte nacionalidad española Daniel García y' 
José Sánchez. 
DE LA COLONIA INFANTIL 
Ayer ingresaron seis niños más y sa-
lieron cinco. 
Otros tres niños que pretendieron en-
trar fueron rechazados por tener tracoma. 
En honor 
de Cobonillas 
En reunión celebrada anoche por un 
grupo de amigos y admiradores del excel-
so poeta gallego don Ramón Cabanillas 
Enríquez, se acordó obsequiarle con un 
banquete íntimo, como homenaje a sus 
triunfos literarios, el cual tendrá efecto 
en uno de los primeros días de Agosto 
próximo. 
Se nombró una comisión encargada de 
organizar el acto, compuesta de los seño-
res Manuel Vázquez, Ricardo Fortes y Ra-
miro García, la que recibe adhesiones en 
Zanja número 6 (altos). En este lugar y 
en la vidriera del "Centro Gallego" se ex-
penden los billetes que dan derecho al cu-
bierto. 
C o i n i s l ó n d e í estudio 
de los Presupuestos 
Ayer tarde volvieron a reunirse los se-
ñores que componen esta Comisión, con 
excepción del doctor Lanuza, que se ex-
cusó. 
Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada. 
Se dió cuenta con el plan de los trabajos 
que en la sesión anterior fué encomenda-
do a los señores Presidente y Secretario, 
que fué aprobado. 
El señor Ferrara propuso una serie de 
modelos conexos para la recopilación de 
datos encaminados al estudio de los pre-
supuestos y la riqueza general del país, 
que fueron aprobados, quedando comisio-
nados el propio doctor Ferrara y el doc-
tor Arazoza para su unificación conforme 
al plan anteriormente aprobado. 
Se acordó que por los mismos señores 
antes citados se formule un croquis del fu-
turo proyecto de presupuestos, ajustado a 
las leyes vigenies» 
Exigencias de dinero 
a varios hacendados 
DETENCION DEL PRESUNTO AUTOR 
(Por telégrafo.) 
Ciego de Avila, 23. 
Con noticias el teniente Jomarrón, je-
fe interino del escuadrón de la Guardia 
Rural aquí destacado, que en los barrios 
Lázaro López y Jicotea,- de este término, 
se había amenazado a varios vecinos, exi-
giéndoseles dinero, comisionó al cabo Her-
nández para que practicara diligencias, 
resultando que a Modosto Gómez le ha-
bían pedido dinero en distintas ocasiones 
y también a Manuel Gómez, pero éste, no 
obstante las amenazas, no dió dinero algu-
no. 
Igualmente le pidieron dinero a los her-
manos Bello y dícese que a Domingo Gó-
mez1, todos hacendados. 
Ha sido detenido como presunto autor 
de estas exigencias Rafael Gálvez, natu-
ral de Sancti Spíritus y vecino de este 
pueblo. Gálvez hacía las exigencias de no-
che y por las madrugadas. 
Es digno de todo elogio el teniente Jo-
marrón y las fuerzas a sus órdenes que 
trabajan activamente porque en esta rica 
zona reine la tranquilidad y los vecinos es-
tén garantizados por las fuerzas a su 
mando. 
Gálvez ha sido puesto a disposición del 
Juzgado de instrucción. El Juez, señor 
Aníbar Suárez, y el secretario, señor Don, 
practican diligencias para el descubri-
miento de estos hechos. 
EL CORRESPONSAL. 
Cruzada contra la sicalipsis 
El señor Alcalde se ha determinado a 
emprender una enérgica campaña contra 
la sicalipsis imperante en algunas salas 
de espectáculos. 
El inmenso número de denuncias que en 
estos últimos días han llovido sobre nues-
tra autoridad municipal» ha sido la causa 
determinante de las medidas radicales que 
van a adoptarse. 
Los inspectores especiales señores Fran-
cisco J. Sierra y Eduardo de Cárdenas I 
son los comisionados para emprender la 
crozadá contra la pornografía en los tea-
tros. El Alcalde les ha conferido órdenes! 
concretas y terminantes para proceder con : 
gran severidad, concediéndoles un plazo 
de ocho días para concluir con la sicalíp- I 
sis. 
Dichos inspectores han comenzado ya a '• 
actuar. , 
En el teatro "Zazá" sorprendieron ano- I 
che que se realizaban actos inmorales en 
la escena y detuvieron a los artistas, lle-
vándolos a la estación de policía, donde 
levantaron un acta para dar cuenta al Al-
calde. 
En una vidriera del café "El Paraíso** 
ocuparon infinidad de postales pornográ-
ficas, decomisándolas todas y acusando al 
dueño de la vidriera ante el Juez Correc-
cional, quien le impuso 30 pesos de multa. 
" R O M A " 
La popular librería "Roma", de nuestro 
querido amigo don Pedro Carbón, Obispo 
63, recibe con puntualidad exacta las re-
vistas de modas, lo? periódicos ilustrados 
y todo cuanto en esta materia puede de-
sear una persona "chic" e ilustrada. Se ha 
recibido el "Courrier de Etats Unis" y la 
muy valiosa revista "Le Mois Scientifique 
et Industriel" y el "The Ilustrated London 
News", con informaciones mundiales ver-
daderamente magníficas. Hay allí tam-
bién lo más nuevo y selecto en perfume-
ría, jabones para el baño, esencias para el 
tocador, y sobre todo una muy en boga, 
llamada "Extracto Melati", de la casa At-
kinson; muy superior. 
Vaya a "Roma," seguro de que hallará 
lo mejor en librería, perfumería y efectos 
de escritorio. 
Libros muy baratos 
En la librería "La Moderna Poesía" se 
venden todos los libros al precio de edi-
tor, o sea al precio que marcan las cubier-
tas de los mismos. 
LLEGADOS POR EL CORREO DE HOY 
"Su único hijo", novela, por Leopoldo 
Alas (Clarín).—70 centavos. 
"El aprendiz de conspirador", novela, 
por Pío Baroja.—70 centavos. 
"La pata de la Raposa", novela, por Ra-
món Pérez de Ayala, 70 centavos. 
"Por los pecados del Rey", poesías, por 
E. Marquina.—70 centavos. 
"Cuando florezcan los rosales", come-
dia, por E. Marquina.—70 centavos. 
"El Rey trovador", trova dramática, por 
E. Marquina.—70 centavos. 
"La hiedra", " tragedia vulgar, por E. 
Marquina.—70 centavos. 
"Palabras antiguas", poesías, por Fran-
cisco Villaespesa.—70 centavos. 
"El espejo encantado", poesías, por 
Francisco Villaespesa.—70 centavos. 
"Judith", tragedia bíblica en verso, por 
Francisco Villaespesa.—70 centavos. 
"Doña María de Padilla", drama histó-
rico por Francisco Villaespesa.—70 centa-
vos. 
"La vida inquieta", glosario espiritual, 
por G. Martínez Sierra.—70 centavos. 
"Canción de cuna", "Lirio entre espi-
nas", "El ideal", comedias, por G. Martí-
nez Sierra.—70 centavos, 
"Las golondrinas", drama lírico, por G. 
Martínez Sierra.—70 centavos. 
"Teatro de ensueño", melancolía sinfó-
nica, por G. Martínez Sierra.—70 centa-
vos. 
"La casa de Primavera", poesías, por G. 
Martínez Sierra.—70 centavos. 
"Primavera en Otoño", comedia, por G. 
Martínez Sierra.—70 centavos. 
"Mamá", comedia, por G. Martínez Sie-
rra.—70 centavos. 
Dirigir los pedidos a José López Rodrí-
guez, Obispo 135, apartado 605, Habana. 
Se remiten franco de porte al interior de 
la República enviando su valor en moneda 
americana. 
N o t i c i a s d e R e g i a 
BASEBALL 
El pasado domingo se celebró, en los te-
rrenos del B. B. Club "Pirata", un gran 
desafío, en el cual contendieron el "Hu-
sillo", novena habanera, y el "Pirata", de 
esta localidad. 
El resultado fué el esperado: el "Husi-
llo" se quedó en Regla. 
La novena "Pirata" reta a todos los 
clubs uniformados, especialmente al "Po-
lar", "Cinzano" y "H. Central". Dirigirse 
a Agrámente número 16 7. 
Por lo extenso omitimos el score del 




Hits: "Pirata" 14, "Husillo" 8. 
EL CORRESPONSAL. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 24 DE JUJLIO 
Este mes está consagrado a la Preciosí-
sima Sangre de N. S. Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en San Felipe. 
Santos Francisco Solano, franciscano, 
confesor; Antinógenes y Víctor, mártires; 
santas Cristina, virgen y mártir y Cune-
gunda, virgen. 
Santos Antinógenes y Víctor, mártires. 
Estos santos eran hermanos y naturales 
de la ciudad de Mérida, en Esgaña. Na-
cieron en el seno del gcntilisnlo, pero en 
el momento, se hicieron instruir en las 
verdades del Evangelio, y el mismo obis-
po de Mérida los confirió el santo sacra-
mento del bautismo. 
Cuando hacía ya muchos años que pro-
fesaban la Religión Cristiana, Víctor, que 
era militar, dejó un día escapar a unos 
cristianos que iban a ser martirizados, 
presentándose al prefecto a decirle que él 
hacía muchos años que era cristiano y 
deseaba morir por Jesucristo. 
El juez pagano mandó que fuese de-
gollado al momento si no abjuraba su 
religión y daba el culto a los ídolos. El 
ilustre Víctor comenzó a cantar alabanzas 
a Jesucristo, dándole gracias porque le 
permitía sufrir por su nombre. Esta fué 
la contestación que dió a las amenazas y 
propuestas del Juez. Al día siguiente fué 
degollado, en compañía de su hermano 
Antinógenes, que voló al lugar del supli-
cio a rogar que le impusieran la misma 
pena pues también era cristiano. El día 
24 de Julio del año 251 alcanzaron la 
corona de mártires. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 24. Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Mercedes, 
en su iglesia. 
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REPUBLICA DE CUBA. SECRE-
taría de Obras Públicas. Negociado 
del Servicio de Faros y Auxilios a la 
Navegación. Antigua Maestranza. Ca-
lle de Cuba. Habana, 20 de Julio de 
1914. Hasta las diez A. M. del día 15 
de Agosto de 191̂ . se recibirán en es-
ta oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para la contratación del Ser-
vicio de Comunicación y Abasteci-
miento de los faros: L—Cabo de San 
Antonio, 2.—Cayo Jutías, . 3.—Punta 
Gobernadora, 4.—Punta de Maya, 5.— 
Cayo Cristo y Boca de Sagua, 6.— 
Puerto Padre. 7.—Punta de Maisí, 
8.—Cayo La Perla y Cabo Cruz, y 
entonces dichas proposiciones se abri-
rán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores a quienes los soliciten. 
E. J. Halhín. Ingeniero Jefe del Servi-
cio (•» Faros y Auxilios a la Nave-
C 5175 ai* 6-21 
PROFESIONES 
Rafael García Bango 
INGENIERO CIVIL 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 89. TELEFONO A-6358 
9066 5 O. 
Casa Constructora 
P. Naranjo, Ferrer y Com-
pañía.—Planos y Proyectos— 
Oficina, Aguila, 71 
C 3172 30-21-J1. 
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Aboyados y Notarlos 
GERARDO R. DE ARMAS 
eASTOS ALONSO OETANCOVÜT 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 s 8 
TELEFONO A-7999 
JOSE ROSADO AYBAR 
ISIDORO CORZO y PRINCIPE 
ABOGADOS 
Consulado, 47. Teléfono A-4193. 
9341 9-a 
C O E DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Tslégrato: "Godelato" 
Teléfono A-2858 
2985 Jl.-l 
A. J . DE 
ABOGADO 
REINA, número 57 
Pelayo García y Sanliaoo 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
OWapo, ntím. 53, altos—Teléf. A-5158 
de 8 a 11 a. m. y de 1 », 5 p. m. 
2990 Jl.-l 
« l l l l i l l l l l l i l i l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
DR. SONVILLE 
.: Cirujfo general: < 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
•:Sín lo» peligros del 606:-
GABINETE ELECTRICO 
^ S. Lázaro y Campanario de 3 á 5 
10.026 20-a 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enferme-
dades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3013 Jl.-l 
Dr. Eduardo R. Arellano 
ESPECIAMSTA 
Oídos, Nariz 7 Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Vlena. 
Consultas de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
10,003 20-a 
Dr. G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, herniai, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial pa-a los pobres: de 5 y media a & 
C 2884 Jl-1 
Ooctor H. Mvarez Arlís 
Enfermedades da la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: del a 3. Consu-
lado, ndmero 111. 
3006 Jl.-l 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensario Tanaya 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
3011 Jl.-l 
Dr. Claudio Basterreciiea 
Alumno de las Escuelas de París y 
Viena, 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
872» 31(1. 
DR. R O B E L I N 
Pial, Sifitis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
ROBRES GRATIS 




Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia. 
Hemorroides y Síülis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 3123 Jl-19 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada por 
la inyección del 606, Teléf. A-5443. 
De 10 a 3. Jesús María núm. 33 
2986 Jl.-l 
Dr. G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su gabinete de consultas 
a Obispo, 75, altos, de 3 a 6 p. m. Ciru-
gía. Especialista en Vías Uriaaria < da 
la Escuela de París y del Sanatorio 
"Covadonga". 
1994 Jl.-l 
DOCTOR M. DUQUE 
SAN M I G U E L , 94 
Consultas: de 1 2a 3 Carlos MI a S 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilia 
Aplicación especial del 608. Neosalvasán, 814 
C 3128 26-J1-16 
DR MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómágo e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de ,2 a 4. 
C 2823 181-1 jl. 
' Dr. Alvarez Ruellao 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
Acosta, núm.29, altos. 
2992 Jl.-l 
Dr. J . Diago 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a H 
Empedrado, número 19. 
3004 Jl.-l 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Bjaeflcen-
cia y MiternidacL Especialista en 
las enfermedades délos niños. Módicas 
y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 106̂ —Teléfono A-809D. 
2999 Jl.-l 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucoaas a la vista con el 
uretroscopio y el clstoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada rlñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3014 Jl.-l 
Sanatorio del Doctor Malberti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cuiBción de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, 38.—Teléfono A-19U. 
Casa Particular: F-3574 
3000 Jl.-l 
Doctor Francisco J, de Velasen 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilíticâ . 
Consultas: de 12 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad núm. 111. Teléf. A-5418 
3003 Jl.-l 
Dr. R. Chomat 
Trata-niento espacia! de Sífilis y enfer 
medades venéreas, Curación ráoida. 
CONSULTAS: DE 1 2 a 3 
Luz, númaro 40 Telefono A-1 340 
2995 Jl.-l 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7!̂  a 9 a . na. y 
delaJp. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582 
8012 Jl.-l 
JDSE e. m w 
Catedrático de la Escuela de Midicina 
Trasladado a Trocadero nám. 10) 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
3001 Jl.-l 
ÜINICAS ElKTRO-DENTAlfS Y MíDICAl 
C o n c o r d i a , 3 5 y O'Re l l ly , 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el púbiieo NO 
TENGA QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las 
operaciones por la noche.—extracciones y Operación ©a, abaclutamante 
ain dolor. 




$ 1-00 Dientes de espiga, desde $ 4-00 
2-00 Coronas de oro, desda 4-2* 
'2-00 Incrustaciones de oro,'desde 5-30 
3-00 Dentaduras, desde 12-72 
DE ORO, desde pieza. 
TRAS AJOS C í̂tAWTtr.CDOS 
C-v«»uiUí«; de 7 a. m. a 9. p. nn.—traiolagos y días festivos; de 8 a 1 1 p. m. 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras v 
Cirugía en general. Consultas de 12 ai 
Cerro, núm. 519. Teléfono A-37lo. 
2997 J1.-1 
Dr. E. Fernáodez Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialist* 
del Centro Asturiano. Consultas: de 3 a 




Doctor L. Plasencia 
Amargura, 56—Teléfono A-3l&g 
C 2835 30.! 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmotogia. CapeaT̂ . 
lisia en enfermedades de los Otea v 
da loa Ofdoa. Gal laño 50. 
Telf. A.40I 1. De 1 1 a 1 2 y de 2a 4 
Domicilio: F. núm. 1 6, Vedada 
Teléfono F-1170 
2998 JL-1 
iguucio b. m m 
Cirujano dal Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades da 
mujeres, partos y cirugía en general 
Consultas de ? a 5. (iratis para los po-
bres. Empedrado, 50.—Teléf. A-25S4. 
3005 JL-1 
Doctor Jnsto Verdugo 
Especialista de París en las enferme* 
dades del estomago e Intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 12 a 3 p. na. 
Prado número 76. El empleo de la «on-
da no es imprescindible. 
3007 JL-1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
' pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3 
Consulado, nüm. 60, Teléfono A-4541 
Doctor Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 16, de 12 a 3 
2993 JL-1 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mea, 
tales.—Se envía un automóvil parr 
transportar al enfermô JBerreto 61, 
Quanabacoa. Teléfono 5111. Betnaaa 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A 6̂4l 
3010 JL-1 
LABORATORIO 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maaerlaa, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONQ 3344. 
2988 Jl.-l 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San In-
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
8693 SI Jl 
u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 
Cirujanos dentistas 
Dr. José NI. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 8 a 5. 
NEPTUNO 196 H. 
ESQUENA A BELASCOAIN 
C3046 80-9jl. 
D R. NUÑ EZ 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA, numero llO 
Polvo* dentrlflcoa, elixir, ee»IUofc 
CONSULTAS: DE 7 A 5 
9314 9a 
i m n n i i i m i i i i m i i m m i i i i i i i i m i i i m m i i u 
Oculistas 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 3 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8«27« 
9031 B *: 
Dr. J . M. 
i )nficacionfs, depde. 
FUTAIS TES 
Oculista del Hospital de Dementes 1 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gsr' 
(tanta. 
CONSULTAS: DF 11 a 12 Y DE l a » 
Reina, 28. altos. Tel. A-7756. 
2984 Jl-1^ 
Dr. Juan Santos \ m M 
OCULISTA 
Consultas y Operaciones de 9 a H y 
de 1 a 3.—Prado, 105. 
2996 Ji'1 
Doctor S. Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Rfc-IIy 80, altos. Teléfono A-28e3 
«009 Jl-'1 
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G r a v e s d e n u n c i a s d e C a -
r r a n z a c o n t r a H u e r t a . 
OFERTA DE HUERTA 
Puerto Méjico, 23. . 
El Presidente dimisionario, géneral 
Huerta, ha trasmitido un despacho Ina-
lámbrico desde el "Dresden", en el que di-
ce que él fletará un barco para recoger a 
los que lo siguieron en su retirada de Mé-
jico, si por falta de recursos no pueden 
hacerlo ellos. 
A PESAR DEL ARMISTICIO 
Washington, 23. 
Las fuerzas del general Ohregón están 
atacando la ciudad de Manzanillo. 
Defienden la plaza, además de la guar-
nición regular, las fuerzas federales que 
evacuaron a Guaymas y Cerro. 
El general Ohregón ya ha tomado a Co-
lima. 
Reina la tranquilidad en La Paz, Ma-
zatlán y Guaymas. 
GRAVE ACUSACION 
CONTRA HUERTA 
Los Angeles, California, 22. 
Don Venustiano Carranza ha dirigido a 
los agentes de los Estados Unidos graves 
acusaciones contra Huerta. 
Dice Carranza que no hace mucho reci-
bió Huerta la redonda suma de 500,000 
pesos por permitir la venta de 10,000 acres 
de terreno en la Baja California a la 
"Compañía del Fomento Industrial de la 
Baja California", de la que son dueños 
los Rothschilds de Europa, al ridículo pre-
cio de un centavo por acre. 
CESA EL TIROTEO 
Ciudad de Méjico, 23. 
Han cesado los combates en las pobla-
ciones adyacentes a esta capital, habiendo 
sido rechazados los zapatetas, que se han 
refugiado en los montes. 
En los círculos oficiales se confía en una 
pronta solución pacífica. 
NO SE FIRMO EL ARMISTICIO 
Ciudad de Méjico, 23. 
El Presidente, señor Carbajal, ha des-
mentido la noticia de haberse firmado el 
armisticio; pero dice que las negociadc-
nes están en camino. 
Han continuado las hostilidades en Ies 
alrededores de Tlalpán y Xochimilco, be-
biendo sido reforzados los federales. 
LAS NEGOCIACIONES PARA 
EL TRASPASO 
Washington, 23. 
El Presidente interino de Méjico, señor 
Carbajal, ha nombrado al señor Reginaldo 
Cuando se celebre esta conferencia se 
firmará formalmente el armisticio. 
CONFERENCIAS EN TAMPICO 
Washington, 23. 
El señor Castellón, representante en es-
EL "PATRIA" A CADIZ 
A G í U O E d M DE LOS MARINOS 
Santander, 23. [ El "Patria" salió escoltado por cente-
üurante últimos festejos celebrados i nares de embarcaciones en las que iban 
Cepeda, senador por Coahuila, para que lo i ta capital del Presidente interino de Mé 
represente en las negociaciones con los I jico, señor Francisco Carbajal, ha anun-
constitucionalistas para el traspaso del ; ciado que las conferencias para trazar el 
gobierno. programa del traspaso del gobierno em-1 diosa 
en honor de la oficialidad del buque-es 
cuela cubano "Patria", no ha decaído un 
momento el entusiasmo. 
Los marinos han testimoniado a lat aû  
tondades su agradecimiento por los aga-
sajos de que el pueblo santanderinc les 
hizo objeto. 
SALIDA PARA CADIZ 
Santander, 23. 
Hoy zarpó con rumbo a Cádiz el "Pa-tria". 
La despedida que se le hizo fué gran-
El señor Cepeda ha salido de Veracruz ! pozarán el lunes, en Tampico, confiándose 
para Tampico, con instrucciones de Car- jen que se concederá la amnistía, 
bajal que se limitan a exigir sólo dos co- Noticias más recientes parecen indicar 
sas: la amnistía para los delincuentes po-j que Carranza está dispuesto a mostrarse 
Uticos y la garantía de que serán prote- i magnánimo con "los vencidos por los 
gidos todos los mejicanos en general. I constitucionalistas victoriosos." 
¡5 to se 
e e 
Washington, 23. La inauguración oficial se efectuará en 
El Secretario de la Guerra, Mr. Garri-! Marzo del año 1913. 
son, anuncia que el Canal de Panamá se I Es probable que el primer barco que 
abrirá al comercio del mundo el día 15 de I cruce el Canal sea el vapor "Cristóbal", 




San Petersburgo, 23. 
Los motines ocasionados por 1̂  gran 
huelga que desde hace días trae honda-
mente perturbada a esta capita!, se reno-
varon hoy con más violencia que nunca, al 
reanudarse el servicio de los tranvías ur-
banos . 
Los furiosas huelguistas destrocaron 80 
tranvías. 
1 « > Q emi : 
La compañw 
j e New ífisfefl 
New York, 23, 
El gobierno ha entablado querella for-
malmente contra la Compañíc del Ferro-
carril de New Haven, ante el Tribunal de] 
Distrito Federal. 
A principios del mes de Agosto empeza-
ba a substanciarse este proceso. 
Princesa operada 
Londres, 23. 
La Princesa Agustina Victcria, esposa 
del ex Rey Manuel de Portugal, se some-
tió hoy a una ligera operación quirúrgica 
cuyo resultado fué satisfactorio. 
¿ a s conferencias 
sobre Irlanda 
Londres, 23. 
El primer ministro Mr. Asquith, ha de-
clarado en la Cámara de los Comunes que 
las conferencias convocadas por el Rey 
Para resolver la cuestión de Irlanda, se 
reanudarán mañana. 
Mr. Asquith se negó a fijar la fecha en 
que se habrá de comenzar de nuevo el de-
bate sobre la cuestión del home rule. 
Ksto parece indicar que las conferencias 
Que se celebran en el palacio de Bucking-
ham so han de continuar todavía por un 
"empo ilimitado. 
e mi 
Desde el muelle presenció |Ia salida 
una compacta muchedumbre que agitaba 
los pañuelos al tiempo que prorrumpía en 
vivas a Cuba. 
Los marinos desde la cubierta del bu-
que, agitaban sus gorras en señal de 
despedida. 
muchas personas y varias bandas de mú 
sica. 
Entre los que acudieron a despedir al 
buque-escuela cubano estaban las auto-
ridades locales, el Ministro de Cuba en i 
España, señor García Kohly y el Minis-
tro de Marina, contralmirante Miranda. 
PREPARATIVOS EN CADIZ 
Cádiz, 23. 
Se le prepara un hermoso recibimien-
to al "Patriad 
Las corporaciones y las distintas so-
ciedades han confeccionado un soberbio 
programa de festejos. 
Reina gran entusiasmo en el pueblo ga-
ditano con motivo de la visita del buque 
cubano. 
Se dice que vendrá para asistir a los 
festejos el Ministro de Cuba, señor Gar-
cía Kohly. 
La campana de Marruecos 
lo que dice el Gobierno 
París, 23. 
Profundamente excitada se halla esta 
capital con motivo del rumor que corre, de 
que un repórter de "Le Fígaro", que pres-
tará hoy declaración, leerá ante el Tribu-
nal que juzga a Madame Caillaux, dos im-
portantes documentos encontrados sobre 
el cadáver de M. Gastón Calmette. 
Los enemigos del ilustre ex Ministro de 
Hacienda afirman que con dichos documen 
ilustre político se echó a sus piés pidién-
dole perdón. 
El presidente Albanel, en momentos en 
que Madame Gueyden contestaba de modo 
demasiado vivo a las preguntas que se le 
hacían, encauzó hábilmente las respuestas, 
evitando que la testigo, en el calor de la 
exaltación, hiciera revelaciones demasiado 
íntimas. 
El salón de sesiones en que se celebra 
tos se puede probar que M. Caillaux, cuan el juicio de Madame Caillaux, ha estado 
abarrotado de público desde el momento 
en que se abrieron las puertas, por creer-
se que hoy se llevaría a cabo el careo en-
tre el ex Ministro de Hacienda y el ex Pre 
sidente del Conseja, M. B̂ rthuu. 
Muchos esperan que este careo sea el 
mayor escándalo político de la República. 
Créese que hoy terminará la prueba t;5-
tifical. 
do ocupó el poder, propuso la humillación 
de Francia a Alemania, en la espinosa 
cuestión de Marruecos. 
El proceso despierta tan gran sensación, 
que no se habla en París de otra cosa. Más 
bien parece que es un proceso contra el 
mismo Caillaux, que contra su esposa. 
El primer testigo que desfiló hoy ante 
el Tribunal que preside el juez Albanel, 
declaró respecto a los documentos y car-
tas que según se dice, Calmette tenía en 
su poder con intenciones de publicarlos en 
el "Fígaro", en la campaña que había em-
prendido contra M. Caillaux. 
Madrid, 23. 
El Jefe del Gobierno, don Eduartla 
Dato, ha insistido nuevamente en negar 
que se hayan realizado nuevas operacio-
nes para proteger la construcción del fe-
rrocarril de Tánger a Fez. 
Al mismo tiempo manifestó el señor 
Dato que si dichas operaciones fueran 
necesarias se hubiesen realizado, pero el 
general Marina, según dijo el Presidente 
del Consejo, las considera innecesarias 
por ahora. 
Se lamentó a continuación de las cen-
suras que se han dirigido al Gobierno por 
haber establecido una Audiencia en Te-
tuán. 
"Queremos—continuó diciendo el señor 
Dato—implantar en Marruecos la juris-
dicción civil, pedida en el Parlamento. 
Sin embargo de ello nuestra intención 
es criticada. Así sucede que estamos en 
situación de no saber cómo acertar para 
dejar a todos contentos." 
NUEVA IMPORTANTE POSICION 
Tetuán, 23. 
La brigada que manda el general don 
César Aguado Guerra ha ocupado las al-
turas de Malalif. 
En un montículo que domina un exten-
sísimo terreno quedó emplazado un blocao 
para impedir el paso de los rebeldes de 
Kabali y vigilar el poblado de Beni-Sa-
len. 
El blocao fué montado en seis horas 
por los ingenieros militares. 
UN MUERTO Y UN HERIDO 
Tetuán, 23. 
Al replegarse las fuerza» españolas, 
después de montado el blocao de Malalif, 
fueron tiroteadas por grupos aislados de 
moros. 
A consecuencia de los tiroteos resulta-
ron un soldados español muerto y otro 
herido. 
Los enemigos, en vista de que no pu-
dieron subir al monte, incendiaron algu-
nos matorrales. 
El general Marina presenció la opera-
ción realizada para tomar la altura de 
Malalif. 
París, 23. 
La declaración de Madame Berthe Guey 
den, primera esposa de M. Joseph Cai-
llaux, duró tres horas. La testigo negó haber dicho a Calmette Uu periodista que también compareció, | nada gobre la carta firmada «Xu j0» 
dijo que Madame Gueyden fue a pedirle Hubo gran sensac¡ón entre el público 
su opinión sobre la publicación de ciertas | cuando Madame Gueyden entregó a Mal-
earías comprometedoras para M. Caillaux : tre Labcri, el abogado defensor, otras car-
De los 
de Lloret 
con objeto de dar un formidable escánda-
lo la víspera del día de la boda del Minis-
tro con la que hoy es su señora. 
Interrogada sobre el presidente Albanel 
sobre este extremê  Madame Gueyden ne-
gó haber tenido entrevista alguna con el 
declarante, a quien acusó de calumnia-
dor. 
Créese que hoy terminen las declaracio-
nes de los testigos en el proceso de Mada-
me Caillaux. 
Los informes de la acusación y la de-
fensa comenzarán en seguida. 
Reina extraordinaria expectación por 
oír el discurso del abê ado defensor de 
Madame Caillaux, el ilustre Maitre Labo-
ri. 
En la sesión de hoy, Madame Gueyden, 
la antigua mujer de M. Caillaux, mostró 
una gran inquina con la acusada. Mada-
me Gueyden relató al Tribunal, en térmi-
nos muy patéticos, cómo "aquella mujer" 
destruyó su hogar y su felicidad, hacien-
do traición a M. Claretie y conquistando 
con sus seducciones el corazón de su espo-
se» M. Caillaux. 
Madame Gueyden narró también cómo 
en una ocasión en que ella echó en cara a 
Caillaux haberse divorciado de ella para 
casarse con la matadora de Calmette, el 
Estragos de la filoxera 
MEDIDAS PARA COMBATIRLA 
Valencia, 23. 
La filoxera está causando extragos en 
los viñedos del término de Carlot. 





El Gobierno ha resuelto seguir esfor-
zándose para evitar un procedimiento 




Todavía no se han despejado las negras 
nubes, prpeurroras de la tempestad, que 
se ciernen sobre Haití y Santo Domin-
go. 
Tal es la impresión que prevalece en 
sible la vida matrimonial con su primera i las alias esferas oficiales, habiéndose re-
tas privadas, que esta vez no fueron leí-
das. 
Madame Gueyden se expresó en térmi-
nos de enérgica censura contra Cailaux y 
su actual esposa, haciendo saltar al exMi-
nistro y exclamar: 
"—El único error que he cometido es 
casarme con usted". 
M. Caillaux, después de declarar que la 
incompatibilidad de caracteres hacía impo 
esposa, agregó que cualesquiera que ha-
yan sido, los daños por él cometidos, han 
sido compensados con creces por la cuan-
tiosa suma que en calidad de alimentos le 
ha concedido a la esposa divorciada. 
Preguntó Caillaux, muy excitado, si Ma 
dame Gueyden iba a introducir en esfe 
proceso lo que no figuró en la querella 
por divorcio. 
A esto, nada contestó la interpelada. 
Entonces Caillaux, abandonando el pues 
to de los testigos, exclamó con tono dra-
mático: 
"—Cualquiera que sea el daño que me 
hayáis causado, yo os perdone y os salu-
do". 
El ex Ministro Barthou negó haber di-
cho a Caillaux que Madame Gueyden le 
mostró las cartas. 
cibido noticias en las Secretarías de Es-
tado y Marina que indican que la situa-
ción va empeorando cada vez más, y que 
se avecina, a pasos agigantados, un es-
fado de co-sas que hará absolutamente ne-
cesaria la intervención de los Estados 
T'nidos en una u otra República, o en 
las dos. 
Se están llevando adelante, a toda 
¡jrisa, los preparativos para la posible 
ocupación de los puertos principales de 
1 Haití y Santo Domingo, reinando gran 
| actividad en los departamentos de Esta-
j do y de Marina. 
Una fuer.ía de infantería de marina de 
900 hombres, estará dentro de 18 días lis-
ta y preparada para este servicio. 
Cuatrocientos saldrán de Rosplk el 
sábado, y doscientos más se hallan tam- i pañía de Vapores que administra el señor 
Antes de publicarse la hoja semanal, to-
das nuestras juntas, actos y acuerdos, 
fueron publicados por todos los diarios, 
a quien se le comunicaban. Varios artícu-
los nos han dedicado algunos de ellos, y 
el señor Aramburu nos ha dedicado más 
de un "Baturrillo." 
Dice usted que otro periódico exigió lo 
que no podíamos darle y pregunto yo: 
¿ por qué no ha publicado usted datos pa-
ra ver si a la postre le asiste razón? Ig-
noro lo que otro pidió, pero al Diario se 
le paga bien, pues con lo que se paga 
por la hoja más el 50 por 100 de anun-
cios y demás, creo que ya es algo. Ahora 
que hay que ver el interés que tiene para 
el "Diario Español" el publicar nuestra 
hoja, y ese ha sido el objeto de su Empre-
sa. ¡Qué le importa a un anunciador, el 
que tal o cual artículo sea de tal o cual 
cualidad, y eso le pasó a Novo al calcu-
lar lo que debía de cobramos por la ho-
ja! La hoja es exclusivamente de los via-
jantes, sus escritos están firmados por 
sus autores, casi todos viajantes, luego 
¿qué le importa a los propietarios del 
Diario el que se le diga a los Ferrocarri-
les que tal estación está en malas condi-
ciones higiénicas o que sus trenes no cum-
plen sus itinerarios? 
Convénzase el compañero re que el in-
terés ha sido todo lo que nos ha brindado 
dicho periódico; primero cobra su papel 
y su tinta, procura el que haya anuncios 
y piensa en que el sinnúmero de viajan-
tes que recorremos la isla, seamos sus 
propagandistas. 
Y para que usted al igual de muchos 
compañeros que lo ignoran vean el que 
no todo el monte es orégano, voy a refe-
rirles lo que le sucedió a tres compañeros 
hará próximamente un año con el Direc-
tor del "Diario Español." 
No recuerdo más que el nombre de uno 
de ellos: Domingo Balaguer, viajante en 
aquella fecha de los señores Veiga y Ca., 
y allá va lo sucedido: 
Los que vamos a Mayarí, estamos a 
merced del mal servicio que tiene la Com 
La Exposición 
de Barcelona 
COMILLAS, COMISARIO REGIO 
Santander, 23. 
El Rey ha firmado un decreto nom-
brando al señor Marqués de Comillas Co-
misario regio de la Exposición de indus-
trias eléctricas que ha de celebrarse en 
Barcelona. 
Reyerta entre obreros 
UNO DE ELLOS DIO MUERTE AL 
OTRO Y SE SUICIDO DESPUES 
Málaga, 23. 
En Antequera riñeron por cuestiones 
de trabajo los braceros Bernardo Tercero 
y Francisco Hidalgo. 
Este último dió muerte al primero con 
un cuchillo. 
El Francisco Hidalgo fué detenido y 
conducido al calabozo. Allí se cortó la yu-
gular, empleando para ello un vidrio de 
botella. 
El suicida se encuentra en estado agó-
nico. 
La crisis del Gobierno 
portugués 
NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA 
Badajoz, 23. 
Dicen de Lisboa que Souza Montero 
aceptó la Cartera de Justicia. 
M / 7 / n c o n / r a 
los consumos 
PROMESAS DEL ALCALDE 
Teruel, 23. 
En la villa de Fornate han ocurrido 
algunos disturbios con motivo del reparto 
de consumos. 
El pueblo se amotinó por creer injus-
to el reparto que había hecho el Munici-
pio. Los vecinos, en actitud violenta, se 
dirigieron al Ayuntamiento gritando: 
etaoi etaoi etaoí etaoishrdshrdlu u u uTT 
.. El pueblo se amotinó por creer shruu 
Este, protegido por la Guardia Civil, 
salió a la calle y dirigió la palabra a los 
amotinados ofreciéndoles anular el re-
parto hecho y hacer ofro equitativo. 
Las ^ promesas del alcalde apaciguaron 
los ánimos, disolviéndose el motín. 
Sánchez Guerra 
a San Sebastián 
LA DESPEDIDA 
_Madrid, 23. 
Ha salido para San Sebastián el Mi« 
nistro de la Gobernación, señor Sánchez 
Guerra. . . . 
En la estación fué despedido por el 
elemento oficial y por numerosos amigos 
políticos. 
— » • • fc-
Huelga solucionada 
Cartagena, 23. 
Ha sido solucionada la huelga de obre-
ros mineros. 
En la solución intervino el conocido so-
cialista Perezagua. 
Los obreros consiguieron la mitad d« 
las mejoras que solicitaban. 
Tormenta en Valencia 
MUERTO POR UNA CHISPA 
Valencia, 23. 
Ha descargado en esta provincia una 
tormenta. 
Donde más daños hizo fué en los cara-
pos del término de Castelhavit. 
En dicha localidad cayó una chispa que 
dió muerte a un labrador. 
Desórdenes en 
(Por el cable.) 
CABLEGRAMA DE SALUDO. — IGLE-1 „T . . 
SIA RESTAURADA.—A LOS LLO-1 Washington 
RETENSES RESIDENTES EN CUBA. 
—LAS FIESTAS DE SANTA CRIS-
TINA. 
Lloret de Mar, Julio 23. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
La población de Lloret do Mar, a1 inau-
gurarse con verdadero esplendor su tem-
Plf parroquial artísticamente restaura-
do—cuyas obras han sido costeadas por 
suscripción popular v con la cooperación 
°e los señores Narcis Gelats. Narciso 
Maciá. hermanos Salas y demás entusias-
mas lloretenses residentes en Cuba—en-
via, por nuestrr. conducto el más cordial 
saludo a la laborios: coloni" lloretens- de 
Ia República de Cnbr. 
También no? plâ e participarler que 
noy han comen/.ndc las tradicionale. fies 
taa de Sant. Cristina oue durarán och" 
diag; y que 1̂. villc está atestada de foras-
teros. Reitérame ? todc nuestr frate -
nal abrazo 
Roosevelt procesado 
Oyster Bay, 23. 
Mr. William Barnes, Jr., ha puesto plei-
to por libelo a Mr. Theodore Roosevelt, 
reclamando una indemnización de 50,000 
pesos. 
La querella de Mr. Barnes, conocido co-
mo "leader" republicano, se funda en cier-
tas declaraciones políticas hechas recien-
temente por Mr. Roosevelt. 
Prueba? satisfactorias 
23. 
L a Pankhurst 
le escribe al Rey 
Londres, 23. 
La famosa sufragista. Emmeline Pank- i 
hurst, ha escrito una carta al Rey, reite-
rando su solicitud para que el Monarca 
inglés lo conceda una audiencia. 
Dice ia tenaz agitadora que, puesto que | 
el Rey ha invitado a Palacio a hombres 
militantes, como Caison, Dulou y Rey-
mond, ella, también militante, aunque mu- i 
jer, tiene igualmente derecho a celebrar 
una entrevista personal con el Monar-1 
ca. 
bién preparados a bordo de los varios 
barcos de guerra en aguas de Haití y 
Santo Domingo. 
Además, el acorazado "Florida," que 
llegó recientemente a Nueva York, de 
aguas' mejicanas, será enviado , proba-
blemente, a Haití y Santo Domingo a 
primeros del entrante mes de Agisto. 
Con el mayor éxito se han llevado a ca-
bo, por los aviadores navales, las pruebas 
de lanzar bombas desde distintas altu-
r&s* 
El Departamento de Marina ha dado 
cuenta de estas prácticas, manifestando San peterBb 2S 
miA ims Heniles se conocerán en el Ne- i 
El Presidente de la República francesa, 
Poincaré sale de 
San Petersburgo 
De Santiago de Cuba 
20 de Julio de 1914. 
Señor Rosendo Villa. 
Viajante de Comercio. 
Muy señor míp: 
Hace un mes próximamente de que en 
la hoja semanal que la Asociación de 
Viajantes del Comercio, publica en el 
"Diario Español," apareció un artículo 
suyo denominado "Remember," cuyo títu-
lo ignoraba por ser una palabra ajena a 
mi idioma, pero el compañero que me re-
comendó la lectura de su precitado, me 
la tradujo y se aseguró de que quería de-
cir "Recuerdo." i 
Más antes hubiese contestado a usted 
Pbrc. Francisco Mâ :. párroc: 
Durallt Alcaldec 
que los detal
rrociado de Ordenanzas, bajo cuya, direc-
ción se efectuaron las pruebas . 
L a fur /> musulman¿ 
Durazzo, Albania, 23. 
Loz musulmanes insurreccionados han 
pasad uní, note D los agentes de las po-
tencio: europeas, amenazando con des-
truir la capital albanesa si no abdica el agentes de la autoridad y los huelguis- Pregunta usted si los viajantes corres-
pondemos debidamente al apoyo que nos 
presta el "Diario Español.'1 y digo yo: 
¿qué ha hecho la, empresa o el Director 
del "Diario Español" en nuestro favor 
que no haya hecho cualquier periódico do 
la República? 
Príncipe Guillermo 
Agregar, les musulmanes ec est̂  no-
ta que .i'. lo. barcos de guerra disparan 
contri elle pasarán s. cuchillo a todoc 
José los europeos y otres habitantes de Ifi ciu 
1 d̂ d. 
M. Raymond Poincaré, acompañado de 
su primer Ministro, M- Vivianî  partió hoy j si hubiese viste dicho escrito, pero ya le 
para Stockholmo. digo, me ha sido entregado por un com-
La violente huelga que perturba a es- pañero; pues yo al igual que otros mu-
ta capital ha contribuido a hacer un tan- i chos no leo la hoja semanal, redactada 
te desagradable 1c visita de! primer ma- i por tantos sabios que creen que ofen-
gistrado de Francia. i diendo a suc compañeros aseguran el 
No han cesado los disturbios, y de re- triunfe de los ideales que ha tiempo per-
sultag de los violentos combates entre los | seguimos 
1 
tas, cince de éstos han sido muertos y 
ocho se hallan gravemente herida r 
En une do estos choque tres poicí'u gu-
frieron gravei lesiones. 
El númejc de huelguistc: y: asciende 
* 120.000. 
Arturo Aja, y esos tres compañeros fue-
ron víctimas de sus anomalías, tanto ellos 
como sus equipajes y quisieron protestar 
por medio de la prensa de tales atrope-
llos, y como españoles creyeron de que el 
patriotero "Diario Español" daría cabida 
en sus columnas a su escrito, pero nada 
de eso sucedió; la protesta fué mandada 
al señor Aja; el señor Novo quiso demos-
trarle lo agradecido de sus atenciones 
cuando en busca del centén anduvo por -a 
isla y los viajantes sacaron como utilidad 
el que ahora cobren y maltraten los baú-
les, lo que antes no sucedía. 
Así compañero que ya lo sabe y ahora 
haga lo que mejor le plazca. 
De usted atentamente, 
Pedro Díaz Rodríguez 
Viajante de los señores Arredondo y 
Barquín (S. en C.) y Vocal de la Asocia- 'Princesa doña Luisa de Órleans. 
LA CUESTION DE LAS AGUAS — 
PROTESTAS CONTRA EL ALCALDE 
Al final de la sesión celebrada hoy por 
el Ayuntamiento se discutió el mal estado 
sanitario en que se encuentran las aguas. 
Numeroso público que se encontraba 
en el salón intentó protestar contra cier-
tas apreciaciones del alcalde; pero la po-
licía lo impidió. 
Ai salir el alcalde a la calle fué segui-
do por grandes grupos de vecinos que le 
daban mueras. 
El alcalde, en vista de la actitud que 
presentaban los que componían los gru-
pos, se refugió en un gimnasio. 
Los alborotadores persistieron frente 
al local en sus ruidosas manifestaciones 
y algunos propusieron asaltar el local. 
Los guardias municipales intervinieron 
y cargaron sobre los grupos logrando di-
solverlos; pero éstos no tardaron en re-
hacerse, dirigiéndose en actitud belicosa 
a las oficinas de la Sociedad de las aguas 
y a la casa del alcalde. 
En vista de ello la guardia civil cargó 
sobre los grupos, logrando disolverlos 
nuevamente. 
Se efectuaron numerosas detenciones. 
Los ánimos continúan excitados, te-
miéndose nuevos desórdenes. 
Fuerzas de la benemérita patrullan por 
las calles para evitar que de nuevo se 
altere el orden público. 




Han llegado a esta ciudad el Infanta 
don Carlos de Borbón y su esposa la 
ción de Viajantes de la Isla de Cuba. 
EL HIJO DE MARIA 
En la Judicial manifestó, María Delga-
do Alcalá, de Lucena letra G, que desde 
el día 13 falta su hiijo Lorenzo Delgado 
de 2C años, temiendo le haya sucedido al-
guna desgracia. 
En la estación fueron recibidos por las 
autoridades y por un numeroso público. 
Bolsa de Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 23. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26*11. 
Los francos, a 3'65. 
J A R A B E y P i i D O R i S d e R E B I L l O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
Td/IICO PODEROSO-REBENCRAD0R,.„ SANGRE-EFICACIA CIERTA /„ 
CLOROSIS-8UPBES10N y DESÓRDENES do MENS7RUAcloN 
RAQUms - ESCRÓFULAS - FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES 
OooiorHOBER-CBUET.Ü.Hue ^ Um¡mM. P a m , y en todas f á r m a c o . 
m II 
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Vapor alemán "Bavarla" 
S e g ú n cablegrama recibido por sus <?0"' 
s ignatarios s e ñ o r e s Heilbut & Co. dicho . . - , 
vapor l l e g a r á a este Pcuerto P ^ f ^ J 8 o . - Q u e s e ' i m p i d a en absoluto la en-
de E u r o p a sobre el d í a 5 de A g o s t ° ! t rada en el local a toda persona que no 
ximo. Dicho vapor trae p a r a este Puer^", presente a la C o m i s i ó n de Puerta el re -
155 pasajeros , y el cual s a l d r á al sigmen- v 
no que muestren el correspondiente dis-
tintivo. 
2o.—Que l a entrada de los socios que 
deseen as is t ir a las Juntas se v e r i f i c a r á 
por l a puerta que m i r a a l a calle de Drago-
nes, exclusivamente, permaneciendo cerra -
te d í a p a r a Puerto M é x i c o y Veracruz 
i i i i i i i i n i m i i i i i i i i i i i i n n i i i " " " " " " 1 1 " " " 1 1 . " " 
flvisos Relibiosos 
IBLESIA DE SAN h t L i r t 
E l d ía 26 del corriente, a las 9 de 
l a m a ñ a n a , t e n d r á lugar, en la Igle-
sia de San Felipe, una fiesta en Ho-
nor do Santa Ana . 
E l p a n e g í r i c o e s tá a cargo del elo-
cuente B r . Eduardo A. C lara , p á r r o -
co del Sagrario. 
S é p a n l o as í los numerosos devotos 
de tan gloriosa Santa. 
U n a DeTOta. 
10005 25-jl 
IGIESIA K SAN ItllPt 
C o f r a d í a d d SS. N i ñ o de P r a g a 
Por encontrarse el C ircu lar en esta 
Iglesia, se suprimen en esto mes los 
cultos de la tarde el p r ó x i m o domin-
go. L a Misa de C o m u n i ó n General , 
t e n d r á lugar a las 7 y media a. m. 
L a Presidente, 
C a m i l a G . C h á v e z de Lombil lo . 
E l Director, 
F r . J u a n T . de Carmen. 
9D72 26 JL 
CONGREGACION DE SANIA ANA 
Solemnes cultos que a la Gloriosa San-
ta A n a dedican sus asociados en la 
Igles ia de J e s ú s del Monte. 
D I A 16.—A laa 6 p. m. se i zará l a 
bandera de la Santa, s a l u d á n d o l a con 
repiques de campanas. 
D I A 1 7 . — C o m e n z a r á la Novena, ce-
l e b r á n d o s e , a las 8 la Misa, ameniza-
da con armonium, rezos de la novena 
y preces. 
E n los d ía s 23, 24 y 25, d e s p u é s de 
terminado el rezo del Santo Rosario, 
(que c o m e n z a r á a las O C H O D E L A 
N O C H E ) , el s e ñ o r C a n ó n i g o Ledo. 
S A N T I A G O G. A M I G O , a cuyo cargo 
e s t á n laa Conferencias, o c u p a r á l a 
Sagrada Cátedra . 
D I A 25 .—Terminada la Conferen-
cia so c a n t a r á la gran Salve del maes-
tro E s l a v a . 
D I A 26.—Fiesta patronal .—A las 
7%: Misa de C o m u n i ó n General . A 
las 9: Misa solemne de Ministros, es-
tando el s e r m ó n a cargo del R . P . 
J O - 1 G E C A M A R E R O S. J . E n el 
ofertorio se c a n t a r á el A v e - M a r í a del 
maestro Guerra . A la t e r m i n a c i ó n 
Motetes y despedida a la Santa. L a 
orquesta será dirigida por el reputado 
profesor Franc isco Saurí . 
D I A 27.—A las 8, se c e l e b r a r á M i -
sa de R é q u i e m en sufragio de los 
asociados difuntos. 
9913 26 j l . 
Iglesia del Salvador del Mundo 
EN EL CERRO 
F i e s t a a Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n 
Con extraordinaria brillantez se ce-
l e b r a r á n el domingo p r ó x i m o las fies-
tas de Nuestra S e ñ o r a del Carmen, 
con arreglo al siguiente programa: 
S á b a d o 25.—Salve cantada. 
Domingo 26.—A las ocho de la ma-
ñ a n a . Misa de C o m u n i ó n . 
A las nueve y media.—Misa canta-
da a gran orquesta bajo la d i r e c c i ó n 
del reputado Maestro señor Pastor. 
E l p a n e g í r i c o e s tá a cargo del P . 
V iera , P á r r o c o de esta Iglesia. 
T e r m i n a d a la Misa, sa ldrá en pro-
c e s i ó n la veneranda imagen de la V i r -
gen. 
Invito a todos los devotos de Nues-
t r a S e ñ o r a y suplico un donativo pa-
r a estos cultos. 
Gui l lermina P ó r t e l a . 
C 3188 4-22 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
cibo de pago de la cuota social correspon-
diente a l mes en curso, que no dé en el 
acto sus generales completas, si le fue-
ren pedidas por a l g ú n miembro de la c i -
tada C o m i s i ó n , o que portare b a s t ó n , pa-
lo o armas ofensivas de cualquier especie. I 
4o.—Que durante la ce l ebrac ión de las 
Juntas no se permita a persona alguna l a 
permanencia en el s a l ó n de sesiones, Se-
c r e t a r í a de Propaganda, Cuarto de Con- | 
sultas. Biblioteca y S a l ó n de bi l lar c u y a s ; 
dependencias d e b e r á n tener sus puertas! 
cerradas y custodiadas debidamente. 
5o,—Que se mantenga constantemente i 
despejadas y libres a l acceso la escalera 
principal del edificio y los balcones del 
s a l ó n principal que dan al Paseo de M a r - , 
tí . . 
6o.—Que no se permita a persona al-1 
guna permanecer de pie en el sa lón en 
n i n g ú n momento de la ce l ebrac ión de las 
Juntas , p a r a cuyo efecto se p r e v e n d r á n y 
c o l o c a r á n en dicho s a l ó n todas las si l las i 
que en é l quepan y permita la libre c i r -
cu lac ión necesaria. 
7o.—Que una vez ocupadas todas las s i - j 
l ias disnonibles no se permita l a entrada | 
en el s a l ó n de la junta sino a los que de-
seen l lenar los asientos que vayan resul -
tando vacantes, por el orden que tengan 
en la cola que se formare. 
8o.—Que nadie, a e x c e p c i ó n de los miem 
bros de l a J u n t a Direct iva, hable desde su 
asiento, sino desde l a tr ibuna que al efec-
to se d i s p o n d r á en lugar conveniente, y 
nunca antes de que l a Presidencia le h a y a 
concedido l a palabra, n i para cosa distin-
ta de l a que hubiese anunciado. 
9o.—Que nadie interrumpa o apostrofe 
a las personas que se hallen en el uso de 
la palabra, cualesquiera que sean las f r a -
ses o conceptos que emita, en l a seguridad 
de que l a Presidencia h a b r á de velar por 
el derecho y el prestigio de todos. 
10o.—Que a los infractores de estas dis 
posiciones se apliquen sin c o n t e m p l a c i ó n 
a lguna los preceptos reglamentarios de 
orden penal que fueren procedentes, sin 
perjuicio de ser detenidos y puestos a dis-
p o s i c i ó n de la Autoridad gubernativa o 
judicial correspondiente si los hechof; que 
real izaren fueren constitutivos de delito. 
L o que se hace públ i co para general co-
nocimiento. 
Habana , 16 de Julio de 1914. 
E l Secretario. 
Juan M a r t í n e z . 
N O T A : 
Con el f in de evitar que, como en ante-
riores Juntas , por determinados asociados 
se acusare a la S e c r e t a r í a de falsear la5 
actas, a estas juntas concurr i rán dos ta-
q u í g r a f o s los cuales t o m a r á n nota exacta 
de cuanto digan los asociados que inter-
vengan en los debates. 
C . 3155 alt. 4-18 
A s o c i a c i ó n Canar ia 
De orden del s e ñ o r presidente—p. s. 
r. y de acuerdo con lo que disponen los 
estatutos sociales, se c i ta por este me-
dio, p a r a la junta general ordinaria que 
se c e l e b r a r á el domingo p r ó x i m a , 26 de 
los corrientes, en el local socia'. Paseo de 
Mart í n ú m e r o 67 y 69, (a l tos) , a las 2 
pasado meridiano. 
Se hace saber a l mismo tiempo que el 
informe correspondiente a l segundo t r i -
mestre del corriente a ñ o , se hal la en l a 
s e c r e t a r í a a d i s p o s i c i ó n de aquellos aso-
ciados que deseen examinarlo. 
L o que se hace p ú b l i c o para conoci-
miento de leí? s e ñ o r e s socios, quienes de-
ben tener r.n cuenta que p a r a asist ir a l 
acto y tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito de reglamento presentar el 
recibo de cuota social correspondiente a l 
mes de l a fecha. 
Habana , Julio 19 de 1914. 
J o a q u í n de O'Campo. 
Secretario-contador. 
C316d 8-19. 
I HORROS D E 
Liga de A m i p 
del CeJro Gollego 
S e c i t a , por medio de l a presente , 
a todos los socios y s i m p a t i z a d o r e s de 
e s ta l i ga , p a r a l a Segunda Asamblea Magna que h a de ce lebrarse en e l m i s -
m o loca l de l a Primera, C e n t r o de De" 
l a l l i s t a s : B a r a t i l l o , n ú m e r o 1, altos, a 
la,s siete y m e d i a de l a noche de hoy , 
V l é m é s , 24 de los corr ientes . 
L o s a suntos de que l a D i r e c t i v a d a -
r á c u e n t a e n esta A s a m b l e a son de 
i m p o r t a n c i a s u m a y de g r a n a c t u a l i d a d 
p a r a todos los socios honrados , c u y o 
ú n i c o p r o p ó s i t o se reduce a s a l v a r l a 
a f l i c t i v a s i t u a c i ó n a que d e s g r a c i a d a -
mente h a l legado n u e s t r o quer ido C e n -
t ro G a l l e g o . 
S e r u e g a l a m á s p u n t u a l a s i s t enc ia . 
H a b a n a , J u l i o 24 de 1914. 
E l P r e s i d e n t e , Francisco Pego Pifa. 
C3207 ld.-24 lt .-24 
CAJA D E 
LOS SOCIOS D E L 
CENTRO GALLEGO 
D E LA HABANA 
Secretaría 
E n j u n t a genera l , c e l e b r a d a p o r e s l a 
S o c i e d a d e l d í a 19 d e l mes en curso , 
se a c o r d ó r e p a r t i r a los s e ñ o r e s socios 
y depos i tantes p a r a i n v e r t i r , u n d i v i -
dendo de tres y medio p o r ciento, p o r 
c u e n t a de l a s u t i l i d a d e s obtenidas en 
el s emes tre v e n c i d o e n 30 de j u n i o ú l t i -
mo. 
S e a v i s a a los interesados que se les 
a b o n a en s u c u e n t a , y los que deseen 
p e r c i b i r l o , p u e d e n hacer lo , a p a r t i r del 
l o . de A g o s t o p r ó x i m o . 
H a b a n a , 21 de j u l i o de 1914. 
E l S e c r e t a r i o . 
Ledo. José López Pérez. 
C . 3176 4 — 2 1 . 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Dispuesto por la J u n t a Direct iva efec-
tuar el canje ue recibos provisionales del 
E m p r é s t i t o de 110,000 pesos oro es-
paño l , realizado entre los s e ñ o r e s socios 
para a d q u i s i c i ó n del Edif ic io Social, por 
Bonos, Serie B , su valor nominal 100 pe-
sos oro, conforme a la escritura de 9 de 
Agosto de 1912; se hace públ ico por este 
medio que el aludido canje t endrá lugar 
ante una C o m i s i ó n de la Direct iva los lu-
nes, m i é r c o l e s y viernes de cada semana 
durante el mes presente y el de Agosto 
p r ó x i m o , de ocho y media a diez de la 
noche. 
Terminadas las operaciones del Canje , 
en 31 de Agosto, desde el d ía siguiente 
lo . de Septiembre, se s a t i s f a r á a los po-
seedores de los Bonos el Cupón n ú m e r o 3, 
cuyo importe es el de 2.25 pesos oro espa-
ñol por cada uno, el cual s e r á satisfecho 
por las C a s a s de B a n c a de los S e ñ o r e s N . 
Gelats y C o m p a ñ í a e Hi jos de R . A r g ü e -
Ues. 
Habana, Julio 16 oe 1914. 
R a m ó n A r m a d a Teije iro 
Secretarlo. 
L i p de Acción Gallega 
Directorio de Cuba 
AVISO 
Habiendo el s e ñ o r Enrique Zas, 
Director del semanario " L a R e g l ó n 
Gal lega" y titulado propietario del 
mismo, desconocido y desacatado l a 
autoridad de este Directorio, se av i -
sa a los afiliados residentes en C u -
ba del partido " L i g a de A c c i ó n G a -
llega" que esta Presidencia, haciendo 
uso de las facultades que el Directo-
rio Centra l l a tiene conferidas, por 
decreto fecha de ayer, ha expulsado 
del partido al referido señor Enr ique 
Zas y declarado que el per iód ico " L a 
R e g i ó n Gallega", al hacer causa co-
m ú n con los adversarios de nuestras 
doctrinas, h a quedado fuera de la co-
m u n i ó n po l í t i ca que en la prensa re-
presentaba. 
Habana, 21 de Julio de 1914. 
E l Presidente del Directorio, 
Eugenio M a ñ a c h . 
C3197 4-23 
A S O C I A C I O N 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
T r a m i t a cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean de la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secre tar ía , altos del 
Pol l teama Habanero. Te l . A-7443. 
c. 2937 1-J1. 
C E N T R O G A L L E G O 
SEGUNDA JUNTA GENLRAL 
ORDINARIA 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente y confor-
me a lo dispuesto en los a r t í c u l o s 52, 73 y 
75 del Reglamento General , se convoca 
por este medio a los socios fundadores y 
de n ú m e r o de esta A s o c i a c i ó n para l a ce-
l e b r a c i ó n de la S E G U N D A J U N T A G E -
N E R A L O R D I N A R I A correspondiente al 
a ñ o en curso y c o n t i n u a c i ó n de la P R I - I 
M E R A suspendida en 27 de Febrero ú l t i -
mo, cuyos actos t e n d r á n lugar sucesiva-
mente el domingo 26 del actual en el do-
r-J í i l io de la Sociedad, Prado y Dragones, 
debiendo dar principio a las 12 meridiano. 
A fin de garant izar el orden y el respe-
to debido a las personas y a las cosas y 
ev i tar l a reproducc ión del triste e s p e c t á -
culo que en sesiones anteriores o frec ió la 
J u n t a General en mengua de los grandes 
y bien ganados prestigios del Centro el 
s e ñ o r Presidente, haciendo uso de las f a -
cultades discrecionales que para la conser-
v a c i ó n del orden le confiere el Reglamen-
to General , ha tenido a bien disponer: 
lo .—Que en l a m a ñ a n a del d ía en que 
las Juntas han de celebrarse, permanece-
r á n cerradas las puertas del domicilio so- i 
c ia l , no p e r m i t i é n d o s e el acceso al mismo' 
sino a los empleados de l a casa y a los in- ¡ 
dividuos de la Secc ión de Recreo y Ador-
VAPORES CORREOS ALEMANES 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
( C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
PROXIMAS S A L I D A S 
S T E I G E R W A L D . Julio 5, para Vi^o, CoruHa San-
tander, Plymouth, Havre y Hamburgo. 
W E S T E R W A L D , Julio 14, para L a Palma. Tene-
rife, Las Palmas de Gran Canaria, Vi¿o, Coruña, 
Santander, Havre y Hamburgo. 
PAEG10S DH PASAJE EN 033 O - R I G A N D 
F . B i s m a r k y K . G e c i ü e , pritn ira , U S p s i o s ; á e ^ a a Ja , 12j psíoj; T e r c e -
r a , 35 pesos a E s p a ñ a . 
Ipiranga, pr imera . 148 p s s o i ; T e r c e r a de pra fer sac ia , ó") p23Dj; Terc2ra( 
35 pesos a E s p a ñ a . 
O t r o s vapores , pr imera, 128 pasos; T e r c e r a 32 pesos a E s p a ñ a . 
O t r o s vapores , pr imera , 85 pesos; T e r c e r a , 32 pesos a C a a i r i a s . 
R E B A J A S D E P A S A J E D E IDA Y V U E L T A 
Boletos directos hasta R í o de Janeiro y Buenos Airet,, por los vapores 
c o n eos de esta Empresa , con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña ( E s -
p a ñ a ) o Hamburgc (Alemania) , a precios m ó d i c o s . 
V I A J E S R A P I D O S 
de N E W Y O R K a L O N D R E S y PARIS en cinco y 
medio días; a Hamburgo, en seis y medio días, por los 
mayores y más lujosos vapores del mundo 
" V A T E R L A N D " " I M P E R A T O R " 
58,003 tonelada!. 930 pie> de larjo, il,m tonelada;, 913 pie: di largi, 
PROXIMAS m m DE HilEYA YORK 
P R E S I D E N T L I N C O L N , J u l i o 2. 
V A T E R L / V N D , Ju l i o 7. 
K . A I S E R I N A U G . V I C . T . J u l i o 11 
I M P E H A T O R , Ju l i o 18. 
P R E S I D E N T G R A N T , J u l i o 3). 
V A T E R L A N D , A g o s t o l . 
I M P E R A T O R Agos to 12. 
P R E S I D E N T L I N C O L N Agos to 15 
W A T E R U A Ñ D , A g o s t o 22. 
K A I S E R I N A U G . V I G T . A g o s t o 27 
Salidas regulares de New York a Gibraltar, Ñ ipó-
les y Génova. 
Precios reducidos de la Habana a New York, vía 
Florida, en combinación con nuestro pasaje trasat-
lántico. 
Pedidos de camarotes se hacen por cable en vein-
ticuatro horas. 
Heiot y C.a-Sao Ignacio, núm. SUe lé fono A-48T8 
W A R D 
5 Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Sal ida de l a H a b a n a p a r a New Y o r k 
los pábados . 
Pasa je en pr imera: $40-00 y $45-00 
Sal idas para puertos mejicanos 
todos los lunes. 
P a s a j e en p r i m e r a : Progreso $23 
y V e r a c r o i $35 
Servicio a Méj ico suspendido hasta 
nuevo aviso. 
L o s precios incluyen comida y c a -
marote. 
P a r a Informes, reserva de camaro-
tes, eítc_ K E W Y O R K A N D C U B A N 
M A H j S, S. Co.—Departamento de p a -
s a j e * - — P R A D O , 11S. 
W m . H A R R Y S M I T H , Agente Gene-
r a l . — O F I C I O S N U M S . 24 y 26 
C 1954 180 Ab. T 
m í m m m m 
I H e i i U r üoyil, Breio 
VAPORES COBBEOS ALEMANES 
ProTlstos de Aparatos de Te legra-
fía s in Hi los y de todos los adelantos 
modernos. 
E l r á p i d o y lujoso vapor correo ale-
m á n de dos h é l i c e s y de 11,000 tone-
ladas. 
N E C K A R 
Saldrá de este puerto e! DÍA 
PRIMERO de AGOSTO 
a las 12 del d ía DIRECIO 
para 
Vigo, Coruña, Santander y Bromen 
Grandes comodidades en l a c á m a r a . 
H a y camarotes de solo D O S l i teras 
de $100 en adelante cada una. 
T E R C E R A P R E F E R E N C I A , con 
camarotes de 2 y 4 l i teras para fa -
mil ia a 
$53 cada una. 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
H a y m a g n í f i c o s b a ñ o s . 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es G R A T I S . 
So despachan pasajes p a r a Monte-
video y B U E N O S A I R E S con tras -
bordo en V I G O , C O R U S A o B R E -
M E N , a precios m ó d i c o s , en combina-
c i ó n con los grandes t r a s a t l á n t i c o s de 
l a m i s m a Línea: recientemente cons-
truidos p a r a l a carrera de B U E N O S 
A I R E S , y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
T e r c e r a clase p a r a E S P A Ñ A : 
$32, oro americano 
P a r a m á s informes y detalles, d i r i -
girse a sus Consignatarios: 
M . T I L L M A N N & Co. 6. en O. 
S a n Ignacio, 76, frente a la P l a z a 
V i e j a . T e l é f o n o A-2700. Apartado 
749, Habana. 
2989 J l . - l 
Compañía Genérale Trasatlantlquo 
VAPORES CORREOS ERANGESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o P r n c é s 
LA 
s a l d r á el d ía 15 de Septiembre a l a s 
4 de la tarde directo para , C o r u ñ a , 
Santander y S t . N a z a i r e . 
P R E C I O D E P A S A J E S 
B n l a o U i s de? I ; . 
E n aa o íase .'. 
E n prefersnt?^. . 
E n Se oiaao 
123-00 „ 
36-00 „ 
R e b a j a de pasajes de ida y vuel-
ta. 
Camarotes de lujo y de familias a 
precios convencionales. 
S a l i d » p a r a V e r a c r u z 
L A C H A M P A G N E 
Sdbre el 2 de Septiembre. 
Sa l idas p a r a Ñ . O r l e a n s 
H U D S 0 N 
Sobre el 12 de Agosto. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de R I O J A N E I R O 
M O N T E V I D E O . B U E N O S A I R E S , et-
c é t e r a , etc., por los r á p i d o s vapores 
correos de esta C o m p a ñ í a "Gal l ia ," 
"Lutet ia ," "Burdigala," "Dlvona," et-
c é t e r a , etc. 
L í n e a de N e w - Y o r k 
Se venden pasajes directos hasta 
P a r í s , v í a New Y o r k , por los acredi -
tados vapores de la W A R D L I N E en 
c o m b i n a c i ó n con los afamados trasat-
l á n t i c o s franceses F r a n c o , L a P r o v e n -
ce, I^a Savole, L a Lorra ice , Torra lna , 
Ko< hambcau, Chicago, N i á g a r a , etc. 
D e m á s pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O 1090 
Oficios n ú m e r o 90 
T e l é f o n o A-1476.—Habana. 
C 2919 S0-JI.-1 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
Antonio López^ y Cía. 
E L V A P O K 
C 2920 Al t s Jl -1 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n C I S A 
ft*i>ir£ p a n 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r o o i o n a y G é n o v a 
el día 30 de Julio a \aa dos do l a tar-
de llevando la correspondencia p ú b l i -
ca, que só lo se admite en la Admini s -
t r a c i ó n de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se c r e c e el buen trato que esta ant i -
gua C o m p a ñ í a tiene acreditado en sus 
diferentes l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglate-
r r a , Hamburgo, Bremen. Amsterdam, 
Rotterdam. Amberes y d e m á s puertos 
de E u r o p a con conocimiento directo. 
L o s billetes del pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
d í a 29. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el consignatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía 28, y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 29. 
P R E C I O S J t e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
P r i m e r a d a s e , desdo . | . \4&-00 
S e g u n d a c l a s e . . . „ „ $126-00 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . . f 83-00 
T e r c e r a $ 36-00 
I D A 7 V U E L T A 
P r i m e r a c la se 1263-60 
. S e g u n d a c lase . . . . . . $221-25 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . . $146-85 
T e r c e r a $ 72-96 
P r e c i e s c o n r e n o i o n A l e s p a r a c a m a 
rotesi de l u j o . 
E L V A P O R 
L E G A Z P I 
C a p i t á n 
s a l d r á p a r a Puerto L i m ó n , Colón, S a -
banil la , Curacao, Puerto Cabello, L a 
G u a i t a , C a r ú p a n o , Tr in idad , Ponce, 
San J u a n de Puerto Rico, Santa C r u z 
de Tenerife , Cádiz y Barcelona, sobre 
el 2 de Agosto a las cuatro de l a 
tarde llevando l a correspondencia p ú -
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
m ó n , Co lón , Sabanil la, Curacao, P u e r -
to Cabello y la G u a i r a y carga general, 
incluso tabaco, para todos los puertos 
de su Itinerario y del Pac í f i co y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao . 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón , d e b e r á proveerse de un Certifi-
cado expedido por el s e ñ o r M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
L o s billetes de pasaje só lo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d ía do l a 
salida. 
La." pó l i zas de carga se firmarán 
por el consignatario antes de co-
rrer la s , s in cuyo requesito s e r á n nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía lo . y la carga a 
bordo de laa lanchas husta el d ía 2. 
A V I S O 
P o r acuerdo de la S e c c i ó n pr imera 
del Consejo Superior de E m i g r a c i ó n 
de E s p a ñ a , se ruega a los s e ñ o r e s 
pasajeros no conduzcun entre sus 
equipajes ni personalmente, a r m a s 
blancas ni de fuego. 
D a l levarlas contra lo dispuesto, de-
b e r á n entregarlas a l Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
e v i t á n d o s e de esta manera el registro 
personal como es tá ordenado. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a tiene u n a 
p ó l i z a flotante, as í para esta l inea co-
mo para todas las d e m á s , bajo la c \ f i l 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o -
res pasajeros, hac ia el a r t í c u l o 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y r é g i m e n Interior de los vapores de 
esta C o m p a ñ í a , el cual dice as i : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c l a -
r idad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión , l a 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
d u e ñ o , as í c o m o el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
!a l ancha "Gladiator," en el Muelle 
de l a Machina, la v í s p e r a y d ía de 
sal ida hasta las diez de l a mafiana. 
Todos los bultos de equipaje l leva-
r á n etiqueta adherida, en l a cual cons-
t a r á el n ú m e r o de billete de pasaje y 
no s e r á n recibidos a bordo los bultoa 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse a su con-
signatario. , 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipaje que el declarado por el p a -
sajero en el momento de sacar su b i -
llete en l a casa ConsJgnataria. 
M A N U E L O T A D U Y , 
San Ignacio, n ú m . 72. 
C 3022 90-J1-1 
J i i i i i i i i i m i i i m i m m i i i i m i i m i m m , , 
V A F O R E S < £ & C O S T E R O S 
EMPRESA OE V A P d S 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
( S . en C . ) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE JULIO DE 1914. 
V a p o r G I B A R A 
S á b a d o 25, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) , M a n a -
tí, Puerto Padre , ( C h a p a r r a ) , G ibara 
( H o l g u í n ) , Ñ i p e ( M a y a r í . Anti l la , C a -
glmaya. Presten, Sae t ía , Fe l ton) , B a -
racoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 30, a las 12 del día. 
P a r a Isabela de Sagua, (Sagua la 
G r a n d e ) , solo a la ida, Ca ibar ién , ( Y a -
guajay, Narcisa , Dolores, Mayajigua, 
Scibabo, Siboney, Gibara ( H o l g u í n ) , 
V i ta , B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , ( C a -
nanova) . Baracoa , (solo a l retorno) 
G u a n t á n a m o , (sol oa la ida) y Sant ia-
go de Cuba. 
N O T A S : — C a r g a de cabotaje 
L o s vapores do los jueves la recibi-
r á n hasta las 4 de la tarde de los 
m i é r c o l e s . 
L o s vapores de loa s á b a d o s la re-
c i b i r á n hasta las 11 a. ra. del d í a de 
salida. 
C a r g a de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 
de la tardo del d ía hábi l anterior a l 
do la salida del buque. 
Atraque on U u a n t á n a m o 
1 L o s vapores de los d ía s 4, 11. 18 y 
SO, a t r a c a r á n a l muelle del Dcseo-
Calmnnera , y los de los d ías 9, 
25 a l muelle de B o q u e r ó n . ' ' 
A l retorno de Cuba .a tracarán aiem 
pre a l muelle del Dcsco-Caimaner 
A l retorno de Cuba a t r a c a r á n sle*" 
pre a l muelle del Dcseo-Caünaner^1 ' 
L o s vapores que hacen escala 
Nuevitas y Gibara, reciben c a r g a e í 
flete corrido para C a m a g ü e y y u0ia 
gü ín . l ' 
L o s vapores de los jueves, hace 
escala en Isabela de Sagua y Caib 
r ién . 
A V I S O S : 
L o s vapores que hacen escala 
Nuevitas y Gibara, reciben carga » 
flete corrido para C a m a g ü e y y ho1 
g ü í n . 
L o s conocimientos para los embar-
ques s e r á n dados en la C a s a Armado' 
r a y Consignataria a los embarcado' 
res que lo soliciten, no admit iéndol 
se n i n g ú n embarque con otros conocü 
mientes que no sean precisamente loi 
facilitados por la E m p r e s a . 
E n los conocimientos deberá el em-
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, n ú m e r o s nú 
mero de bultos, clase de los mismos' 
contenido, pa í s de producc ión , resl 
dencia del receptor, peso bruto en k i ' 
los y valor de las m e r c a n c í a s , no ad' 
m l t l é n d o s e n i n g ú n conocimiento cmñ 
le falte cualquiera de estos requisi 
tos, lo mismo que aquellos que en la 
casi l la correspondiente a l contenido 
s ó l o se escriban las palabras "efeo 
tos," m e r c a n c í a s " o "bebidas," toriJ 
vez que por las Aduanas se exiee k« 
haga constar la clase del contenido d! 
cada bulto. ue 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebí 
das sujetas a l Impuesto, deberán de-
ta l lar en los conocimientos la clase v 
contenido de cada bulto. 
E n l a casi l la correspondiente «i 
p a í s de p r o d u c c i ó n se escr ibirá cual 
quiera de las palabras " P a í s " o "Et-' 
tranjero " o las dos si el c o n t e n i í ó 
del bmto o bultos reuniesen ambaí 
cualidades. «"uoaa 
^St^I^ Públ ico . Para general r0 . 
noc í miento, que no s e r á adraiüdñ 
n i n g ú n bulto que, a Juicio átTs Bt 
ñ o r e s Sobrecargos, no pueda Ir en la« 
bodegas del buque con l a d e m á s car! 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas, no-
d r á n ser modiflcitdas en la forma qua 
estime conveniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, e n v í e n la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
m e r a c i ó n en los ú l t i m o s d ías , con per-
juicio de los conductores de carros, y 
t a m b i é n de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los rles&os consiguientes. 
Habana , lo . de Julio de 1914 
S O B R I N O S 1>E H E R R E R A , S. ¿n O. 
S A N P E D R O 6, A L T O S 
C 8023 90-J1-1 
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HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
D e p ó s i t o s v Cuentas corrientes, De-
p ó s i t o s de valoree, h a c i é n d o s e cargo del 
cobro y r e m i s i ó n de dividendos e inte-
reses. P r é s t a m o s y pignoraciones de 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores p ú b l i c o s e industriales. Compra 
?r venta de letras de cambio. Cobro de etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
t a m b i é n sobre los pueblos de E s p a ñ a , 
I s la s Baleares y Canarias . Pagos por 
cables y C a r t a s de Créd i to . 
C 1501 180-Ab.-1 
G. lawlon Ciiilds y Cía. Umltefl 
B A N Q U E R O S — O ' R E l L L Y , 4 
C a s a originalmente establecida en 1844 
G i r a n letras a la v is ta sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados U n i -
dos. D a n especial a t e n c i ó n a los girog 
por el cable. A b r e n cuentas corrientea 
y de deposito con i n t e r é s . 
T e l é f o n o A-I256—Cable: Childa. 
3019 90 J l . - l 
J . BALCELLS y 
S. en C . 
A M A R G U R A , NUM. 34 
H a c e n pagos por e l cable y giran le-
tras a corta y larga v i s ta sobre N e w 
T o r k , Londres , P a r í s y sobre todas las 
capi ta les y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Ba leares y Canarias . A g e n t e s de la 
C o m p a ñ í a de S e g a r o s c o n t r a i n c e n * 
« o s • R O Y A L . " 
3021 180 J l . - l 
J . A. Y 
B A N Q U E R O S 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 21 
A P A R T A D O N U M E R O 715: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin Interés , 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
G i r o d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los L s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania , 
F r a n c i a , I t a l i a y R e p ú b l i c a s de Centro 
y S u d - A m é r i c a y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de E s p a ñ a , Islas Balea-
res y Canarias , as i como las principa-
les de esta is la . 
Corresponsales del Banco do España 
• n la Is la de Cuba. 
3020 9 0 _ J l ^ L - < 
Zaldo y Compañía 
CÜBA NÜMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva Y o r k . Nueva O r l é a n * 
Veracruz , Méjico , S a n J u a n de 
Rico , Londres , P a r í s , Burdeos, 1 ^ . 
B a y o n a , HamburgD, R o m a , N á o o w a , 
M i l á n , G é n o v a , Marsella, Havre, Lella. 
Nantes , Sa in t Q u i n t í n , t toPPC. A™<», 
se. Venecia , Florencia , Tur ín , MeaUJ* 
etc., as í como sobre todas las capitaiei 
y provincias de 
A S P A N A E I S L A S C A N A R I A S 
3018 O ^ J l ^ 
N. Gelats y Compañía 
faci l i tan c a r t a s de c r é d i t o y 
g iran l e t r a s a cor ta y 
l a r g a v i s ta . 
H a c e n pagos por o s b l e ; ^ ] » ^ 
corta y larga vista sobre toaas las c a ^ 
tales y ciudades importantes de ios 
tados Unidos . Méj ico y K n r o p * » » 
mo sobre todos los pueblos de ^sp 
D a n cartas de créd i to sobre N e w x u 
Fi ladelf ia , New Orleans. S a n ^ a r \ I a . 
co. Londres. Par ís . Hamburgo, J» 
drid y Barcelona. .cq-M*.-! 
éVLiO 24 DE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A O N C E 
AVISOS 
BAÑOS CARNEADO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
rara Abril y Mayo. 30 baños familiar. 
J r ? 30 personal. | L Fíjese usted en 
oue son las mejores aguas por bu s -
tuaclón Begún certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
0trm9 lOMv. a l 6 S e p . 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
C 1058 Mz-1 
"cajas de seguridad 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & Co. 
B A N Q U E R O S 
C 2467 90-Ju-l 
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Academia Mercantil 
Y ESCUELA PREPARATOBIA 
En pocas lecciones Teneduría de 
Libros, Aritmética, Ortografía, In -
glés, Francés y Alemán. Taquigrafía 
y Mecanografía. Clases diurnas y noc-
turnas. Obrapía, 29, por Cuba, altos. 
Se hacen traduciones técnicas y co-
- merciales. 10,014 1-a 
academia p r e p a r a t o r i a m i l i t a r 
Clases espaciales do Contabilidad, 
Inglés, Matemáticas. Sr. Ezcurra. 
13ernaza, 6 9, altos. 
J0038 N 6a. 
PIANO, SOLFEO, AKMOXI V, POR, 
la acreditada profesora del Conser-
vatorio do Madrid Sra. Serrano, pue-
de presentar títulos y premios. Cla-
ses alternas, a domicilio, 2 luisea men-
suales; en su casa un centén. Piñera, 
A, entre Falgueras y Santa Catali-
na,'Cerro. 9944 5-a 
Laura L. de Beliard 
Okmea de Inglés, Francés, Teneduría 
<lo Libros, Mecanografía y Piano. 
^3«,TUDES, NUMERO 44, ALTOS 
—SPAXLSH LESSONS— 
8898 3-a 
Colegio para Señoritas 
1)K LAS " 
Madres Ursulinas 
Primera y Segunda Ensañan/.a 
Empezará el curso escolar el día 7 
de Septiembre. 
Inglés, francos, alemán, italiano, 
taquigrafía, mecanografía, teneduría 
de libros, música, pintura, corto do 
prendas: "método científico Acmé." 
S« admiten niñas internas y medio 
internas. 
Se preparan las discípulas para el 
magisterio y bachillerato. 
Se admiten señoritas a las clases 
extras, incluyendo toda suerte de la-
bores. Se Ies facilita la habitación y 
comida, a las que lo deseen. 
Egido y Sol.—Teléfono A-5589. 
9767 15 a. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
correo o llame al A-4940. Galiano, 
138; pregunte por José Rodríguez 
Arias, Agente de "Singer", dé su di-
rección y pasaré a venderlo una má-
quina, al contado o a plazos. Tomo 
las de uso a cambio y compro 
muebles. 
8929 2-a. 
ÜÉersidail de Heidelberg 
T I F F I N - O H I O 
Esto plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menóres desde diez años. Se 
curiaa todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a loa 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todo» 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brito, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento Hisr 
pano-Amerlcano. Box 632, Heidelberg 
Unlverslty, Tlffln. Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español. 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci 
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el dfa. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
UNA F A M I L I A I N G L E S A , CON 
residencia en Liverpool, desea hos-
pedar en su casa a uno o más jóve-
nes que quieran asistir a colegio o 
universidad. Precio módico. Infor-
man: Reina, 118. 
9858 27 j l . 
PIANO, S O L F E O Y T E O R I A . P R O -
fesora con título y primer premio 
Conservatorio, dá clases en su domlcl-
dio: Gervasio, 149, Teléfono A-1565. 
9859 31-jl 
COLEGIO A M E R I C A N O 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 do 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten Internas, medio Inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 31 a, 
P R O F E S O R A : N L E V O SISTEMA 
práctico de educación, para niños y 
niñas de cualquier edad y para perso-
nas que deseen perfeccionar su Ins-
trucción, idiomas y otras asignatu-
ras especiales. Precios moderados. 
Consulado, 99-A. bajos. 
9773 25 jl . 
UNA SEÑORITA, PROFESORA, 
se ofrece para dar clases de Instruc-
ción, corte (Sistema Martí) y toda 
clase de labores. Va a domicilio. R i -
ta López, San Miguel. 183-C. 
9324 10-a. 
VX P R O F E S O R D E I N G L E S , T E -
neduría de libros y aritmética mercan 
til, da clases a domicilio y en su mo-
rada: Escobar, 119. Enseña a llevar 
cuentas en tres meses. 
9720 29-jl 
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D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
OOYDINEROENHEPOTECAS 
dosde el 7 por 100 anual y en canti-
dades de $100 en adelante. Compra-
venta de propiedades. Agencia Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Teléfono A-5500. 
9951 19-a 
A L 7 POR 100, F A C I L I T O $14,000, 
juntos o fraccionados, con garantía 
de buenas casas, desde Belascoain 
al mar. E n el Vedado, al 8 por 100, y 
en otros puntos al 9 por .100. San Mi-
guel, 60, de 9 a 12. No a corredores. 
10,011 30-jl 
SOLICITO D I R E C T O $500 O A L -
go más, al 3 por 100, con garantía 
do alquileres, con escritura pública. 
Villanueva, Ensenada, letra D, entro 
Pérez y Santa Ana, Jesús del Monte. 
9821 26 j l . 
Dinero p a r a h ipotecas ai 6 / 2 , 7 y 8 % 
Dosde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos para su examen al escrltqrio 
de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 4, 
departamento 18, esquina a Tacón. 
Tel. A-4137, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9708 U a. 
Dinero en p r i m e r a y segunda h ipoteca 
Lo doy sobre casas en esta ciudad, 
Cerro, Jesús del Monte y Vedado. 
Deseo colocar $8,000 oro americano 
en una buena finca rústica en esta 
provincia o de Matanzas. Figarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
9677 24 jl-
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E 
R T E S Y 
í O F I C I O 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricista, 
constructor e instalador de pararra-
yos sistema moderno para edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, 
y un modelo especial para casas de 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías, clichés o moldu-
ras; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Callejón de España, núme-
ro 12, Chacón y Cuarteles. 
9910 18 a. 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo, 20 años 
do práctica. Aviso: Bernaza, 10. In -
formes, garantía a satisfacción. Te-
léfono A-3448, García. 
9333 25 jl. 
¡OJO, OJO! P R O P I E T A R I O S . 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan dañi-
no insecto, contando con t-1 mejor 
procedimiento y gran práctica. Reci-
be avisos en Ncptuno, 28. Ramón 
Plñol. 9620 30 jl. 
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Compras 
S i l l a s p l e g a b l e s d e m a d e r a 
se desean comprar varias docenas, 
para la Sociedad Artística Musical 
"l'Juterpc". Las proposiciones al se-
ñor Salvador Iglesias, Compostcla, 59. 
10034 26-jl. 
S E D E S E A COMPRAR F N A CA-
sa en la Habana, de 7,000 o 7,500 pe-
sos. Trato directo. No se admiten co-
rredores. F . Rodríguez, Sol, 39. Te-
léfono A-3428. 
9956 25-jl 
SOLICITO D I R E C T O UNA CASA 
en la Habana de $1,500 a $3,000 y otra 
do $4,000 a $6,000. Informes: I>ago, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-5500. 
9750 25-jl 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiliiMiiiiuiiiiiiiimiii» 
CO M E S T I B L E S Y B E B I D A S l o 
Amaril lo de A z a í r á n y A m a r i i l o d e h u e v o 
Marca " L a Estrella,"' a 50 cts. litro 
Se mandan muestras gratis y se so-
licitan asentes. C González, Tenien-
te Rey, 94, Habana, Teléfono A-120S. 
C A S A S Y P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
E S T A SECCION.) 
DAMAS, 3. 
sa, de planta 
tres cuartos y 
pasos de la 
formes en el 
Pérez, Cuba, 
en la bodega 
10082 
S E A L Q U I L A E S T A ca-
baja, con sala, comedor, 
azotea. Se halla a pocos 
calle de Luz. Para in-
bufete del doctor López 
106, de 12 a 2. L a llave 
de Damas y Luz. 
31 j l . 
ALQUILO LOS E S P L E N D I D O S al-
tos Oquendo, 25. entre Animas y Vir-
tudes: sala, recibidor, 4|4 y servicios 
modernos; una cuadra del tranvía; 
propios para familia de gusto. Infor-
man enfrente; fábrica do mosaicos. 
1(M>71 31-jl 
ALTOS. S E ALQUILAN LOS D E 
Animas, num. 70, esquina a Blanco, 
por $63-60. Informes el Dr. Pulg Cu-
ba, 17, de 2 á 3. Teléfono A-2964. 
10.050 31-jl 
CASITA. S E A L Q U I L A P O R $21-60, 
en Animas, num. 70. Informa el Dr. 
Pulg, de 2 a 3, en Cuba, 17. Teléfono 
•A--2964. 10,050 31-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E es-
quina Lealtad y Maloja, con 3|4, sala 
y demás, gran baño; en 7 centenes. 
E n la bodega lá llave y tratar. 
10079 s i JL 
S E ALQUILAN LOS BONITOS BA-
jos Acosta, 42, sala, saleta, comedor 
al fondo, 8|4, entrada d© zaguán, do-
ble servido, con bañadera y calenta-
dor de agua, luz eléctrica y gas. E n 
la bodega la llave y tratar San Be-
nigno, 16. 10079 31 j l . 
P A R A A L M A C E N 
de víveres o giro análogo, !*o 
alquila la casa a prueba de 
ratas, San Ignacio 132, con 
unos 500 metros cuadrados 
de terreno. Informa: S. Ho-
yo, Aguiar 130. Tel. A-3860. 
10076 31 j l . 
E N GUANABACOA, S E ALQUILA 
la hermosa casa de moderna cons-
trucción, calle de Máximo Gómez, nú-
mero 16^; tiene sala, saleta y cinco 
habitaciones y pisos de mosaicos. Pre-
cio: cuatro centenes. 
10,055 31-jl 
E N GUANABACOA. S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de Lebredo, nú-
mero 8, a 40 metros de los eléctricos, 
tiene sala, saleta y cinco habitaciones, 
patio y traspatio, con árboles frutales. 
Precio: seis centenes. 
10,055 31-jl 
MURALLA, 2. S E A L Q U I L A E S -
ta espaciosa casa: los bajos para co-
mercio y los altos para viviendas. In-
forman en la misma. 
10,063 7-a 
VEDADO. E N L A C A L L E A, E N -
tre 6 y 3, se alquila una hermosa ca-
sa, compuesta de gran sala, saleta 
cuatro cuartos corridos y uno indepen-
diente, dos patios, gran salón de co-
mer, azotea corrida y todas las como-
didades para una familia. L a llave en 
el 2%-A .Informes: Calle 17, núme-
ro 469, entre 10 y 12 .Teléfono F-1820. 
10,060 31-jl 
AGUILA, 152 Y 154. S E A L Q U I L A 
el departamento del frente, en el se-
gundo piso, compuesto de sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de baño, es-
pléndida cocina y agua abundante. 
Informan en el bajo, bodega. 
10,066 27-jl 
S E ALQUILA E L ESPACIOSO, cla-
ro y fresco piso de Lealtad, 42: sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor y doble ser-
vicio. Su precio: $68-90 oro español. 
L a llave en la bodega. Informes: Obis-
po, 121. 10,064 4-a 
S E ALQUILAN. KN 854 Cy., LOS 
bajos de Malecón, 240, esquina a Cam-
panario, compuestos de sala, come-
dor, 3|4, cocina y demás servicios. L a 
llave y su dueño San Lázaro, 240, por 
Campanario. Teléfono A-7012. 
10077 31 jl . 
INFANTA, 27, C E R C A D E L A es-
quina de Tejaa. Se alquila, en seis 
centenes. E s propia para una indus-
tria, pues se están demoliendo los 
cuartos y quedará un solar de 300 
metros. L a llave é Informes: Infan-
ta, num. 3. 
10,015 30-jl 
R E V T L L A G I G E D O . NUMERO 1, 
esqyina a Monte, se alquila la planta 
baja de esta nueva y bonita casa, 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor, dobles servicios y gran pa-
tio. E l dueño: Monte, 27. 
10040 26-jl. 
ESCOBAR. 174. E N T R E K E I N A 
y Salud, se alquilan estos modernos y 
frescos bajos, en 13 centenes. Sala, 
antesala, comedor, cinco cuartos, ba-
ño, dos cuartos para criados. Infor-
man: San Nicolás, 122. Teléfono 
A-1369. 
10039 -6-jl-
C E R C A D E MURALLA. S E A L -
quila un local, no muy grande, a pro-
pósito para comercio. Informan: 
Compostela, 113, almacén. 
i- 3190 8-23 
VEDADO. S E AI.QMI.AN LAS 
casas L , esquina a 11, y 11, entre 
L y K. Los carteles indican llaves. 
Informarán en Obrapía, 27, esquina 
a Cuba. 10031 30 jl. 
SE A L Q l i r A UNA CASA. 1>E-
samparadoB, 66, en $20. Informarán: 
Riela, 99, farmacia "San Julián." 
10030 .i1-
SE A L O U L A O S E VENDK. E N 
condiciones favorables para el com-
prador, la cajsa-chalet ocho, número 
19, esquina a Once, Vedado. Su te-
rreno se compone de 22-60 metros de 
frente por 50 de fondo; libre de gra-
vamen; la llave en la calle seis, nú-
mero 16, antiguo. Para informes: San 
Pedro, 6. 
10000 30 j l . 
SAN R A F A E L , 27. E N T R E GA-
liano y Aguila. Se alquila el piso prin-
cipal, entrada independiente, propio 
para profesional: médico, dentista., 
etc. También para familias. Puede 
verse a todas horas. Informarán: 
Obrapía, 19, altos. 
10.007 30-jl 
S E A L Q I I L A , E N 10 C E N T E N E S , 
una casa nueva, con 6 cuartos, sala, 
saleta, gran patio y traspatio, en la 
calle Principe de Atarés, al costado 
de la nueva plaza del Mercado: pue-
de irse por la calzada de Jesús del 
Monte o por Cristina. Informan en 
Reina, 33, "Al Bon Marché". 
9787 26-jl 
**************************** 
En el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO D E L A MARINA se reciben 
órdfítcv para la edición primera 
y sin re tvgo de precio, hasta las 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de Empedrado, 43, propios pa-
ra familia de gusto. L a llave en los 
altos. Informan en Calzada, entre H 
e I, Vedado. 10024 1 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, L E -
"•a B. ^ la casa Habana 183,* fabri-
cación moderna, abundante agua y 
todo el servicio sanitario moderno. 
L a llave en los bajos, letra A. Para 
Informes: San Pedro. 6, Sobrinos de 
Herrera^ 10001 1-a 
^ .HERMOSA CASA QUINTA E N L A 
Víbora, Pocito, 11. Se alquila, barata. 
Salones amplios y ventilado^, sor-
vicios sanitarios, gran patio, jardines 
y arboleda. Puede verse a todas ho-
ra^- Informarán: Obrapía, 19, altos. 
;'000006 30-jl 
I/UYANO, 103. S E A L Q U I L A E S -
ta hermosa casa, esquina a Luco, pro-
pia para un almacén o para familia. 
L a llave en el 104, "Escuela." Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
9968 29-jl 
E N 20 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
el bonito alto Malecón, 40. entre Agui-
la y Crespo, con sala, antesala, cua-
tro cuartos, saleta, cuarto de criado y 
baño. L a llave en los bajos. Informan: 
Campanario, 164, bajos. 
9969 29-jl 
^ S E A L Q U I L A 
E n 7 centenes, para oficina o fami-
lia, la casa número 24, antiguo, de la 
calle de Aguiar. Está cerca de los 
centros oficiales, del Malecón, del 
Prado y del puerto. Informarán en A 
num. 208, Vedado, entre 21 y 23. 
S E ALQUILA L A ^CASA ACOSTA, 
60, con sala saleta, cuatro habitacio-
nes, patio y sus servicios sanitarios, 
en el precio de diez centenes, cuadra 
entre Habana y Compostela; la llave 
en el 48, para informes: Acosta, 64, 
.alt0s- t 9976 29 jl . 
GRAN OCASION.—SE ALQUILAN, 
en Jseús del Monte, calle de Fábrica, 
entre Santa Ana y Pérez, los pinto-
rescos y ventilados altos, acabados de 
fabricar, en 4 centenes. Son cinco 
habitaciones grandes, cocina y servi-
cios a la moderna; próximos a los 
carritos. Informan en los bajos, al 
fondo, y su dueño en San Rafael, 30, 
sombrerería, de 12 a 2 p. m. 
9̂ 43 25-jl 
CIENFUEGOS, 33. S E ALQUILAN 
los bonitos, cómodos y frescos pisos, 
acabados de fabricar, el bajo en 9 
centenes y el principal en 10 centenes, 
y el segundo piso en 9 centenes. L a 
llave en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, camisería. 
8970 25-jl 
S E ALQUILA. SALUD, 46, POR 
Lealtad, casa fresca, fabricación mo-
dernista, instalación gas, eléctrica 
completa, chuchos todos departa-
mentos; sala, saleta, tros cuartos, ser-
vicio completo. Módico precio. Pun-
to selecto. 9960 27-jl 
UN MATRIMONIO, ALQUILA, A 
perdonas respetables o a otro matri-
monio sin niños, dos habitaciones con 
la mitad de la casa. Se precisan re-
ferencias. No hay papel en la puerta-
Teniente Rey, 92-A, primer piso. Di-
rigirse al Sr. Batlle. 
9962 2 5-jl 
SE ALQUILA, 
en 20 centenes, el piso alto 
de la casa San Miguel , 
73. Informes por teléfono 
A-4421 oF-1617. 
£986 29-.il. 
Propia para Establecimieoto 
o Industria, se alquila la casa Salud, 
uúm. 2 7. 9878 24 jl . 
E N L A CALZADA D E A R R O Y O 
Apolo, núm. 20, so alquila una fonda, 
con todos los servicios; es la mejor 
casa del pueblo. Informan en la mis-
ma. 9S80 26-jl 
E M $ 2 6 - 5 0 
Se alquilan las casas Beujuine-
da, número 44, Agustín Alvarez, 
7 y 24 y Figuras, letras N y P, y 
Oquendo, 5. Compuestas de sala 
saleta cprrida, tres habitaciones, 
servicios sanitarios, cocina y patio, 
a una cuadra de Belascoain. Las 
llaves en la bodega de Marqués 
González y Benjunieda. Informa: 
Agustín Alvarez, Mercaderes, 22. 
Teléfono A-7830. 
9890 30 j l . 
UNA B I E N A CASA, COMODA, 
rodeada de jardines, parque, líneas, y 
en $63.60 mensuales. Se venden todos 
los muebles y lámparas, muy bara-
tos. Informan: Paseo, 9, Vedado, de 
8 a 12 a. m. 
9997 25-jl. 
PROXIMA A DESOC I PAKSU: S E 
alquila el segundo piso do la casa de 
reciente construcción, calle Indus-
tria, número 14, esquina a Refugio, 
con frente a la brisa, en $60 Cy., al 
mes. Puede verse solicitando permiso 
del inquilino, e informan en la cal-
zada de San Lázaro, 17, antiguo. 
9991 20-.il. 
CONSULADO, 52, ALTOS. S E A L -
qulla, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, hermoso cuarto de baño y un 
cuarto en la azotea. L a llave en el 
num. 41. Su dueño: Gervasio, 97-A, 
bajos. 0 966 25 j l . 
S E ALQUILAN l-OS M A C M F l t OS 
altos de Habana 96, entre Obispo y 
Obrapía, propios para una familia de 
gusto u oficinas. Informan en los al-
ots del Banco Nacional, Departamen-
to núm. 300. 9891 26 j l . 
A G U I L A ^ 5-
Se alquilan los hermosos y venti-
lados altos de esta casa, con sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor y doble 
servicio sanitario. L a llave en la es-
quina de Colón, e informan únicamen-
te: Sola y Pessino. Amargura, 2Í. Te-
léfono A-2736. Precio: $79-50. 
9899 20 j l . 
E N 37-10 ORO ESPAÑOL, S E A L -
qullan los altos, modernos, de Pocito, 
7, Víbora, con cinco cuartos y una 
gran terraza. L a llave en los bajos. 
Informan en Dolores y Rodríguez. M. 
Pampín. 9871 30-jl 
M A L E C O N . 2 7 
Se alquilan los hermosos, frescos y 
ventilados bajos de esta casa, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, con do-
blv. servicio sanitario. L a llave en los 
altos, e Informan: Sola y Pessino, 
Amargura, 21. Teléfono A-27 36. 
9886 28 JL 
PROXIMA A DESOCUPARSE, S E 
alquila la casa calle de San Mariano, 
entre Párra^a y Felipe Poey, com-
puesta de sala, comedor, cocina y una 
habitación baja, cuartos espaciosos 
dormitorios en los altos, instalación 
sanitaria moderna, baño, ducha y dos 
Inodoros. Puede verse, de 9 a. ni. a 
3 p. m. Informes en la misma y en la 
Sucursal "La Viña", Jesús del Mon-
te, esquina a Concepción. 
24 jL 
R I O L A , 2 2 
Se alquilan estos frescos y ventila-
dos altos, con sala, comedor, cinco 
cuartos bajos, dos más altos. Precio: 
$63-60. L a llave en los bajos e Infor-
man: Sola y Pessluo, Amargura, 21. 
Teléfono A-2736. 98S2 28 JL 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFI-
COS y ventilados de la casa calle 19 
número 308, Vedado. Para Informes 
en Muralla, núm. 35, Teléfono A-2«08. 
9947 31-jl 
M A N R I Q U E , 9 0 
Se alquila esta casa, con sala, co-
medor, cinco cuartos, a media cuadra 
de San Rafael. Precio: $79-50. L a lla-
ve en la bodega de la esquina e Infor-
man en el bufete de Sola y Pessino, 
Amargura, 21. Tel. A-2736. 
9888 28 j l . 
A T R E S CUADRAS D E L PRADO 
y una de Galiano, se alquila la planta 
alta de Virtudes, 36, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y uno en la azotea; Ins 
talaclón eléctrica. L a llave en la bo-
dega. Informes: San Ignacio, 72, Se-
verlano Linares. Teléfono A-2698. 
9927 28-jl. 
COMPOSTELA, 175, ALTOS, MUY 
claros y frescos con seis dormitorios, 
sala, comedor y demás servicio de co-
cina, baño é Inodoro. Precio módico. 
Llaves en la panadería Dueño: Agua-
cate, 58. 9873 24-jl 
ENNEPTUN0,152, BA10S 
se alquila con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios, todo moderno y Irz eléc 
trica. E n $45. I.as llaves e Informes 
en el segundo piso. 
9929 30-jl. 
D E S E O A L Q U I L A R UNA CASA 
en el Vedado o la Víbora, (loma), 
con cuatro cuartos y uno de criados, 
doble servicio sanitario, con portal y 
ventilada. Alquiler: 60 a 70 pesos oro 
español. Se toma por 6 meses si lo 
exigen. Aviso a F . González, apartado 
826. Teléfono A-3366. 
9932 28-jl. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N L A 
calle 16, entre 15 y 17, úna hermosa 
casa, compuesta de sala, 5 cuartos y 
dos Independientes, servicio sanitario 
doble, luz eléctrica Instalada y va-
rios árboles frutales. 1.a llave al 
lado. Informna en 17 y 12 . 
9936 30-jl. 
S E ALQUILA E L P R I M E R PISO 
alto de Perseverancia, 62, casi esqui-
na a Neptuno, de sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y cuarto de baño. In-
forman: Bahamonde y Ca., Bernaza 
y Obrapía. Teléfono A-36 50. 
9920 24 jl . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
9 C E N T E N E S . Altos modernos, muy 
frescos, sala, comedor, seis cuartos, 
demás servicios. Concordia 154, en-
tre Oquendo y Soledad. Llave en los 
bajos. Informan en Neptuno, 57, al-
tos. Teléfono A-S509. 
10 C E N T E N E S . Preciosos altos, sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos, dos 
baños, gas, electricidad, muy frescos, 
calzada Jesús del Monte, 258-C. L l a -
ve en los bajos. Informan en Neptu-
no. 57, altos. Teléfono A-5509. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , dos 
casas, con magníficos salones, cuartos 
y demás servicios, punto inmejorable 
para comercio. Calzada Jesús del 
Monte, esquina a Toyo. Informan en 
Neptuno, 57, altos. Teléfono A-5509. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , bajos 
con magnífico salón, tres puertas a la 
calle, cuartos, demás servicios; se da 
contrato. Mercaderes, 16, entre Obis-
po y Obrapía. Informan en Neptuno, 
57, altos. Teléfono A-5509. 
9897 30 jl. 
S E ALQUILA L A CASA GENIOS, 
núm. 23; tiene 4 cuartos, sala, reci-
bidor y un gabinete, con su entrada 
independiente, luz eléctrica, cielo ra-
so y todo el confort moderno. Alquiler 
mensual: 13 centenes. Informan en 
Línea, num. 95, entre 8 y 10. Teléfono 
F-4071. 9866 28 jl . 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CA-
sa de la calle del Príncipe, númeró 
4, acabada de reedificar, con 4 cuar-
tos, sala, saleta y todo el servicio sa-
nitario. Alquiler: 6 centenes. Línea, 
núm. 95, informan. Teléfono F-4071. 
9866 28-jl 
E N 5 C E N T E N E S , SE ALQUILA la 
bonita y cómoda casa de Vigía, 20, 
antiguo, entre Romay y Cerrada, con 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, co-
cina y un gran patio. Informan y 
llave en Romay y Vigía, bodega 
9905 26 j l . 
S E A L Q U I L A UN L O C A L , CON 
sala, y dos habitaciones bajas, con 
patio y servicios sanitarios, y ademán 
3 cuartos altos, con azoteas y servicios 
sanitarios; son frescos y buena calle: 
en 10 centenes. Salud, 23. L a llave al 
lado. 9881 24-jl 
S E ALQUILA, E^i jaiOuiíAS, 115, 
un segundo piso, con agua abundante 
y entrada Independíeme. L a llave en 
la bodega. Informes: Animas, 84, " L a 
Perla". 9881 26-jl 
VEDAUO 
Se alquija la espaciosa casa calle 
9, núm. 7 9, antiguo. E n la misma in-
formarán. 9915 9 a. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Campanario, 2. L a llave en 
los bajos. Informes: Animas, 84. " L a 
Perla". 9850 26-jl 
S E ALQUILAN TOS BONITOS Y 
ventilados altos, San Lázaro 2 88 es*-
quina a Lealtad, a persona de mora-
Udad. . C 3110 8-21 
S E ALQUILA, E N LA CALZADA 
do Jesús del Monte, núm. 230, una 
hermosa casa, propia para una nu-
merosa familia o para un gran es-
tablecimiento; tiene gran fondo, pro-
pio para almacén, con entrada inde-
pendiente. L a llave en el 2^8. Ta-
marindo, núm. 2, casi esquina a la 
calzada, moderna, con tres cuartos, 
salas y comedor. L a llave está en 
Jesús del Monte, núm. 211. Para más 
informes: Calzada, entre H e I, Ve-
dadô  9809 28 j l . 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa 7a., 
num. 97, frente al hotel "Trotcha", 
con zaguán, sala, saleta de recibo, 6 
cuartos seguidos y 3 altos, saleta al 
fondo, patio y traspatio. L a llave en 
la botica. Inofrmes en Empedrado, 
46 ,alto8. • 9799 26-jl 
S E ALQUILA UN AMPLIO SOLAR, 
en Regla, calle la Piedra, próximo a 
]osy Muelles, propio para depósito de 
madera o materiales de fabricación. 
Informan: Calle de Compostela, nú-
mero 76, Habana. 
9919 24 jl-
S E ALQUILA LA PRECIOSA CA-
sa, acabada de fabricar, calle de Fe-
lipe Poey, núm. 10; propia para cor-
ta familia de buen gusto, pues tiene 
todo el confort moderno: gas, electri-
cirad y agua caliente. Informan en 
el núm. 12. 9826 26 j l . 
SE ALQUILA LA BONITA Y CO-
moda casa Romay, 8, bajos, de pre-
cio económico, a una cuadra de Mon-
to. Informan: Monte, 350. 
9S24 28 j l . 
C I E N F U E G O S , 23. S E ALQUILAN, 
en 6 centenes, los bonitos, cómodos y 
frescos bajos, acabados de fabricar. 
La llave en la bodega. Informan en 
Obispo, 164. 
9933 26-jL 
T M M , * * * * * * * * W * * * M M * * * * * * * * * * * , 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya 1c veníamos haciendo, en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
los señores anunciantes. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
San Miguel, 262, con sala, saleta, 3 
habitaciones, luz eléctrica. Hace es-
quina. E n 8 centenes. 
S E A L Q U I L A L A CASA CONTI-
gi.a, por Espada, con Shabitaciones, 
rala, comedor y demás servicios. E n 
6 centenes y medio. L a llave en lo* 
altos. Informan en San Nicolf-, 6H. 
TeHlono A-3831, Hernández. 
ÍV92 ?6-jl 
NEPTUNO, 137, ALTOS Y BAJOS. 
Se alquilan. Las llaves en el café, es-
quina a Lealtad. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto num. 500, 
piso quinto. 
9794 26-jl 
S E ALQUILAN. SAN R A F A E L , 
145-147, altos, y 147-149, bajos. Las 
llaves en la bodega, esquina a Mar-
qués González. Informan: Banco Na-
cional de Cuba, cuarto num. 500, 
quinto piso . 9795 26-jl 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero de Con-
cha. También se vende la esquina de 
Sitios y Arbol Seco. Francisco Pefial-
ver, Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
A-2824. 9798 28-jl 
SOBERBIA GASA 
Vedado: Se alquila, calle Línea, 42 
y F , esquina de fraile, zaguán, sai--, 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, 
gran patio, hermosas galerías, come-
dor de criados, cocina, dos inodoros, 
baños, gabinete de costura, rodeada 
de portales, con jardines y frutales. 
Altos: tres cuartos de criados, inde-* 
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, baño e Inodoro; todo 
mármoles y mosaicos, acabada de 
pintar, buena vista y fresca, gas y 
electricidad. Llave en la misma. Pro-
pia para dos familias. Informan: Lí-
nea. 72. v 9774 27 jl-
S E ALQUILAN LOS At/TOS Y ba-
jos de Bayona, 15. L a llave en la bo-
dega. 9691 24 jl. 
E N $20 MONEDA AMERICANA, 
se alquila la casa Escobar, 175^4, sa-
la, comedor, dos cuartos, pisos de 
mosaico y de azotea. 
9883 24 jl . 
S E A L Q U I L A N : Virtudes, 144-3, 
bajos. Belascoain, 105^4, altos: salas, 
saletas, 8 y 6 cuartos, comedores y 
demás servicios; muy frescas, nueva 
construcción. También se alquilan 2 
locales para establecimiento en Be-
lascoain, 17. Informan: calle 2, nú-
mero 12, Vedado. Teléfono F-1205. 
9817 26 j l . 
S E ALQUILA, E N OCHO C E N T E -
nes, la bonita casa Calzada del Ce-, 
rro, 633, con portal, sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor y demás como-
didades. L a llave en el 635. Su dueño 
en el 438-F. 9760 2 5 j l . 
E N 12 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los altos de Salud, 43, muy ventilados, 
céntricos y al costado de la igleslcj 
Nuestra Señora de la Caridad, con sa-
la, 4 cuartos, comedor, saleta y de-
más comodidades. L a llave o teifor-
mes en el taller de instalación, cahuí-
na a Campanario. 
9758 25 jl . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Castillo, 11-E, cuatro cuartos: en 6 
centenes. Animas, 133, cuatro cuar-
tos: 9 centenes. Esperanza, núm. 1, 
cuatro cuartos: 34 pesos. Casas bajas. 
Campanario, 210, cuatro owartos: 40 
pesos. Accesoria, por Factoría, de E s -
peranza, núm. 1, 23 pesos. 
9768 25 jl . 
BERNAZA, 62. S E A L Q U I L A N lo» 
altos, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor y servicio sani-
tario completo. Informan en. los ba-
jos. 9748 1-a 
E N GALIANO, UN PISO ALTO, 
acera brisa, con catorce habitaciones, 
($160). E n Malecón, un departamen-
to ($30). Ldo. Andreu. 7a, 68. Te-
léfono F-1293. 
9778 27-jl. 
S E ALQUILAN, E N 13 C E N T E -
nes, los altos San Nicolás, 6 5-A, entre 
Neptuno y San Miguel, con sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos, cocina y 
doble servicio sanitario. Informan en 
Manrique, 31-D. Teléfono F-2597. 
Llave bodega. 
9777 25-jL 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E 
media caballería de tierra, y se ven-
den las siembras; está próxima a la 
capital, y linda con carretera. Infor-
man: Monserrate núm. 111, fábrica 
de cortinas " E l Sol." 
9766 25 jl . 
S E ALQUILAN LAS CASAS ACA-
badas de construir: 
Zanja, núm. 126%, altos, esquina 
a Aramburó. 
Zanja, núm. 126%-A, altos. 
Zanja, núm. 126%-A, bajos. 
9679 31 jl . 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa Oquendo, 21, por Virtudes, con 
saín, comedor, tres habitaciones y 
buen servicio sanitario. Informan en 
el num. 2, fábrica de mosaicos. 
0730 27-jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E la 
casa Blanco, 43, sala, comedor, 4|4, 
cocina y servicios; en diez centenes. 
Llave en la bodega. Informes en Rei-
na, 6 8, altos. Teléfono A-2829. 
9694 2 4 jl. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilan los bajos de O'Reilly, 13, con 
tres puertas a la calle, y gran tras-
tienda; además tiene un almacén. 
Hay habitaciones con vista a la ca- ' 
lie. Sin niños. 9683 24 j l . 
S E ALQUILAN DOS PISOS, A L -
tos, con 28 habitaciones, con vista 
a la calle, en una de las mejores ca-
lles; tranvía subida y bajada; esqui-
na de fraile. Intormes: Neptuno, 66, 
bodega. ' 9662 • 26-jl 
PARA C A F E , FONDA O ALGO 
análogo, una casa con sala, ealeta, 
tres cuartos, cocina, baño, todo mo-
derno y en calle de mucho tráfico; 
al pie de la planta eléctrica y crema-
torio, donde trabajan cientos d« 
hombres. Alambique casi esquina a 
Diaria, Informan en Alambique, 67, 
altos, o en 5ta. núm. 97, Vedado. Te-
léfono F-4127. 9678 26 JL 
VEDADO: E N 12 C E N T E N E S A L -
quilo los espléndidos altos: once, en-
tre L y M, para personas de gusto. L a 
llave en la bodega 
9752 25-ji 
S E ALQUILAN L A PLANTA BA-
Ja de Casa Cristo, 28; en el café do 
Cristo y Muralla, informan. 
0654 26-jl 
EN DIEZ CENTENES 
Se alquilan los hermosos altos de 
la casa calle de Neptuno núm. 212-Z. 
copipuestos de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cocina, baño, 
doe servicios sanitarios y cuarto pa-
ra criados. 
Las llaves, en la bodega de la calle 
Marqués González esquina a Oquen-
do. Para informes en lá perfumería 
L a Constancia," calle de Manrique 
esquina a San Jpsé. 
C 3139 17 jL 
E N $26-00. CASA MODERNA, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño, coci-
na, lavadero, etc.; cómoda y a una 
y media cuadra del tranvía. Inter-
inan en los altos, Alambique. 67, o 
en el 97 de la calle 5ta. entre 6 y 
í, Vedado. Teléfono F-4127 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R Í N A . 
J U L I O 2 4 D E 
SE ALQUILiAX l /OS MODERNOS 
bajos de la casa San Mlgnel, 210-A, 
compuefrtos do sala, saleta, %, uno 
para criados, servicio independiente. 
Llaves en la vidriera del café "Ta-
cón". Infor íoan: Monserrate, 71, te-
léfono A-293L 96S9 24 jK 
SE A J - ^ t n i A X TRES M-^GNIFI-
cas capas, acabadas de fabricar; c'ada 
vivienda consta de sala, comedor, 
tres cuartos y espléndido cuarto de 
baño, cajas de aire aisladoras, que 
hacen las casas muy frescas, por el 
módico precio de 25 y 30 pesos Cy. 
Velázquez, 26, entre Infanta y Cruz 
del Padre, a una cuadra de la Es-
quina de Tejas. Pueden verse a to-
das horas. Informan en las mismas. 
9705 31 jh 
ALQUILO. E N 11 CENTENES, LOS 
magníficos bajos de San Lázaro, nú-
mero 235. La llave en la bodega. 
9751 ^5 - j l 
SE AJiQUILAN LOS FRESQITSI-
mos, modernos altos y bajos inde-
pendientes. Altos: seis habitaciones, 
instalación - eléctrica, dob^e servicio. 
Bajos: siete habitaciones, instalación 
eléctrica, garage. Llave en los ^.Itos. 
Calle Seis, num. 9, entre Línea y On-
ce. 9664 24-jl 
Si". ALQUILAN I.OS COMODOS V 
fresco saltos de Rayj, 21. casi esaui-
r.% t Reina. Para verlos e informes 
en las mismas, de 12 a 4, todos los 
días. 9668 2i j l . 
SF. ALQUILA. PARA LA TKMPO-
rada de verano, la casa calle 15, nú-
mero 20, esquina a Baños, con mue-
bles. Informes en el café "Europa." 
9682 26 j l . 
GIENFUEGOS. 17, ALTOS 
se alquilan. La llave esquina a Corra-
les, fonda. In fo rmarán : Revillagige-
do, 15. 9501 28 j l . 
SF ALQUILAN I.A PLANTA RAJA 
la casa Marina, num. 6, y los altos 
de la contigua, núm. 4, esquina a 
Veinticinco. Informes en los bajos de 
esta úl t ima. 9512 24-jl 
A LOS MAESTROS DE OBRAS. 
Se alquila en la calzada del Cemen-
terio, esquina a B, un solar, cercado, 
ron 4 habitaciones, 8 caballerizas, 
propio para una industria o depósito. 
Tffcio en 24 pesos m. o. Informan: 
Teléfono F-1659. 
9585 ^S-jl 
MANRIQUE. TiT ANTIGUO. SE 
alquilan los bajos, con sala, comedor, 
cinco cuartos y demás servicios; a 
una cuadra de los t ranvías ; con ins-
talación eléctrica. Informan en los 
altos. 9550 24 j l . 
"ÍE. 4Í3, altos 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
C 2744 25 Jn. 
Gran Hotel "AMERICA 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. 'Teléfono A-2998. 
9367 1 0 a 
S E A L Q U I L A N 
En la calle Sol 21, de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más pequeños,; 
en 7 centenes cada uno. Las llaves 
en los bajos. Informará su dueño: 
Hilario Astorqui, Obrapía, num. 7. 
8856 5 a. 
S E A L Q U I L A N 
en Cuba y O'Reilly, frente al Banco 
de Nueva Scotia, grandes y frescos lo-
cales para oñeinas. Informan: café 
"Carrio." 9074 5 a. 
PARA ALMACEN O ESTAR L F -
cimiento. Se alquilan los bajos de 
Bclascoaín, num. 211, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar.. 250 metros 
superficiales cada uno . 
8S82 2-a 
S E A L Q U I L A N 
E N ESTRELLA, NUM. 79, bajos, 
un local, propio para almacén o de-
pósito re tabacos, capaz para 3,500 
tercios; con zaguán y local para es-
critorio al frente. Informan: Estrella, 
num. 53. 
E N ESTRELLA, NÜM. 53, los ven-
tilados y espaciosos altos, capaces pa-
ra dos familias, con todas las comodi-
dades. In fo rmarán en la misma. 
9366 "• 26-11 1 
The American House 
PRADO, 27, ALTOS. 
Habitaciones amplias y ventiladas 
con todo servicio, precios módicos. 
Teléfono A-1243. 
9301 g-a 
P r a d o 63-65hs! 
iones 
CON BALCON A PRADO, 
con comida o sin ella. 
T e l é f o n o A - 5 6 2 S 
o e t o m a e n r e n t a u n p o -
t r e r o , d e 1 0 a 2 0 c a b a l l e r í a s . 
O f e r t a s : a A l b e r t o G a r c í a , 
S a n t a C l a r a : A l v a r e z . 
9103 
d i i i i i i i i m m m i i i i i m i i i i m i i i i i i i m m n i i i i 
H A B I T A C I O 
HERMOSA SALA. CON SI D i v i -
sión en el centro, se alquila, en precio 
razonable ;además una habitación $7. 
Tejadillo, 48, entre Agüacate y Com-
postela. 10078 29 j l . 
JOVEN, EXTRANJERO, DESEA 
« uarto'amueblado. Dirigirse a C. B., 
Apartado 729. 10080 31 j l 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguuo en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos Lacicna , en las co-
rrespondlontcs secciones, recibien-
do con ello un positivo 4>enerielo 
los señores anunciantes. 
SE ALQUILAN, AMPLIAS H A B I -
taciones a hombres solos o matrimo-
nio sin niños, en Gloria 221, entre 
Carmen y Rastro. 
»99« I5-J1. 
SE ALQl 'LLA UN DEPARTAMEN-
to alto, de dos habitaciones, en la ca-
sa Monte, 103, con vista a la calle; sin 
niños. Es casa de moralidad. Infor-
man en la misma. 
flS9i 26 Jl. 
6-a. 
O B R A P I A , N U M . 14. E S Q U I V A A 
Mercaderes, se alquilan habitaciones y 
departamentos, con balcón a !a calle. 
10,042 31-jl 
~ Ñ U N g i o 
A personas de moralidad y con re-
ferencias, se dá gratis un hernioso 
cuarto, con uso de gas para el mis-
mo, a cambio de ciertos servicios pa-
ra cuidar la casa, que se explicará 
en Industria, 111, antiguo. Se exige 
a los que se presenten, que sea un 
inatrirnonio o madre e hija; pero sin 
niños. . . . 26 j l . 
S E A L Q U I L A N * M A B I T A c T o Ñ e S 
juntas o separadas, muy frescas, a 
personas de moralidad. Muralla, 22, 
altos. 9999 i -a 
SE ALQUILAN DOS HABITACIO-
nes altas espléndidas, con cocina, en 
Monte ,4, antiguo. Precio: 3 cente-
nes las dos. 8898 24 j l . 
F A M I L I A CORTA ALQUILA DOS 
departamentos independientes; vista 
a la calle; en 4 centenes. Monserrate, 
13-A. 9931 24-jl. 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de M A N U E L G^ONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadero y Colón. 
Frente al parquecito, elegantes ha-
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas. 
9937 18-a. 
UN DEPARTAMENTO DE DOS O 
tres habitaciones seguidas, con venta-
na a la calle, luz eléctrica y demás 
servicios. Se alquilan a matrimonio o 
personas de moralidad, casa particu-
lar; precio módico. Cuba, 131. bajos, 
9983 27 j l . 
Ü ALQUILA UN DEPARTAMEN-
to, muy cómodo, con 3 habitaciones 
y cocina, todo independiente, a corta 
familia o señoras solas y un local para 
dentistas. Informan en Monte, 133, 
casi esquina a Angeles. 
9902 28 j l . 
GASA PARA FAMILIA 
Aguila, US, esquina a San Rafael: 
Amplias y ventiladas habitaciones, 
con balcón a San Rafael. Servicio es-
merado. Mesa selecta. 
9807 2 a. 
s i : alquilan varias habita-
ciones, en Reina, 33, altos del "Bon 
Marche", para hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Informan en la 
tienda. 9786 26-jl 
EX CASA DE RKSPKTABLE FA-
milia, se alquila una hermosa y ven-
tilada habitación, a persona sola o 
matr imonió. Acosta, ;í6, altos. Telé-
fono A-2405. 
9628 25 j l . 
SE A L Q U I L A N , EN OFICIOS, 5, 
habitaciones a 8 pesos y a 2 cente-
nes. En Mercaderes, 12, una: dos 
luises. En San Isidro, 37, do?: una 
3 centenes y otra 6 pesos. 
9835 26-J1. 
SE A L Q U I L A : EN INDUSTRIA, 
72-A, habitaciones con balcón a la ca-
l l e j a 2 y 3centenes. En Virtudes, 12, 
una amueblada. En Tejadillo, 48, otra 
en 7 pesos; y en San Ignacio, 65, otra 
en $8. 9916 2 8 j l . 
POR $21.20 SE CEDEN DOS HA-
bitaciones del segundo piso derecha 
de Refugio, 14; son claras, bien ven-
tiladas y tienen piso de mosaico; se 
exigen referencias y mucha morali-
dad. 
9714 26-jl. 
u O U I N T A A V E N I D A " 
"QUINTA A V E N I D A " . ZULUETA, 
71, hay departamentos con baño y 
servicio privado y habitaciones para 
matrimonios. . 
%788 / 28-jl 
L A M P A R I L A , 19, ALTOS. DOS ha-
hitaciones interiores, pisos mosaico y 
luz eléctrica; sin niños. 
9790 2-a 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna ea,sa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mu-
ralla, magníf icas habitaciones altas, 
espaciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas ca-
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho a l recibidor amueblado con gus-
to, tiene magníficos baños, buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza para las tertulias nocturnas. I n -
formes en la misma. 
9615 13-a 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía, 55 y 57, esq. a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz eléctrica y servi-
cio. Precios módicos. No se admiten 
niños. Teléfono A-5 397. 
92 97 9-a 
DEPARTAMENTOS, SE A L Q l l -
lan en Cuba, 7, esquina a Tejadillo, 
con entrada independiente, pióos 
nuevos y modernos. Para verlos en 
la misma, de 12 a 4. todos los días. 
. C667 ^ 36 j l . 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o d n 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonados a la me-
sa. Teléfono A-5621. 
9438 11-a 
GRAN PAIiAUIO DE H . MAGNI-
ficas habitaciones altas y bajas, con 
liiso mosaico y cielo raso y alumbra-
do eléctrico. En lo mejor del Ve-
dado: calle H, entre Calzada y 5ta. 
Por el lado pasan los automóviles. 
9277 24 Jl. 
DIRECTOR: ROQUE GALLEGO 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
8896 | 8-a 
J i i i i i i m i m i i i i i i i i i i m i i m i i i i m i i i i i i i m i i i 
S E H E C E S i T A H 
(SI DESEA USTED E N -
CONTRAR RAPIDAMEN-
TE CRIADOS D OTRA 
CLASE DE EMPLEADOS 
QUE NECESITE, ANUN-
CIE EN ESTA SECCION.) 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
que entienda de costura y tenga re-
ferencias. Linea, num. 36, Vedado. 
10,065 27-jl 
SE NECESITAN DOS BUENAS 
operarlas de chaquetas. Se da buen 
sueldo. Si no saben trabaajr, que no 
se presenten. Informarán, de 6 a 8 
en Villegas, 7 7, altos. 
9953 27-jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, que sepa su obligación • tenga 
recomendaciones de las 'casas en que 
haya estado, para servir a un matr i -
monio sin hijos. Sueldo: 3 centenes, 
ropa limpia y de cama. Calle 12 esqui-
na a 11, Vedado. 
10,046 27.̂  
G \ \ 4G£?!C!A DE MIOCACIONES 
k I L L A VERDE Y COMPAÑIA 
O ReiUy. núm. 13.—Teléfono A-2S48 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías , etc.. etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
y cuad/iiias de trabajadores para el 
campo. 864" 29 JL 
UN CARLOS n i , NÜÍVL~8, ALTOS," 
esquina a Santiago, se solicita una 
criada, joven, española. Sueldo: tres 
luises v ropa limpia, 
10,027 26-jl 
SE SOLICITA UN AGENTE V E N -
dedor, a sueldo, que tenga buenos co-
nocimientos en la venta de hierro y 
cemento. Informan: E.\ L., Apartado 
654. 1 0081 26 JL 
( RIADA. SE M:< USI PA E Ñ ~ J E r 
sus María, num. 70, altos. Sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. 
10,048 27-jl 
SU SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, blanca y fina, que esté acos-
tumbrada a servir en casas de impor-
tancia. Solo para el servicio de come-
dón Neptuno, 34, bajos. 
SU SOIJCITAN UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa cumplir con su 
deber y traiga informes, y una chi-
quita de 12 a 14 años para ayudar a 
la limpieza. Se pagan los viajes L 
164, entre 17 y 19. 
9946 fi 25-jl 
V E N D E D O R 
Se solicita un buen vendedor, en-
tendido en art ículos de maquinaria, 
que tenga experiencia en los !go-
cior, y en viajar, que hable inglés. 
Sueldo no menos de $100.00 y gastos 
para viajes. También comisión se-
gún condiciones. Se trata de una casa 
do respetabilidad. Diríjase por escri-
to con sus refernclas etc. a José Fer-
nández, Amargura, núm. 7, altos. 
Asociación de Almacenistas con Ca-
rros propios. 9950 25-jl 
SU SOLICITA I W COCIXKKA, 
para una corta familia, que ayude 
en los quehaceres; si tiene una hija 
mayor de cinco años se le admite; 
se prefiere que duerma en la casa! 
Santos Suárez, 44, antiguo, a 3 cua-
dras de la Calazada de Jesús del Mon-
te y del café y teatro "Apolo". 
3955 25-jl 
TRABAJADOR: SOLICITO UNO 
para una finca, práctico en guataca 
y demás labores, con referencias. 
Sueldo: 15 pesos. Monte, 382. 
9961 25-jl 
AGENTES. SU NUCUSITAN EN 
el interior de la Isla, para vender ar-
tículo corriente. Es necesario buenas 
referencias como tales y conocedores 
de comercio en general. M. J. B. 
Apartado 1012, Habana, Cuba. 
9992 v25-jt. 
Si: DESEA SABER EL PARADE-
ro de don José Dléguez López, natu-
ral de España, Lugo, San Martín de 
Albacedos. Lo desea saber su herma-
no Ramón López. Informarán en Je-
sús del Monte 595, bodega. 
9996 . 25-jl. 
F O N D A E U R O P A 
PARA COMER BIUN V BARATO 
Teniente Rey, 77, antiguo, y 75, mo-
derno, entre Bernaza y Cristo, fren-
te al Parque del Cristo. 
Por dos platos hechos y uno a la or-
den, postres, pan y eafé: 30 cts. 
PAGOS ADELANTADOS 
9938 29-jl 
SE SOLICITA SRA. O SRITA. TA-
quígrafa-mecanógráfa que posea el 
Inglés a la perfección; diríjase expre-
sando el sueldo que desea, al Aparta-
dO/1218, Habana. 
C 3180 4-21 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, con buenas referencias, para 
la Playa de Marianao, calle Real, nú-
mero 19. Se la paga el viaje. 
9898 - 26 j l . 
Solamente a los del Interior de la isla 
Escriban, sin demora de tiempo, al 
señor Frank G. Davis, calle dpi Agui-
la, 238, antiguo: remítanos 50 centa-
vos en sellos de correo, no usados y le 
mandaremos nuestros muestrarios y 
lista de artículos, etc. que representa-
mos en ésta, para que los trabaje us-
ted en su localidad como sóbdito agen-
te, exclusivo. 9900 28 Jl. 
PARA ATENDER « 2 NlR l S 
ya crecidos, que asisten a colegios, y 
para ayudar en el manejo de la casa, 
se solicita una extranjera, de habla 
inglesa o francesa preferentemente; 
pero puede también ser alemana. I n -
formarán en la casa num. 23 de la 
calle Once, entre las calles Dos y Cua-
tro, Vedado. 9875 24-jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que cocine para una señora. 
San Lázaro, 179. 
9869 24-jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
buena, peninsular, que sepa su obli-
gación, en San Rafael, número 140, 
altos. 9925 24-jl. 
M X ESITO UN CRIADO DE MA-
no, una criada, una cocinera y un 
muchacho. Lamparilla, 57, antiguo, 
bajos. 9930 24-jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, FOR-
mal, y con buenas referencias. Si tie-
ne novio que no se presente. Calle 
Estrella, número 110, altos. 
9781 • 24-jl 
S E R U E G A 
a la persona que sepa el paradero 
de Adelaida Pérez, se sirva partici-
párselo por escrito a su hermano Cas-
tor Pérez, en el Central "Delicias." 
C 3162 8-19 
A V I S O 
Andrés Cibeira Fernández, natural 
de Santiago de Catasús (Ponteve-
dra, E s p a ñ a ) , desea saber el para-
dero de su hermano MANUEL, que 
supone esté por las inmediaciones de 
Ciego de Avila, Santa Clara o Mo-
rón, y, además de agradecerlo in f i -
nito, lo sabrá pagar a quien le co-
munique dónde se encuentra, diri-
giéndose a la Calzada de Concha, 
número 4, Habana. 
8996 4.a. 
Trabajadores de Campo 
Kn las ñucas de Federico Bascnas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el k i -
lómetro 26, de la carretera de Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
9033 6 a. 
J U I I O ROMALDE HATOBRE 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le interesa. Se ruega a la 
persona que sepa de él. Informe a 
Sánchez y Casteleiro, Maceo, núm. 6, 
Surgidero de Batabanó. 
C 2839 o0.2 j i . 
En el Despacho de Anuncios del D I A -
RIO DE L A M A R I N A sa reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo de precio, hasta las 10 
de la noche 
«La Economía es la base 
de la Independenc>ian 
" E L ESTILO PARISIEN" 
Aguila, 61 Teléfono A-6407, 
Lo viste a Vd. por tres pesos. Flu-
ses casimir, arreglados a su medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir mal. El 
estilo es el hombre. Aguila, 61. 
9187 7-a 
DESEARIA QUE CUALQUIER 
persona me informara sobre el para-
dero d^ la señora Elisa Menéndez, na-
tural de Asturias. Dirección: Maxi-
miliano García, calle Luz, num. 27. 
9609 25-jl 
SE SOLKTTA UN SOCIO, PARA 
una industria establecida. Para infor-
mes Porvenir, 5, altos, de 11% a 1%. 
0 de 6 a 8% p. m. 
9515 24-jl 
(genoía de Colocaciones "U PALMA" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita r áp idamente cuanto personal 
necesite; bien recomendado. 
9539 13-a 
l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l 
S E O F R E C E » 
(SI DESEA USTED CO-
LOCARSE RABIDAMENTE 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
UNA JOVEN, PENINSULAR, muy 
formal, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: San Ignacio, 84, 
altos. 10068 27 Jl. 
Fna pemnsi lar, di:si:a co-
locarse de criandera, con buena y 
abundante leche; de cinco meses de 
parida. Vive en el Vedado, calle 21, 
entre E y D, núm. 282. 
AGENCIA Dt COLOCACIONES 
. L A I ra . DE AGUIAR 
La que mayor personal tiene y 
más formal, para toda clase de em-
pleos y trabajos y para cualquier 
punto de la isla. Monte, 69. Teléfo-
no A-3090. J. Alonso. 
»810 27-jl 
UNA SEÑORA, FRANCESA, CON 
muy buenas recomendaciones desea 
colocarse para limpieza de habitacio-
nes o para acompañar señoras; no 
tiene inconveniente en viajar. Informa 
rán: Obispo, 4 ^ , teléfono A-3791. 
10,041 27-jl 
SE DESEA COLOCAR UNA COCI-
nera, peninsular, en casa de corta fa-
milia; no admite obligación de come-
dor; no recibe tarjetas. Informan en 
Suárez, 122, prefiere el Vedado con 
viajes pagos. 
10,044 27-jl 
DESEA COLOCARSE UNA SF.IvO-
ra, de mediana edad, peninsular, de co 
ciñera o criada de cuartos; sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan en la calle 11, 
num. 60, entre B y C, Vedado. 
10.043 26-jl 
CARPINTERO, DESEA COLOOAR-
»e, sabe desempeñar su cargo. Infor-
m a r á n : Egido, 88. 
10,069 27-jl 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criandera, a leche en-
tera; 2 meses de parida; buena y 
abundante leche. Informarán en la 
calle 17 y 18 letra B . 
10075 27 j l . 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, QUE sa-
be cortar y coser ropa interior y ex-
terior de señora y niños, desea co-
locarse en casa particular; no se co-
loca menos de tres centenes. Tejadi-
llo, 11%, altos. 
10073 29 Jl. 
SE DESEA COLOCAR BUENA 
cocinera, catalana; prefiere casa de 
comercio q tienda, que sean formales. 
También iría a casa particular; no 
recibe tarjetas. Preguntar por Ange-
lita. Aguacate, 122. 
10088 27-jl. 
DESEA COLOCARSE UNA M l -
chacha, peninsular, de criada de ha-
bitaciones; sabe coser a mano y a 
máquina. Informan en Carmen, nú-
mero 1-C. 10087 27-jl 
SE DESUAN COLOCAR DOS JO-
venes, peninsulares; una para coser, 
hace ropa de niños y de señoras, no 
tiene inconveniente en hacer alguna 
limpieza; y la otra para cuartos, o 
comedor. No se colocan por poco 
sueldo; tienen referencias en dond* 
han strvido. Info.- nan er ^ "iiiiíná''', 
número 5, bajos, esquina San Lázaro. 
10085 27-jl. 
EXCELENTE CRIADO, P F N I N -
sulár, práctico en servicio de mesa o 
ayuda de cámara . "Hotel Inglaterra" 
(cantina). 
10083 27-jl. 
UNA CO( INURA. PENINSULAR, 
de mediana edad, que cocina a la 
española y criolla, desea colocarse. 
Duerme en la colocación; prefiere el 
Vedado; no hace plaza. Calle Quinta, 
num. 52, esquina a D. 
10,057 27-jl 
PARA L I M P I A R HABITACION US 
y repasar ropa, se ofrece una peninsu-
lar, en Aguiar, 50, antiguo, bajos. 
10,053 27-jl 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse para limpieza de habi-
taciones o de criada o manejadora; 
sabe coser algo. Tiene referencias. I n -
formes: San Ignacio, 86. 
10.054 27-jl 
COCINERO, PENINSl LAR, Ü 
ofrece para trabajar, exclusivamente 
en casa particular y de corta familia. 
Excelentes recomendaciones. Infor-
man en la peluquería "La Continen-
tal" , Villegas, entre Obispo y O'Rei-
lly. Habana. 1 0.052 27-jl 
COCINI.RA. PARA M I V CORTA 
familia, se deesa una qué ayude en 
la limpieza. Sueldo: $20. Calle 17, nú-
mero 222, moderno, entre F y G. 
10,059 27-jl 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DK-
sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la recomiende; 
no se admiten tarjetas. Informan en 
Suárez. 93, antiguo. 
1 0.058 27-jl 
SE OFRECEN DOS SEÑORITAS: 
una para modista y cortadora para 
taller o casa particular, sabe (su 
obligación; y otra para dependlenta o 
cosa análoga; tlehen quien responda 
por ellas. Compostela, 71, cuartos 
n ú m e r o 11, de 1 a 5 tarde. 
10037 26-jl. 
UNA SEÑORA, D E TODA OON-
fianzu, desea colocarse para acompa-
ñar señoras o señori tas. Es persona 
instruida; sabe algo de costura y ayu-
da a los quehaceres de la casa. Refe-
rencias inmejorables. Aguacate, 3. 
10.017 26-jl 
joven! valenciano, desea 
colocarse de criado; sabe su obliga-
ción y tiene referencias. Informan: 
Obispo. 82, vidriera. 
10.018 26-jl 
TENEDOR D E LIBROS. UNO, que 
tiene algunas horas desocupadas, se 
ofrece para llevar las cuentas en una 
o varias casas. Habla Inglés .Vive eft 
Escobar, 119. 9720 29-J1 
COCINERA, ESPAÑOLA, DESEA 
colocarse; conoce cocina española y 
francesa y repostería. No se admiten 
tarjetas. Informan: Tejadillo, 7. 
985* 24-ji 
UNA JOVEN, BUENA MODISTA, 
desea casa particular para trabajar; 
puede garantizar su trabajo. Animas 
14 9. altos. 10,016 2(;-jl 
UN JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colearse de cocinero, en fonda o 
casa de comercio u hoteles del cam-
po. Informan: Paula, 98, Habana. 
10,020 26-jl 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, de 
mediana edad, desea colocarse de co-
cinera; Sabe cumplir con su obliga-
ción; es muy aseada. Calle C, entre 
19 y 21, nuqi. 197, al lado de la Socie-
dad, Vedado. ' fl0,021 26-jl 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera, en casa 
particular o establecimiento; no tie-
ne inconveniente en ir fuera de la 
Habana. In fo rmarán en Maloja. 163, 
esquina a Escobar, altos de la bodega 
10,023 26-jl 
UN PENINSULAR, DE 26 AÑOS 
do edad, desea colocarse de portero, ' 
criado de mano o cosa análoga; es 
honrado y trabajador; tiene quien 
lo garantice. Zaragoza, 31, cuarto 8, 
Cerro. 10,028 26-jl 
ÜN SEÑOR, PENINSULAR, DE 
mediana edad y maestro cocinero, de-
sea encontrar una cocina, lo mismo 
en casa particular que comercio, y lo 
mismo en el campo qaie en la capi-
tal. In formrán a todas horas: Esr 
trella, 145, accesoria. 
100032 26 JL 
DESEAN COLOCARSE DOS PE-
nlnsulares, de criadas de mano; tie-
nen quien responda por ellas; no se 
colocan menos de 3 centenes. I n -
formes: Aguiar, núm. 11. , 
10029 i 26 JL 
DESEA colocarsi:. i v\ jo 
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene quien responda por ella y 
recomendación de las casas donde 
esttivo. Industria, 110, antiguo. 
10025 28 j l . 
DESEA COLOCARSE I N mucha-
cho, peninsular, para criado do ma-
no o í i a ra cualquier trabajo. Infor-
mará el portero del Centro Gallego. 
Tiene referencias. De 16 a 18 años. 
10033 26 j l . 
DESEA COLOCAHSE DE CRT A-
da de mano, una peninsular, de me-
diana edad; tiene quien responda por 
ella. Informan: Flórez y Tamarindo, 
(Jesús del Monte), al lado de la fá-
brica de mosaicos. 
9998 30-jl 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano; 
tiene quien la recomiendo y sabe 
cumplir con su obligación. Bernaza, 
55, altos. 1004 26-jl 
SEÑORA, A L E M A N A . DESEA Co-
locación en una casa distinguida. D i -
rigirse a "Alemana" DIARIO DE L A 
MARINA. 10,008 26-jl 
UNA COCINERA, DESEA COLO-
carse en casa particular, que sea de 
moralidad. En la misma se ofrece 
otra para el cuidado de una casa ve-
cindad, sabe hacer los trabajos todos 
que necesita una casa, en pinturas, 
lechadas y otros. Las dos personas 
son de buena conducta. Inquisidor, 
num. 39, bajos. 
9940 26-jl 
UNA BUENA COCINERA. PENIN-
sular, que cocina a la española y crio-
lla, desea colocarse; sabe cumplir y 
tiene referencias. Informes: Calle 5a., 
num. 72, Vedado. 
9943 25-jl 
UNA JOVEN. BARCELONESA, de-
sea colocarse de cocinera; sabe a la 
española, criolla y francesa; tiene 
buenos Informes. En la misma una 
criada de mano. Informan: Monserra-
te, 38, esquina a Chacón. 
9941 25-jl 
JOVEN, CUBANO. FORMAL Y 
con buena recomendación, solicita 
empleo en casa de comercio u ofi-
cina, para ayudante de carpeta. Pue-
de practicar en la colocación 4 o 5 
días. Dirigirse: C. Rodríguez, Monte, 
208. 9948 28-jl 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, de 22 años de edad; tiene 4 me-
ses de parida, con buena leche y 
abundante; se puede ver su niña. I n -
forman en Suspiro, 16. 
9942 25-jl 
DESEA COLOCARSE DE L A V A N -
dera una señora, de mediana edad, 
para corta familia. Informan en Si-
tios, 1 5. — 0984 24 j l . 
UNA H I E N A CRIANDERA, PE-
nlnsular, con abundante leche, desea 
coolcarse a media leche; no tiene i n -
conveniente en dormir en la coloca-
ción; tiene quien la garantice. Infor-
mes: Enna, 3, barrio de Cristina. 
9952 2 5-j^ 
JOVEN COMPETENTE, P A R A CO 
mercio; graduado" en un colegio co-
mercial de los E. E. U. U . ; habla i n -
glés y español, con Influencia; conoce 
el sistema de contabilidad americano; 
desea ocupación en esta ciudad o en 
el Interior. R. Fernández, Mercade-
res, 22. 9957 25-jl 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, de-
sea colocarse de criandera; tiene dos 
meses de parida; puede verso su n i -
ño' a todas horas. Leche reconocida 
por el Dr. Fresno. Vive en Sitios, 60 
9939 "T- j l 
I N A .JOVEN, PENINSULAR. DE-
sea colocarse de criada de cuarto, ma-
nejadora o para el servicio de un ma-
trimonio; sabe cocinar. Informes: 
Monte, 46, esquina a Angeles. 
9963 25-jl 
MODISTA, SE OFRECE PARA ca-
sa le moralidad; da referencias si las 
desean; la misma solicita habitación 
con vista a la calle en casa de fami-
lia corta; no quiere de Inquilinato. 
Dirigirse a Obispo, 36. 
9988 2 5 j l . 
UN MATRIMONIO. .IOVEN, PE-
nlnsular, desea colocarse, juntos o se-
parados; ella de criada de mano o 
de manejadora, y él para criado o 
portero; tiene quien los recomiende; 
no les importa ir al campo. Infor-
man: Amargura, 52, Habana. 
9985 25 j l . 
UN A JOVEN. PENINSl LAR. DE-
sea colocarse en casa particular de 
moralidad para la limpieza de |habita-
clones y coser; tiene buenas referen-
cias. Informan en Habana, 128, altos, 
cuarto núm. 7. 
9971 25 j l . 
r N A CRIA N DERA, PENINSl LAR, 
recién llegada y dos meses de parida, 
desea colocarse. Tiene bueníslma le-
che y quien la recomiende. Infor-
man: Sitios, núm. 9. 
9982 2 5 j l -
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
para limpieza de habitaciones y co-
ser. Tiene Inmejorables referencias. 
Informan: Cuba, 119, esquina a Mer-
ced. 9975 25 j l . 
DOS JOVENES, PENINSULARES, 
desean 'colocarse, una sola para coci-
na, la otra para la limpieza o el co-
medor, sabe algo de cocina; ambas 
tienen quien las garantice, en Paula, 
88. 9977 25 j l . 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci-
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
25 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA C i m 
da de mano, tiene quien responda-
sabe cumplir con su obligación. Suel' 
do: 3 centenes; no admite tarjetan" 
Estrella. 100. 9959 2 5 - j l " 
DESEA COLOCARSE UNA mT" 
chacha, peninsular, de criada de ma" 
no o de habitaciones, es buena. Inforl 
m a r á n : Jesús María, 81, esquina a 
Compostela. 9964 25-jl 
CRIANDERA, PENINSULAR, 
ciento, de 70 días, con buena y a'bunr 
dante leche, desea colocarse. Infor-
m a r á n : Colón, núm. 3. 
9979 
AGENTE, CON OCHO AÑOS De 
práctica, solicita empleo para la Ha-
bana o viajar por lal Isla a sueldo o 
comisión. Referencias a satisfacción 
Monte, 161, J. V. Teléfono A-1952 ' 
9978 2 5 j i ; 
Mit Geduld erlangt man alies. 
Por $0.60 Cy. se lo traduce una car-
ta a español. Inglés, francés o alemán 
y se le escribe en máquina. Matías 
Márquez. Apartado 23, Guanabacoa. 
'8703 5 ^ 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, 
desea colocarse; él de criado o porte-
ro, ella de criada, en casa formal 
Informan: H , 1S6, entre 17 y 21, Ve-
dado. 9892 24-jl 
DESEAN COLOCARSE DOS SE-
ñoras, de mediana edad, una para la 
cocina y la otra para criada de mano-
no tiene inconveniente en ayudar en 
la cocina. Consulado, 87, habitación 
núm. 24. 9911 24 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA RUE-
na criandera, recién llegada de Es-
paña, recién parida. Se puede ver la 
madre y la niña. Informes: en Oquen-
do y San Rafael, num. 141. 
• ' ^ ^ 24-jl 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano; tie-
ne quien responda por su conducta. 
Informan en Figuras, núm. 2, bodega 
9885 24 j l . 
C O C I N E R A 
peninsular, se ofrece para casas de 
moralidad, con buenas referencias. In -
formarán en la bodega de Monte y 
Revlllaglgedo. , 9879 24-jl 
UNA BUENA COCINERA DESEA 
colocarse en casa particular o estable-
cimiento; tiene buenos informes. 
Concordia, 118. 
9922 24-il. 
DESEA COLOCARSE U N SUPE-
rlor criado de mano, un buen portero 
y una criada; buenas referencias. 
Lamparilla, 57. Teléfono A-7502. 
9930 24-jl. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, 
de criado de mano. Sueldo: 24 pesos. 
Cristo, 26, Habana. 
26 26-jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
vln , peninsular, de criad^. de mano 
o manejadora; tiene quien responda 
por ella. En Industria, 129, altos, ha-
bitación número 6. 
9921 24-jl. 
S : DESEAN COLOCAR DOS JO-
venes, peninsulares, una para limpie-
za de habitaciones y otra de criada de 
mano, entendiendo algo de cocina. No 
salen de la Habana. Informan: V i -
llegas, 105, cuarto número 7. 
li.'l'.S 24-jl. 
DESEA COIXJCARSE UNA PE-
nlnsular, muy formal, para cuartos y 
coser, en casa de moralidad; no sal» 
a mandados ni admite tarjetas. Bara-
tillo, 3, habi tación 13. 
!>:)24 24-jl. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIA-
da, peninsular, con buenas referen-
cias. In fo rmarán : Suárez, 51, bodega. 
9935 24-jl. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, 
español, en casa particular, de criado, 
portero, ayudante de chauffeur, que 
lo enseñen. No tiene pretensiones; tie-
ne referencias de buena conducta. I n -
forman: San Ignacio, 46, cuarto nú -
mro 11. J. E. 
9860 26-jl 
SE DESEA COLOCAR UNA BUE-
na cocinera y repostera, peninsular, 
en casa de comercio o particular; t ie-
ne quien la garantice. Informan ea 
Muralla, 113, entre Villegas y Berna» 
za. No duerme en el acomodo. 
9861 24-jl 
UN BUEN COCINERO, PENTN-
sular, desea colocarse; ha trabajado 
en casas de buenas familias; no tiene 
pretensiones en salarlo. In fo rmarán : 
Industria, 72, esquina a Bernal. 
9864 24-jl 
UN BUEN COCINERO Y REPOS-
tero, peninsular, desea colocarse em 
casa particular o de comercio; muy 
práctico en el oficio y buenas refe-
rencias. Lamparilla, 94. 
9866 24-j¿ 
ESPAÑOL-INGLES, CORRESPON^ 
sal, empleado y con tiempo disponible, 
ocho años experiencia, ofrece sus ser-
vicis a casas que tengan poca corres-
pondencia, por pequeña mensualidad. 
J. Miranda, teléfono A-4721. 
9867 30-J1 
UNA CIUANDERA, PENINSULAR, 
de poco tiempo en el país, de tres 
meses de parida, buena y abundante 
leche; tiene buenas referencias, no se 
admiten tarjetas. Villegas, 78, entre 
Teniente Rey y Muralla. 
9908 24 jL 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR, 
de 2 meases de parida, desea colocarse. 
Tiene buena y abundante leche; pue-
de verse su niña. Informan en Ani -
mas, 190, bajos. 
9909 24 Jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de cocinera con una cor-
ta familia, y otra en la misma casa 
de manejadora. Las 2 tienen referen-
cias. Informan: Villegas, 105. 
9903 24 JL 
BE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene quien la garantice. 
Informan en Salud, núm. 6, altos, en-
trada por Rayo. 
9907 í1-
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad; es formal y sabe 
cumplir con su obligación. Informan 
en Carmen, 6, antiguo, cuarto 37. No 
se admiten tarjetas. 
9899 24 JL ^ 
DESEA COLOCARSE UNA CO Ci-
ñera, que tiene las mejores referen-
cias. Amargura, núm. 86. Preflcre 
que sea un matrimonio solo. 
9901 24 J"1- _ 
DESEA COLOCARSE, UNA JO-
ven, peninsular, do criada de mano o 
manejadora; entiende algo de costa-
ra; tiene buenas recomendaciones de 
donde ha estado. Informan en Luz, 
num. 52, bodega. 
9 876 
COCINERO Y REPOSTERO. PE* 
nlnsular, se ofrece para restaurant, 
casa particular o de comercio; co-
cina francesa, española y del paf^: 
tiene referencias; también va al ca I" ' 
po. Dirección: O'Reilly, 87. Telé-
fono A-3348. 9917 24 Jl- _ 
I N A MUCHACHA PENINSULAR 
desea colocarse para criada de mano. 
Informarán , Cuarteles, 2. 
'.''.'14 24 Jl- _ 
UNA COCINERA. PENINSULAR. 
desea colocarse. Informes: Bernaza, 
núm. 49, cuarto núm. 3. 
9896 54 JL 
D E S K A C O L O C A R S E O Í A C O C I -
r e i a . peninsular, para casa part icu-
lar o establecimiento; sabe cumplir 
con su ob l igac ión . No duerme en la 
c o l o c a c i ó n . Informan: en Amargura , 
num. 37. 9012 -4 Í± 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C o -
cineras, peninsulares, muy limpias y 
aseadas, en casa particular o esta-
blecimiento; p r á c t i c a s en el p a í s ; 
van a l Vedado y J e s ú s del Monte, pa-
g á n d o l a s los viajes. Informan: L a r -• 
pari l la , 53, bodega. 
9S43 , 
D E S E V C O L O C A H S K l \ M A T R I -
monio, rec ién llegado de E s p a ñ a : ella 
para atender a los quehaceres de la 
casa o para cocinar a la e spaño la , y 
ól para portero o d e m á s trabajos que 
le sean de ob l igac ión . D i r e c c i ó n : H a -
bana, 139, café . 
;i906 -6 •lK 
555 J O V E N . D E 16 A Ñ O S D E 
edad. » con inmejorables anteceden-
tes personales, desea colocarse en ca-
sa de comercio respetable, para 
aprender en el giro do ropa. Infor-
mes: Dragones, 27. o_ 
• . 
D E S K A C O L O C A R S E UN J O V K N , 
e s p a f i o í de ayudante de chauffeur, 
en casa partioular. Tiene m m e j o r a -
hlos antecedentes y referencias. I n -
forman: Neptuno. 167; prcgi.nten 
por Luis . ^"J1-
in inini i i i»nF»mmnii in i i i imi i inni i i i ! ) 
OTA OE FINCAS Y I 
ESTABLECIMIENTO! 
j A T E N C I Ó N : S E V K N D E I N 
puesto de frutas, por no poderlo aten-
der su d u e ñ o . Buena barriada, mar-
clKmlería propia. I n f o r m a r á n : Ange-
les y Estre l la , vidriera tabacos. 
1Q0S t ^ 27-jl. 
' VA IVS M X O C I O . S E V E N D E l N A 
Vidriera, de tabacos y cigarros; buen 
contrato y buena venta; paga poco 
alquiler. Informan: Bernaza, 44. F . 
Kicta . 10086 31-jl. 
MI A C A B A N L A I N T O S 1)1 AS. I'or 
400 pesos <"y. un solar que vale el do-
ble; por liquidación de intereses; dos 
cuadras cortas Calzada Víbora . Gas -
tos escritura y Registro pagos. Trato 
en Reina, 35, pe le ter ía , su d u e ñ o . 
10074 27 11. 
b i e n s i t u a d a , c o n b u e -
n a c l i e n t e l a , s e v e n d e , 
a r r i e n d a o s e a d m i t e 
u n s o c i o . D i r i g i r s e a 
L a C A S A N U S S A , 
T e n i e n t e R e y , n ú m e -
r o 5 5 , H a b a n a . 
10051 27 j l . 
S E VENDt: UNA, B I E N S I T U A -
DA Y CON B U E N CONTRATO. I N -
FORMAN: OBISPO Y SAN IGNA-
CIO. (CASA D E CAMBIO). 
10089 2-o. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa? Véame 
¿Vender una casa? Véame 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame 
¿Dar dinero en hipoteca? . . Véame 
u v e n o i v í a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 . N o t a r í a 
10"<3 31 A 
E n la Ceiba de Puente.s Grandes, 
c«sj junto a l paradero del t ranv ía de 
Mariauao a Oaliano, se vende una 
manzana de terreno compuesta de 
8.(tóB mctro.s situada cutre las calles 
Nogueira, Santa Teresa. Sdárez Vigil 
o Parque Jovollar y San Bueunvenlu-
ra. Se da barata por circunstancias 
espcciale>y Informa su d u e ñ o , s e ñ o r 
Orbóh, en la Adniinisl rac ión del 
D i A l í l O D E E V >IAÍ?IN \ y los do-
mingos, en Rpnl . 13fi. Ceiba. 
P A R A A L A M B I Q U E 
Vendo un terreno que mide 66 por 
"4. pegado al Torreón de San Eázaro , 
a $12 Cy, el metro. Evel io Mart ínez , 
Kivpediado, 40, de 1 a 5. f 
10035 30-jl. 
EM M A f y R I Q U E , 
entre Concordia y Virtudes, vendo 
una casa antigua, que mide 300. me-
tros, propia para reedificar o fabri-
car. Evel io Mart ínez , Empedrado 40, 
de 1 a 5. 
100^5 30-jl. 
E V E L I O S H A R T d S i E Z 
Vende y compra casas de todos 
M i i inS. Esquinas con establecimien-
tos. Da y toma dinero en hipotecas. 
Empadrado, 40, de 12 a 4. 
1 00:.:. 30-jl. 
C A S A S EM V E N T A 
Neptuno. $7.500; C h a c ó n , $13.r.00: 
T'iiz, $1 1.700; Escobar, $S.300. Todos 
de alto y con buena renta. Evel io 
Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4 
p. nt. 
10035 30-jl. 
E n l é r o s c de la baratura y eficacia de 
los anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en el D I A I U O - D E L A 
M A R I N A , y es seguro que usted 
a n u n c i a r á . Se reciben hasta las 10 
de l a noche, sin recargo de precio. 
S E V E N D E N , E N G A N G A , D O S 
casas: una de dos plantas, con cerca 
de 1,000 metros, compuestas ambas 
plantas de portal, seis columnas, za-
g u á n , sala, saleta. 4 habitaciones, y 
gran traspatio. • Reconocer hipoteca 
$4.000, por dos mil, hago negocol. 
O t r a de portal, sala, saleta, z a g u á n , 4 
habitaciones, buen patio, losa por t* 
bla. Reconocer $1,800 hipoteca, por 
mil setellentos, realizo. R a z ó n : G a r -
c í a de la Cruz , en J e s ú s del Monte. 
Ensenada , D. entre P é r e z y Santa 
Ana, de 6 a 12 f de 1 a 6 en Prado, 
101, oficina I^ike. Necesito mil pesos 
sobre alquileres, i n t e r é s 3 por ciento. 
0.013 30-jl 
S E V E N D E T A I X J U r L A L A C A S A 
A t a r é s , num. 14, con portal, sala, sa-
leta y s^, servicios sanitarios com-
pletos. L a llave en la bodega, esqui-
na a Pérez . Informan: San Francisco 
y Porvenir, carnicer ía . 
10.022 30-jl 
V E D A D O . A UNA C U A D R A D i : 
L ínea , parte alta, se vende un terre-
no, de esquina, (¿on 1,133 metros, a 
once pesos americanos. Tiene un re-
gular chalet, que se regala al que 
compre el terreno. I n f o r m a r á n : San 
Miguel, SO, de 9 a 12. No a corredo-
r e a 10^10 26-jl 
S E V E N D E O A L Q U I L A 
el solar yermo, esquina de la calza-
das de Concha y L u y a n ó , parada de 
los tranvfas del L u y a n ó , guaguas y co-
ches; tiene 580 metros cuadrados. 
Propio para una Industria o estable-
cimiento. I n f o r m a r á : Antonio Rosa, 
Cerro, n ú m . 613, altos, de 12 a 1 del 
día y de 7 a S de la noche. 
3 00-' 30-jl 
DOS B U E N A S F I N C A S , D E NI E -
ve y tres caba l l er ías , inmediatas a 
Hoyo Colorado y "Chorrera", de M a -
nagua. Buenos terrenos, aguadas, c a -
sas, cercas, potreros, palmas, fruta-
les, etc. E n $12.000 y $6.000. Su 
d u e ñ o : Paseo, 9, Vedado, de 8 a 12 
antes meridiano. 
^'07 2 5'-Jl. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E una 
casa en la Calzada del Monte, con 
establecimiento, rentando 42 cente-
nes; puede reconocer $17,000 en h i -
poteca al 7 por 100. Precio: $25.000. 
(ña. o.) R a z ó n : Monte, 64, Sr. Díaz . 
"MO 30-.il 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E 
Upa v idriera de tabacos, cigarros y 
billetes; se da muy barata: e s tá en 
puesto de mucho t ráns i to . I irforman: 
en Salud, 89. 
9994 27-jl. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , D F ; 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta ,cn Gervasio y 
San Rafael , café . Precio m ó d i c o . 
9095 31-jl. 
V E N D O DOS S O L A R E S , E S Q U I -
na fraile, con acoras, sin censos, en 
lo mejor de doble l íneas , con 1816 
metros, en $18.500 Cy., mitad conta-
do, resto dos a ñ o s 7 por 100. D u e ñ o : 
Paseo. 9. Vedado, de 8 a 12 a. m. 
9907 ' 25-J1. 
S E V E N D E N DOS C A S A S E N E L 
Vedado; rentan 5 onzas, en 57,000; se 
pueden dejar en hipoteca $5,000. San 
Lázaro , 179, bajos, de 13 a 2 y de 5 
a 7. 9973 27 j l . 
S E V E N D E UNA C A S A E N L A 
calle Progreso, una cuadra del P a r -
que Central , con 157 metros. San l á -
zaro. 179, bajos, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
9973 27 j l . 
E N L O M E J O R D E E S T R A D A 
P a l m a . Se vende en 2,000 pesos, ú l -
timo preck), un gran solar do 10x40. 
Trato directo. F . Rodr íguez . Sol, 39. 
Telefono 3428. 
9956 25-jl 
E N E L B A R R I O D E L A P U N T A , 
m u y . p r ó x i m a a l Prado y a l M a l e c ó n , 
se vende una buena casa, de alto y 
de moderna c o n s t r u c c i ó n . Trato di-
recto. Informan: Gervasio, 97-A, ba-
jos, de 8 de la m a ñ a n a a 6 de la tarde. 
9965 • 2 5-jl 
S E V E N D E ÜNA V I D R I E R A , E N 
sitio de mucho tráns i to , la cruzan to-
dos los t r a n v í a s ; es propia para uno 
que disponga de poco capital. Infor-
man: Cantinero del c a f é " E l Polo". 
09(57 25-jl 
(¿ANCA. V K N D O I.A KSC^l 1NA D E 
F r a i l e , P é r e z ^ Reforma, 25.18lm. 
por 18 ms. Informa su d u e ñ o : M. 
P a m p í n , en Dolores y R o d r í g u e z . 
9872 30 jh 
S E V E N D E EN T A L L E R D E C \ -
rretones, barato, con bastante mar-
c h a n t e r í a . en buen estado. L o s due-
ñ o s se embarcan para el extranjero. 
Maceo, 57, Regla. 
9849 24-J1 
S E V E N D E 
u n a b o d e g a . I n f o r m e s : V i -
l l e g a s , 6 2 . 
9893 30 Jl. 
S E V E N D E l N A CASA tOxM, C O N 
2 frentes, por los 2 pasa el e l é c t r i c o ; 
tiene 4 accesorias y 6¡4. G a n a $7 8. 
Precio: $6,500. Calzada Concha, entre 
I n f a n z ó n y Pernas, letra C . 
9856 2 8-jl 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A 
un e s p l é n d i d o chalet, acabado de cons 
truir, en lo mejor y m á s pintoresco de 
la V íbora , a dos cuadras del paradero, 
en la calle Agustina, entre Avenida de 
Acosta y B . Lagueruela. Se compone 
de portal, jardines laterales, frente y 
fondoT sala, saleta, jol , seis m a g n í -
ficas habitaciones, gran comedor, l u -
joso cuarto baño , servicio para n i ñ o s 
y criados, terraza y garach. L a s per-
sonas de buen gusto no dejen de hacer 
una visita a esta gran m a n s i ó n s e ñ o -
rial . Informan en el mismo. 
9901 26-jl 
V E D A D O 
Se vende una gran casa, de esquina, 
a la brisa, de s ó l i d a y moderna cons-
t r u c c i ó n ; propia para familias aco-
modadas, o para renta. Alquilada, por 
contrato, los bajos en 23 centenes, y 
los altos en 30 centenes. Puede dejar-
se parte del precio reconocido en la 
misma casa a pagar en plazos c ó -
modos e Interés moderado. P a r a ver-
l a e informes, en el bufete del Dr . 
Mario D í a z Irizar, Trocadero, 55, 
9318 25-jl 
EVITE QUE LA GUGHILU 
ABRA Sil OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operadoo. L a mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastnr $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
BAYA-
San Rafael, esq. a Amistai 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365 0-17 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiifiiiiiiiiifiiiiiio 
S E C E D E O T R A S P A S A U N M A G -
ní f i co local, propio para cualquier 
negocio mercantil , con armatostes, 
mostrador, escritorio, ca ja para cau-
dales y otros enseres; en Teniente 
Rey, 83. E n el mismo i n f o r m a r á n . 
9172 27-jl 
S E V E N D A N D O S C A S A S : C A L L E 
Municipio, entre F á b r i c a y Reforma, 
con sala, comedor, tres habitaciones 
acabadas de fabricar; todo moderno. 
In forman en Compostela y J e s ú s Ma-
ría, ca f é . M. Alonso. 
9520 29-jl 
S E V E N D E I N S O I . A K , E X E l i 
Reparto Alturas de Arroyo Apolo, a 
una cuadra de la Calzada, en lo me-
jor del reparto, calle, acera y agua. 
$260-00 cy., a l contado. Informan: 
V a p o r n ú m . 32, bodega. 
9877 18-a ' 
P O R T E N E R Q U E A l S E N T A R S E 
su d u e ñ o , se vende la casa Estre l la , 
n ú m . 105, antiguo. E s de mamposte-
r í a y moderna c o n s t r u c c i ó n . Tiene 
nueve varas de frente por cuarenta de 
fondo. E s t á libre de todo gravamen. 
In forman: L a m p a r i l l a , 80, antiguo. 
9865 30 j l . 
S E V E N D E U N A C A S A D E A L T O 
y bajo, cerca de Galiano, esquina, con 
establecimiento. C.ran renta. M á s i n -
formes: San Lázaro , 179, de 12 a 2 y 
de 5 a 7. 9869 26-jl 
E N E L V E D A D O Y C O N P R E N -
te a l M a l e c ó n , p r ó x i m o a construirse, 
se vende, en $14,000 oro e spaño l , un 
solar de esquina, a la brisa, con 2 ca-
sas: una moderna y otra antigua y 
una cuar ter ía , construidas en el mis-
mo. R e n t a mensual: $116.00. Se pue-
den construir en el mismo otra casa 
m á s . Informan en Matadero, n ú m . 6, 
Apartado 1305. T e l é f o n o A-1900. 
9863 26-jl 
L I N D A C A S A , M O D E R N A , , I A R -
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, sanidad moderna, mosaicos, 
tranvík . $2,200,00. L a k e , Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. T e l é -
fono A-5500. 9797 24-jl 
P O R T E N E R Q U E R E A L I Z A R 
una o p e r a c i ó n comercial, vendo una 
casa de mi propiedad, con estableci-
juiento en la Habana, que renta 28% 
centenes, en $19,500. Su d u e ñ o : San 
N i c o l á s , 68. T e l é f o n o A-3331. Ho-
ras: de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
9793 26-jl 
S E V E N D E N DOS I I N C A S , P A -
r a repartos o quintas de salud, en l a 
calzada do la Habana, Arroyo N a r a n -
jo: una de una c a b a l l e r í a y 3.000 me-
tros, y en $30,000 americanos; y l a 
otra de 6 c a b a l l e r í a s con gran frente 
a la calzada, en $170,000, $35,000 de 
contado y resto a censo, al 5 por 100. 
I n f o r m a r á el Sr. H e r n á n d e z , San Ni -
co lá s . 68. T e l é f o n o A-3331. 
97S)3 26 j l . 
L O M A D E L M A / O . V E N D O , E X 
lo mejor, una esquina, frente al par-
que, de 600 metros, y a media cua-
dra, solar a la brisa, de 17 por 40. 
Informan; Empedrado 24 de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-5829. Arango. 
9832 . 26 Jl. 
O R E I L I V. »í», D E t A 2. S>OR NO 
poderlos atender se ceden tres ca-
sas de Inquilinato, que e s tán unidas: 
San J o s é 130. 133 y 134. Contrato 
hasta 4 añ os . Son nuevas. 
986 2 2S-jI 
C R A X O P O R T l N I D A D 
Por encontrarse enfermo su d u e ñ o 
se traspasa la vidriera de tabacos, c i -
garros y billetes de lo ter ía , i Santa 
C l a r a , 37; tiene buen contrato y me-
j o r m a r c h a n t e r í a ; paga 6 centenes 
de alquiler, con comida y hab i tac ión . 
In forman en la misma. Urge. 
9837 26-jl. 
G A N G A . S E V E N D E L A M I T A D 
de l a t i n t o r e r í a " E l P a r í s , " con tren 
de lavado. Su d u e ñ o , Cesáreo Lobo, 
Aguacate, 84. T e l é f o n o A-3550. 
9675 28 j l . 
V E N D O L A M E . I O R V I D R I E R A de 
la H a b a n a ; buena venta; punto c é n -
trico para todo; poco alquiler, de 
$2,000 a $3,000. Solamente: L a k e , P r a 
do. 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
T e l é f o n o A-5500. 
9730 25 j l 
R E P A R T O L A W T O N 
Vendo una bonita casa, acabada 
de fabricar, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina y servicio. Se 
dá en menos de su valor, y para be-
neficio del comprador se le dejan 
mil pesos por dos añ os . Informa su 
duefro, en San Anastasio, 22, entre 
Milagro y Santa Catal ina . 
9719 1-a 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * f r ' f m r * - * 
Admitimos anuncios, s in recargo de 
precio, p a r a todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
V E D A D O : E n calle de letra e i n -
mediata a L í n e a , preciosa casa mo-
derna: jard ín , portal, sala. hal l . 5|4. 
" saleta; entrada a u t o m ó v i l , traspatio. 
V I B O R A : Calle San Francisco , casa 
moderna, portal, 2 ventanas, sala, 2 
saletas, 4|4, 3 patios, dobles servi-
dos ; renta $53; $5.300. Flgarola , 
Empedrado. 31, de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. T e l é f o n o A-2286. 
96T7 24 j l . 
I N R E I N A : U N A G R A N E S Q U I X A 
moderna, preciosa, fabricada a todo 
costo, con todas las comodidades que 
se deseen y con mucho terreno. E n 
San Lázaro , cerca de la Glorieta del 
M a l e c ó n , casa de alto y bajo, mo-
derna, z a g u á n , 2 ventanas, etc. F l -
garola, Empedrado. 31, de 9 a 11 a. 
m. y de 2 a 5 p. m. Te l . A-2286. 
96"2 24 j l . 
P I N G A : E N E S T A P R O V I N C I A 
e Inmediata a l pueblo: magn í f i ca fin-
ca, terreno superior, para todo culti-
vo, 500 frutales, palmar, casa de v i -
• vienda, casa de tabaco. F igarola , 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y do 
1 a 5 p. m. Te l . A-2286. 
9677 24 j ! . 
S E D E S E A A R R E N D A R , P O R t é r -
ñi ino largo, 30 a 50 caba l l er ías , pa-
ra? crianza de ganado. A l contestar 
c o n s í g n e n s e condiciones que r e ú n e 
finca, su s i tuac ión , v í a s de comunica-
c ión y renta anual. Trato directo. 
D ir í ja se a l apartado 1196. Habana . 
96~2 26 j l . 
¡ G A N G A ! 
Vidr iera de tabacos, cigarros, bi-
lletes y cambio, en la mejor esquina 
de la Habana, 2 cruces de carros. 
7 a ñ o s contrato. Se vende por u r -
gencia en $1,300; cos tó $3.000. T r a -
to directo con su d u e ñ o : Víc tor A. 
del Busto, O'Reilly. 4. Te l . A-4137. 
9"09 ' 26 j l . 
V E N D O E L M E J O R C A F E . V E N -
ta de $40-00 a $50-00 dlaiVjs; alqui-
ler gratis. $5,000-00. L a k e , Prado 
101, entre Pasaje y Teniente Rey. T e -
l é f o n o A-5500. 
9797 24-jl 
E N L A L O M A D E L MÁMpîY K 
media cuadra del Parque, se vende o 
se alquila una moderna y espaciosa 
casa, acabada de construir, toda de 
cemento. Calle L u z Caballero, entre 
Patrocinio y O ' F a r r i l . P a r a infor-
mes enfrente. 
9707 31 j l . 
S E V E N D E U N A F A R M A C I A , M O -
derna, surtida, buen diario; punto de 
porvenir. Informan: Rafae l Blanco, 
Empedrado, 36, barbería . 
9740 25-jl 
BUEN N E G O C I O 
500 metros de terreno, con dos es-
quinas, una da a Z a n j a y otra a S a -
lud. I n f o r m a r á n : Sitios, 179, moder-
no. T e l é f o n o A-4826. 
9588 / 13-a 
G U A N A B A C O A . S E V E N D E U N 
lote de terreno, compuesto de 2,571 
metros, en la calle' de Pepe Antonio, 
entre Cerería y Campo Santo. Se da 
barato. Informes: Barati l lo , n ú m . 9. 
9803 26 j l . 
E S Q U I N A E N - E L " V E D A D O , E N 
la calle 17, esquina a D, se vende, cori 
cerca ,arbolado, frutales y aceras por 
ambas calles. Informan en el mis-
mo solar. 9492 24-jl 
G R A X N E G O C I O . S E T R A S P A S A 
el contrato de una hermosa casa, por 
tener que embarcarse; no se pide re-
g a l í a ; tiene muchas y buenas habita-
ciones y hermosos baños , en l a calle 
Aguacate n ú m . 71; en l a misma un 
departamento para establecimiento u 
oficinas. 9ffl0 30 j l . 
T A L L E R D i L A V A D O 
Se vende, un taller de lavado. So 
da en m ó d i c o precio; alquiler barato 
y la casa e s tá , dotada de los servicios 
sanitarios modernos. Informan: Sol, 
33. 9613 30-jl 
X'O C O N F U N D I R S E . P r i m e r agente 
en la Habana en bodegas, c a f é s kior-
cos de bebidas y vidrieras de tabacos 
y cigarros; al contado y a plazos. De 
todo informan: Monte y Suárez , café . 
Adolfo Carneado. 
9535 24-jl 
E X S7.50Ü S E V E X D E L X B O X I -
to y c ó m o d o chalet, acabado de cons-
truir; E n c a r n a c i ó n , 6, a dos cuadras 
de l a Calzada de J e s ú s del Monte. 
P a r a m á s detalles, Julio Texidor, 
Aguacate, 116. 9514 29-jl . 
V I B O R A : R E P A R T O L A W T O N . 
vendo una casa: portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, cocina y servi-
cio. Se da muy barata. E n la calle de 
San Franc i sco vendo una esquina, 
acabada de fabricar; renta cincuenta 
pesos americanos, seis a ñ o s de con-
trato; se da muy barata. Informan: 
L a w t o n y Santa Catal ina. J . A. 
9468 28 j l . 
E S T A B L O DE B U R R A S 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir p a n t e ó n 
terminado y a en el Cementerio, 
con m á r m o l e s de una y dos 
b ó v e d a s y osarios. E n cons-
t r u c c i ó n uno de 4. F é l i x E s t e -
ban, Bernaza, 55, m a r m o l e r í a . 
9513 12-a 
m i i m i m M i m i i i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i ü m i i w 
S E V E X D E X . P O R NO N E C E S l -
tarse, 3 o 4 mulos, sanos y maestros de 
tiro. Pueden verse en Morro, 30, de 
1 a 4 de l a tarde; y para tratar de su 
precio en la p a n a d e r í a " L a Alianza", 
Aguiar, n ú m . 52. 
10,070 29-jl 
< A B A L L O C R I O L L O . S E V E N D E 
uno, do cerca de siete cuartas, color 
rosillo; es de monta y se presta para 
e n s e ñ a r l o a coche, por ser nuevo y' 
muy noble. Informan en San Lázaro 
y Marina , c a f é " E l Escor ia l" . J o s é 
Alonso. 10,062 27-jL 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, n u m . 240. 
Puente de Cl iávez . T e l é f o n o A-4854. 
V e í l a d o : B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del pa í s y seleccionado. 
Precios m á s baratos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. S í rvase dar los avisos 
l lamando a l A-4854. 
31-a 
jnii i i imiiimiii i imiii i i i i i i i i i i i i i imiii i i i i 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R 
c a "Hudson", de 30 caballos. Infor-
mes: San J o a q u í n , 20%. 
10,061 29-jl 
S E V E X D E U N C A R R O P R O P I O 
p a r a embases, en muy buen estado, 
con su marca . Se puede ver. Zaldo. 
27. ú l t i m o cuarto. 
10072 21 a. 
A U T O M O V I L E S 
V e a l a e x p o s i c i ó n d e l 
n u e v o m o d e l o N ú m . 1 1 , 
^ C l é m e n t B a y a ^ d , , , P a r í s , 
q u e s e h a l l a d e v e n t a e n 
C o m p o s t e l a , 1 0 0 . T e l é f o -
n o A . 1 8 2 4 . 
9974 5a 
A U T O M O V I L E S 
Completamente nuevo un Detroltter 
de 1914, de cinco plazas. Magneto 
Bosch. C a r b Strongbergr. Cambio se-
lectivo. Yantas desmontables. Yantas 
y gomas de repuesto, etc.. todo com-
p l e t í s i m o . P o r tener que hacer un 
viaje se da en p r o p o r c i ó n especial. 
A d e m á s hay coches de uso casi nue-
vos y garantizados de conocidas mar-
cas americanas y europeas. Puede pa-
sar cuando guste por Prado 50, a cual -
quier hora. C 3773 4-21 
S E V E N D E I X M A G N I F I C O A u -
t o m ó v i l C H A L M E R S , de 7 pasajeros, 
en muy buen estado. Se da barato. 
Centro 1-8. T e l é f o n o 5005, Guanaba-
coa, Adolfo Castillo, 84. a todas ho-
r a ^ 9663 24-j l 
" M E R C E D E S " , D E 18-24 H . P . , D E 
6 asientos y completamente nuevo, 
se vende, en proporc ión , por tener que 
ausentarse su d u e ñ o . Se puede ver a 
todas horas en Calzada, num. 72, a n -
tiguo. Vedado. Informes sobre precio 
etc; Mural la , num. 18. " L a India", a l -
m a c é n de sombreros. T e l é f o n o A-3933 
o F-1983. 9852 28-jl 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l , en perfecto estado, 
de 24 caballos, dos carrocer ía s , para 
reparto de m e r c a n c í a s y p a r a paseo, 
o se cambia por una casa o terrenos 
en las afueras; t a m b i é n se vende un 
carro de cuatro ruedas, un motor de 
gas y otro de vapor. Informes: M a r -
q u é s González , num. 12. 
9754 25-jl 
uiiiii i i i i imiiiii i imiimiiiii i i i i i i i imimiiii 
MUEBLES 
y PRENDAS 
LA ESTRELLA DE COLON 
G a l i a n o , 3 7 , 
ESQUINA A V I R T U D E S 
G r a n surtido de mimbres finos, s i -
llas de cuero para comedor, camas de 
hierro esmaltadas, mecedores de cao-
ba, juegos de cuarto y comedor. Idem 
para salas, a precios m á s baratos que 
ninguna otra casa; h á g a n o s u n a vis i -
ta antes de comprar sus muebles. 
C 2949 2-24 
P I A N O . S E V E N D E I X P L E Y E L , 
de medio uso, todo de caoba; precisa 
venderlo y se d á barato. Empedrado, 
36; pregunte en la barbería . 
•10,056 4-a 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S . C a 
nalejo les compra todo lo que se refie 
re a l arte, y les vende a mitad de 
precio, por ser de segunda mano. V i -
l l egas 93, antiguo. 
10.009 86-jl 
E N V I L E Z A S . !)3. A N l K i l O . C A -
nalejo, le compra sus muebles y ob-
jetos si le avisa por una postal . 
89 2 4-jl 
B I K O . D E E E D H O . D I ; C O R I I -
na lo m á s moderno, hecho en el país , 
se vende barato, en Amargura , 41, 
carp in ter ía . 10,019 27-jl 
E N SlOO » N AHM A T O S T E - M O S -
trador, cantina y una nevera, propios 
para fonda, c a f é o l echer ía . Informes: 
Café "Hotel F l o r Catalana", Tenien-
te Rev. 7 5, M. Rodr íguez . 
10,012 26-jl 
E S C A P A H A T E ÍTE U N A S . ÍTE 
c o n s t r u c c i ó n esmerada, se vende ba-
rato, 2 m á s de caoba, a $9 cada uno; 
un l a v a b o - d e p ó s i t o , 2 centenes, y un 
perchero de árbol , $2. Villegas, 68, 
bajos. 9918 26 j l . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Admitimos anuncios, sin recargo do 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de l a noche. 
PIANOS DE OCASION 
Que por haber tenido que retlrarloa 
•e rebaja su precio. 
E s t á n nuevos completamente. 
Ronichs n ú m . 7, Palisandro. Antes 
|450, ahora 5350 Cy. 
SohWietchten n ú m . 6, Pal isandro. 
Antes ?450, ahora $325 Cy. 
Bogs & Voigt "Bondoir.'* Antea 
|250. ahora $190 Cy. 
Anselmo L ó p e z , Obispcj. i £ i 
Almacén óc Muslo» * Icimnf* 
C : i 7 4 T-y* 
S E V E N D E N D O S M U E B L E S P A -
r a guardar discos de f o n ó g r a f o , con 
capacidad para 324 el uno y de 380 
el otro. Son de cedro y e s t á n ciisi 
nuevos. In forman en Villegas, 129, 
antiguo, bajos. 
9987 j l• 
S E V E N D E , B A R A T O : U N A AT-
driera m e t á l i c a , otras vidrieras de pa-
red para tabacos, cigarros, etc., y dos 
mostradores cedro, con rejas, juntas o 
separadas. E n Salud, 23; a l lado i m -
p o n d r á n . 9882 24-jl 
imiiMiiiiimiiiimiimiiiiii immniiiniiiii 
SE VENDE UN MOTOR CHICO 
de poco uso, y un elegante coche, trap, 
p a r a guiar, tiene 4 asientos, zunchos 
de goma y de poco uso. 27 y M, Sr. 
Aguirre. « 10,051 29-jl 
E L E C m C A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L , 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C . ) O ' R E I L L Y 
N U M E R O 67, T E L E F O N O A 3268. 
C 2921 1 Jl. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de C a r p i n t e r í a a l conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reil ly, n ú -
mero 67. T e l é f o n o A-S268. 
C 2922 1 JL 
i i i imimiimiiiiii i i i i imifiimiiiii i i i i i i i i i i i 
S E V E N D E U N A B A T E R I A D E CQ 
c i ñ a y 24 sillas, y var ias mesas, do 
fonda, en Campanario , 131. T a m b i é n 
se venden var ias puertas de cedro y 
una b a ñ a d e r a de m á r m o l . 
9958 20-jl 
A L O S Z A P A T E R O S . S E V E N P E V 
hormas planas, m á q u i n a brazo, vidrie-
r a de media puerta y otros objetos 
del oficio. Calzada Concha, I n f a n z ó n 
y Pernas . letra C . 
9856 28-jl 
Cazadores 
Por la mitad de su valor se rea11< 
zan todos los a r t í c u l o s de caza de 
c o n s t r u c c i ó n especial y garantizados 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo n ú m e r o 51. 
C 3121 12-15 jí, 
" L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de B U R R A S de L E C H J f 
T E L E F O N O A-4810. 
Carlos I I I , n ú m e r o 6, por Pocif«w 
T e l é f o n o A-181(). 
Vedado: Galle A , esq. 17. T e l . F-138a . 
B u r r a s criollas, todas del p a í i . 
Precio m á s barato que nadie. Servi-
cio a domicilio, tres veces ul día, lo 
mismo en la Habana , que en el Cerro, 
J e s ú s del Monte y en la Víbora . T a m -
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. S í rvase dar los avisos llamando 
al t e l é f o n o A-4810. 
j i i i i i i i i i i f i i i i ini i i i i i i i imniimimiimmii 
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1ESTR0S REPRESANTES EXCLUSIVOS < 
para ios Annncios Franceses, í 
Ingleses y Suizos son los ^ 
SRESL. M A Y E N C E ^ C ' H 5 9, Rué Tronchet— PARIS 
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M A N A N T I A L de VIDA 
Cada dia notamos una 
multitud dr ciiniriones 
obtenidas ron la BACI-
LINA RAVENET 
maravilloso remedio que 
alivia y cura: Asma. Ca-
tarro, Tos, Bronquitis, 
Opresión. Zarpa. Influenza, 
Pieuresia. Sudores, Fie-
bres. Tubarcuiosis, con ó 
sin esputos do sangre. 
No entregamos a la publicidad los Domares 
de los millares de enfermos curados per m e 
remedio, solo la discreción locando á nuestra 
profesión nos detiene y no ostentamos las 
desgracias humanas que se nos conflan. No so-
lí̂  la BACILINA RAVENET cicatriza to(ias 
las enfermedades pulmonares. Mejor : es un 
precioso remedio que se fluidifica en la sangre 
y en todas las células del organismo al cual 
dá nueva íuer/a. I.a BACILINA es, pu. - ::i 
inagotable manantial de vida que cómbalo ñb-
tonosamente por su í u e m vital, la Anemia, 
Oehilidad, Exceso de trabajo. Neurastenia. Bajo 
su influencia, los enfermos recuperan pronto 
energía, fuerza y virra. Todos los enfermos que 
padecen de cualquiera de estas cnffnnriiaai 3 
dtben empezar en seguida el tratamiento de 
\h BACILINA RAVENET, KÉ, n t VmÜS, l'AfilS. 
De Venia en La Habana : Droguería SARRA 
D' Manuel JOHNSON y bueuai farmacias 
a la Caja de Ahorros del BANCO 
ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
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Acusaciones 
de Marsans 
San Luis, Julio 23. 
Kl abogado del player cubano Armando 
Marsans, contestando en nombre de su de-
fendido a la petición que hace el Qncinatl 
para que por medio de mandamiento judi-
cial se prohiba al cubano que juegue en 
la Liga Federal, acusa al club Cincinati 
de violar la ley que rige en los Estados 
Vnidos acerca de la contratación de ex-
tranjeros para trabajar en la Union Ame-
ricana. . . 
Dice el citado abogado que en el mes de 
Enero próximo pasado el Cincinati envío 
a un agente a la Habana para que Mar-
sans firmara un contrato con su club y 
que esto viola la ley prohibiendo la impor-
tación de braceros extranjeros en los E s -
tados Unidos. 
Marsans acusa al baseball organizado 
de ser un trust que viola la Ley Sher-
man. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
¡ RESUMEN DE LIS JUEGOS ] SITUACION DE LOS CLUBS | j RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS j 
Liga Nacional 
E N SAN L U I S 
Después que el Brooklyn alcanzó una 
carrera de ventaja en el séptimo inning, 
Heulbach, que relevó a Schmitz, fué con-
vertido en pulpa, haciéndole el San Luis 
Iros carreras y ganando el desafío. 
Perritt pitcheó bien y sacó cinco struck 
outs. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis 00010030x— 4 10 1 
Brooklyn 100000100— 2' 9 1 
Baterías: Perritt y Wingo; Schnaut/:, 
Reulbach y Fischer. 
E N CHICAGO 
Con la victoria de hoy el Chicago ano-
tó su octavo triunfo consecutivo. 
( heney tuvo que retirarse del box a 
causa del excesivo calor, relevándolo Za-
bel. 
Con dos sencillos y dos jonrones el F i -
ladelfia hizo cuatro carreras en el cuarto 
inning. Hagerman, después de este inning 
pitcheó mejor. 
Uixey Mzo explosión en el tercer inning. 
Mattison y Baumgartner estuvieron sin 
control. 
Cincinati 4; New York 13. 
San Luis 4; Brooklyn 2. 
Chicago 15; Filadelfia 8. 
Pittsburg 0; Boston 2, 
i 
G. P. 
New Y«rk 50 33 
Chicago 50 38 
San Luis 49 40 
Bostdlr 40 44 
Cincinati 39 47 
Filadelfia 37 45 
Brooklyn 35 45 
Pittsburg 36 46 
i ! I 
l i I 
Filadelfia 9; Cleveland 2. 
New York 1; Detroit l , 
Washington 5; Chicago 3. 
Bcston-San Luis (lluvia). 
I 
G. P. 
Filadelfia 53 32 
Boston 48 40 
Washington 46 40 
Detroit 47 42 
San Luis 44 42 
Chicagc 44 43 
New York 35 49 
Cleveland 29 58 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
A r m a n d o M a r s a n s a c u s a a l 
C i n c i n n a t i y a l B a s e b a l l o r g a n i z a d o 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicagc. 30512040x—15 16 2 
Filadelfia 000403001— 8 13 5 
Baterías: Cheney, Zabel, Hagerman y 
Hargrave; Rixey, Mattison, Baumgartner, 
Dooin y Burns. 
E N CINCINNATI 
E l New York convirtió a Yingling en 
papilla bateándole duramente durante to-
do el desafío. 
Griffith lo relevó en el noveno inning, 
pero no tuvo velocidad. 
E l Cinci bateó duro a Tesreau, pero no 
pudo ligar sus hits. 
Demaree cogió el mando en el octavo 
inning, cuando ya estaba ganado el desa-
fío. 
Miguel Angel no jugó. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinati 001010110— 4 11 5 
New York . . .'. 150000133—13 17 0 
Baterías: Yingling, Griffith, Erwin y 
Vonkcínitz; Tesreau, Demaree, Meyers y 
Me Lean. 
E N P I T T S B U R G 
E l Boston ganó el cuarto juego de la 
serie contra ol Pittsburg, dejándolo en 
blanco. 
Cooper pitcheó bastante bien, menos en 
el primero y quinto inning. Tyler estuvo 
excelente, sobre todo, en los momentos de 
apuro. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Pittsburg 000000000— 0 5 2 
Boston 100010000— 2 t 0 
Baterías: Cooper, Coleman y Kafora;— 
Tyler y Whaling. 
Liga Americana 
E N N E W Y O R K 
Un fuerte aguacero puso fin en el nove-
no inning, con el score empatado, al reñi-
do e interesante desafío que libraron esta 
tarde Yankees y Tigres. 
Cuando el umpire suspendió el desafío 
el New York estaba al bate y tenía un 
out y un hombre en segunda. 
Da vis sacó seis struck outs. Keating es-
tuvo muy igual todo el tiempo. 
Un triple de Crawford y un error die-
ron al Detroit su anotación en el segundo 
inning. 
E l New York hizo su carrera en el 5o. 
inning, anotándosela Cook, que corrió des-
de segunda en un infield out. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York 00001 OOOx— 1 3 2 
Detroit 010000000— 1 9 1 
Baterías: Keating y Sweeney; Dauss y 
Stanage. 
E N WASHINGTON 
Scott hizo explosión en el séptimo in-
ning, después que el contrario, con cuatro 
sencillos y un fielders cheice hizo dos ca-
rreras. Benz, que relevó a Scott, forzó la 
| carrera del empate. Cicotte ocupó el box 
i y con un hit de Candil los Senadores ano-
taron otras dos carreras y la victoria. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Washington 00000050x— 5 9 2 
Chicago 010110000— 3 9 1 
Baterías: Boehling y Williams; Scctt, 
Benz, Cicotte, Kuhn y Schalk. 
E N F I L A D E L F I A 
E l team local cerró su serie con el Cle-
veland ganando el noveno juego consecu-
tivo 
Bowman estuvo muy wild y expidió sie-
te pases. 
E l Filadelfia se robó siete bases. 
Wyckoff relevó a Bender en el tercer 
inning. 
Jackson dió cuatro sencillos y Baker 
dos triples. 
9 13 i 
2 12 5 
Schang. 
Anotación por entradas: 
Filadelfia 02003031x— 
Cleveland 000000101-
Baterías: Bender, Wyckoff * 
Bowman y Carisch. 
Otro que salta 
New York, Julio 23. 
Lerue Kirby, el gran out f¡eider rfoi ^ 
Mobile de la Liga del Sur, que ha r t J ? h 
do la sensación de la temporada no 
fenomenal batting, ha saltado al rl«k a11 
Luis de la Liga Federal. Ub sai 
Hal Chase, el inicialista del Bnff 
que estaba sin jugar por prohibición í' 
la Corte, solicitada por el Chicago A 
ricano, volvió al juego ayer, pues el r ' 
fué ganado en la Corte definitivam 
por los Federales. l,vamente 
Los organizados, con estos golpes « t I 
pensando ya en un arreglo con loe'^hC 
des. 
Victoria de los cubanos 
Resultado del juego de ayer en Danbn. 
C H. E, 
Lc«g Branch . . . . 120000120— 6 12 ~ft 
Danbury 000010000— 1 3 0 
Baterías: Padrón y Torres; Schawartz 
y Waite. 
Los Cuban Stars de Linares le ganaron 
ayer al club Albion, con Pedroso de p¡S 
cher, que sólo consintió cinco hits. 
Los cubanos dieron 15. 
Torriente bateó dos jonrones. 
» 
Liga Federal 
J U E G O S D E HOY 
Bal ti more 5; San Luis 4. 
Pittsburg 5; Indianapolis 3. 
Brooklyn 1; Chicago 5. 
Buffalo-Kansas City (lluvia). 
, E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Brooklyn 49 29 
! Chicago.. 48 31 
; Indianapolis 44 40 
i Baltimore 45 40 
Buffalo 44 40 
San Luis 34 45 
Kansas City 35 48 
Pittsburg 33 5f 
VIDA O B R E R A 
L A S R E U N I O N E S D E A N O C H E 
A G R U P A C I O N L I B E R A L D E E M P L E A -
DOS D E LOS T R A N V I A S D E L A 
H A B A N A 
A las seis de la tarde de ayer se reu-
nieron los empleados que componen esta 
agrupación, en los altos del café "Marte 
y Belona", para celebrar las elecciones de 
la Directiva, que ha de regir los destinos 
do esta colectividad poljtica. 
Fueron designados para formar la co-
misión escrutadora, los señores siguien-
tes: Manuel Acebal, Casimiro Fernández, 
Pablo Pérez, Oscar Menéndez. 
He aquí la candidatura triunfante: 
Presidente efectivo: Juan M. Alvarez. 
Vicespresidentea Pablo Santamarina, 
José Antonio Márquez. 
Secretario de correspondencia: Joa-
quín Román. 
Vices-secretarios: Oscar Menéndez 
Luis Menéndez. 
Secretario de actas: Manuel Acebal. 
Vcessecretarios: Nicolás Milán, F . Ru-
bio Planell. 
Tesorero: Teodoro Bretón. 
Vices-tesoreros: Francisco Fuentes, Jo-
sé Bailongo. 
Contador: Carlos Serra. 
Vices-contadores: Manuel Linares y 
José Ills. 
D E L E G A D O S E N L A S E S T A C I O N E S 
Cerro: 
Leandro Plá, Alejandro Rodríguez, Ma-
nuel García Robes, Diego Castellanos y 
Alberto Carrillo. 
Vedado: 
Luis Sotolengo, Joaquín Martín, Luis 
Portero, Rene Loys y V. Urquiza. 
Jesús del Monte: 
Ramón Cowley, José Salví, Alvaro Me^ 
néndez, Juan Morales y Nicanor Gonzá-
lez. 
Príncipe: 
Pedro J . Cano, Pablo Pérez, Alfredo 
Ferrcr, Juan F . Sicre y José Andino. 
Universidad: 
Casimiro Fernández, Miguel Riva, Se-
bastián Bosch, Faustino Jorrín y José 
Valdés. 
L A UNION I N T E R N A C I O N A L D E 
C I N E R O S 
E n su local social, Amistad 156, cele-
bró junta general la Uniión Internacional 
de Cocineros, bajo la presidencia del se-
ñor Florencio Morejón. Actuó de secreta-
rio el seiñor Pedro Masot. 
Leída la convocatoria por el señor se-
cretario, el presidente declaró abierta la 
sesión. 
Fué leída y aprobada el acta de la jun-
ta antrior. 
Después se leyó una nota de los gas-
tos que la Directiva hizo con motivo de 
la velada celebrada en conmemoración del 
primer aniversario de la Sociedad. 
Estos ascedieron a la suma de ciento 
reinte y siete pesos, treinta y tres centa-
vos. 
L a Directiva propuso a la Junta gene-
1 ral, que para conmemorar dignamente rl 
aniversario de la fundación del gremio 
| se concedería el título de fundador a to-
1 dos los miembros que en la actualidad 
i figuran en la lista de socios, y se hallan a 
| cubierto con el Tesoro. 
Esto dió origen a un largo debate por-
que la opinión se mostró dividida. 
A l fin, fué aceptado, que se considera-
rán fundadores, como gracia especial, to-
dos los que estaban en la listel de asocia-
dos el día de la velada, y habían cumpli-
do sus deberes. 
Se dió a conocer el balance semestral, 
siendo aprobado. 
Se nombró una comisión de Glosa, inte-
grada por los señores Gaspar Alemany, 
Pedro Alemany y Constantino Martínez. 
Se dió lectura a variias comunicaciones, 
una de ellas, del Ateneo Obrero, invitan-
do para la Asamblea que celebrará aque-
lla Sociedad el día 28, en los salones del 
Centro Asturiano. Fueron nombrados loa 
señores Pedro Masot y Salvador Gonzá-
lez, para que asistan a la citada asamblea 
representando a la colectividad. 
Cerca de las doce terminó la junta. 
L O S T A B A Q U E R O S 
E l taller de " E l Crédito" tomó el acuer-
do de formar una Sociedad de Resisten-
cia, a cuyo efecto designó una comisión 
organizadora, para que redacte un pro-
íyecto de Reglamento. 
Es ta quedó compuesta por los obreros 
Marcos Torres, Antonio Fernández, Ra-
fael Franco, Miguel Blanco. 
Es ta noche empezará sus trabajos reu-
niéndose, al efecto, en Monte 15: 
LOS T A B A Q U E R O S D E " L A CORONA" 
Én el Centro Obrero, se reunió el ta-
ller de " L a Corona," bajo la presidencia 
del señor Antonio Acebal. Actuó de se-
cretario el señor Guarino Delgado. Se le-
1 yó el acta de la sesión anterior, siendo 
| aprobada. Después se acordó la revisión 
de un artículo del Reglamento: el 23, que 
quedará redactada en la forma siguien-
te: "Todo asociado que por cualquier cau-
sa dejare de pertenecer a la fábrica " L a 
Corona", conservará sus derechos y de-
beres, si así lo desea, hasta tanto no in-
grese en otro taller que esté organizado. 
E n tales circunstancias queda obligado 
a acudir al taller de " L a Corona" a satis-
facer el pago de sus cuotas. 
Después se leyó un extenso escrito que 
será presentado al Congreso Nacional 
brero, por c! obrero que representará al 
taller de "La Corona." 
Terminó la reunión, acordando un vo-
to de gracia:? para el "Centro Obrero," 
por la donación que hizo del local social 
para celebrar la junta reseñada. 
nañero enfermo, que necesita trasladarse 
a España. 
Hasta el presente alcanza la suma a 
126 pesos, cuarenta centavos plata, más 
20 pesos de los fondos sociales. 
E N E L C E N T R O OBRERO 
Anoche se reunió en el "Centro Obre-
ro," la comisión organizadora de la asam-
blea que tiene acordada para el día 28 
del corriente " E l Ateneo Obrero.' 
Presidió ral señor Aquilino López, y ac-
tuó de secretario el señor Hilario Alon-
so. 
Empezó el acto dándose lectura a un 
extenso trabajo, sobre el problema inmi-
gratorio, que se acordó figurara en la or-
den del día. 
Se nombró una comisión dictaminadora 
sobre las organizaciones obreras del país. 
Esta está integrada por los señores Ra-
fael García, Miguel Lozano y Enrique 
Pedroso. 
Presenciaron la junta diversas repre-
; sentacones de eolectividades obreras de 
¡ esta ciudad y del interior. 
P O R L A S 0 F 1 C I N Á S 
Secretaría de tstado 
P R E S E N T A C I O N D E C R E D E N C I A L E S 
E l Ministro de Cuba en Washington, se-
ñor Carlos M. de Céspedes, envió ayer un 
cablegrama al Secretario de Estado, par-
ticipándole haber presentado sus creden-
ciales al Presidente de los Estados Unidos, 
cambiándose con tal motivo entre ambos 
los correspondientes discursos. 
Al acto asistió él Secretario de la Le-
gación, señor Manuel de la Vega y Calde-
rón. 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
E l Encargado de Negocios de la Gran 
' Bretaña, acompañado del comandante del 
! crucero "Berwick", surto en puerto, estu-
vo ayer a saludar al Secretario de Estado. 
CONGRESO GEOLOGICO 
E l doctor Carlos de la Torre será desig-
| nado para representar a Cuba en el Con-
1 greso de Geología que se efectuará en To-
1 rento, Canadá. 
L A R E C E P C I O N D E A Y E R 
Ayer visitaron separadamente al Secre-
tario de Estado, los Ministros de Francia 
y Alemania y el Encargado de Negocios 
I de España, señor Juan F . Cárdenas. 
E l s u c e s o d e 
L O S D E P E N D I E N T E S 
N E S . 
D E A L M A C E -
Ayer celebraron un cambio de impre-
siones sobre el estado actual de la Socie-
dad. También se dió cuenta del resulta-
do de la colecta hecha a favor de un com-
PILDORAS SALUDABLES" 
D e MUÑOZ. Unicas reguladora» de las funciones digestivas. L a -
xantes y purgantes. Hvitan cól icos y congestiones. Desalojan la bilis y 
cálculos hepáticos. Combaten el e s treñ imiento y despejan la inteligenca 
Depósito en todas las Dioguerias y Farmacias bien acreditadas. 
Para informes particulares dirigirse al único Agente en Cuba: 
B E R T I L I O B O R R O , A n g e l e s , 6, H a b a n a 
C 9572 alt. 12 S. 
E l doctor Blas Oyarzún que fué herido 
ayer de gravedad en la casa de salud "La 
Benéfica", según informamos detallada-
mente en la anterior edición, se encuen-
tra bastante mejorado, según el diagnós-
tico del doctor Ortiz Cano que es el que 
lo asiste , 
A su casa particular, Jesús del Monte 
628, han ido muchas personas en el día 
de ayer; a informarse del estadr del he-
rido. 
E L A G R E S O R 
E n la tarde de ayer declaró ante el li-
cenciado Ports, Juez de Instrucción de la 
tercer: Sección, el agresor del doctor 
Oyarzún, Román Blanco Alvariño. sien-
do despuéc remitid» nuevamente el vi-
vac 
L o s e x p e n d e d o r e s 
d e c o r e e 
Anoche se reunieron en su local social, 
altos del café "Marte y Belona", las dele-
gaciones de los Mercados de Colón y Ta-/ 
cón, para tratar asuntos de importanefe 
que atañen por igual a los intereses dv 
todos. 
Hoy tendrá efecto la junta general or-
dinaria de la Asociación. 
En ella dará cuenta la Directiva, de 
los trabajos realizados durante el trimes-
tre anterior. Terminada la labor prepara-
toria de la gran obra redentora de los ex-
pendedores de carnes, la cual ha sido 
aprobada por la mayoría de la Directiva 
y de las mismas delegaciones. Con el fin 
de explicarla y contestar a todas las du-
das que acerca de la misma pudieran te-
ner los asociados, la Directiva acordó la 
celebración de una junta general para 
tratar ampliamente el asunto. 
Dada la importancia del acto, se acor-
dó no conceder acceso al local, más que 
a los miembros que presenten el últi-
mo recibo de la cuota social. Si algún 
asociado carece del' mismo, por extravío 
u otra causa, el presidente de la delega-
ción a que pertenezca podrá facilitarle 
un volante. 
Audiencias suspendidas 
E l señor Presidente de la República ha 
suspendido las audiencias que tenía con-
cedidas para hoy, con el propósito de de-
dicar el día al despacho de los asuntos ofi-
ciales con los señores Secretarios. 
El g r a n d e p e n d i e n t e 
S E APROPIABA E L DINERO Q U E L E 
D A B A N PARA P A G A R LOS D E R E -
CHOS D E ADUANA. 
Los detectives de la Policía Secreta se-
ñores Perna y Acosta, se constituyeron 
ayer tarde en el (departamento D, planta 
baja, de la Lonja del Comercio, por tener 
noticias de que en la misma se había co-
metido un hecho delictuoso. 
Una vez en dicho lugar, les manifestó el 
señor Camilo B. de Luna, arrendatario de 
ese departamento y agente de Aduana, 
que tiene como dependiente a Manuel Be-
rard y del Castillo, vecino de Pereira 31 
(Regla), al cual en distintas ocasiones le 
ha entregado dinero para que abonara en 
la Aduana derechos de mercancías! con cu-
yo dinero se quedaba su dependientev y 
que últimamente se apropió $29.86 de un 
pago que hizo efectivo un cliente suyo, 
calculando que las últimas estafas hechas 
por Berard ascienden a ^73.96 Cy. 
Los detectives citador arrestaron a Be-
rard, siendo presentado ante el Juez de 
instrucción de la sección primera, quien 
ordenó que fuera conducido al vivac. 
Un m e n o r r a t e r o 
E R A D E L A C U A D R I L L A D E " C A R E -
T I C A " . — E S T A B A R E C L A M A D O D E S -
D E E L AÑO 1911. 
E n la tarde de ayer fué detenido por el 
detective Raimundo Aragón el menor de 
la raza de color Salvador Valenzuela y 
Romero (a) "Tiburón", de 12 añoá y ve-
cino de San José 52. 
"Tiburón" pertenecía a la disuelta cua-
drilla de pequeños rateros que capitanea-
ba el ya célebre "Caretica", el cual se en-
cuentra recluido en el Asilo de Guanajay. 
Este pequeño ratero se halla reclamado 
por los tres jueces correccionales, encon-
trándose también circulado desde el año 
1911, por hurto, por la Sala Tercera de lo 
Criminal, para remitirlo a Guanajay. 
D e l N e c r o c o m i o 
L A A U T O P S I A D E A Y E R 
En la mañana de ayer le practicaron la 
autopsia los doctores Cueto y Córdovs. 
al cadáver de lí . menor mestiza, Adol-
fin? Casas y O'Reilly, de 18 meses y ve-
cina de Vives 59. 
Diches facultativccj certificxjtí que 
Adolíi. a fallecí* ce gastre enteritio cró-
nica. 
Del Juzgado de Guardia 
• A M E N A Z A S 
Ramona Fernández Evola, vecina de Sa-
lud 142, denunció que el día 20 le hurtaron 
a su esposo, José Cruz, varias prendas 
valuadas en 92 pesos, de cuyo hecho ha 
dado parte, y que ayer se le presentó un 
sujeto conocido por " E l Cubano", el cual 
amenazó de muerte a su hija María Luisa 
por haber sospechado que el autor del hur-
to fuera él. 
T E N T A T I V A D E SUICIDIO 
Altagracia May y Armenteros, cocinera, 
de 59 años y vecina de Salud 211, habita-
ción alta número 12, y que se halla per-
turbada en sus facultades mentales, trató 
ayer de suicidarse, impregnando al efecto 
sus ropas con luz brillante, cosa que evi-
taron los vecinos de su domicilio. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
L a joven Claudina Cardó, vecina de 
Obispo 25, trató de suicidarse por estar 
aburrida de la vida, a cuyo efecto ingirió 
polvos verdes de tabaco. 
Sufrió una intoxicación grave. 
S u c e s o s 
U N C A B A L L O 
A Roque Rivero Ruiz, vecino del Veda-
do, le hurtaron anoche un caballo que es-
tima enN46 pesos, ignorando quién haya 
sido el autor. 
U N CONSEJO 
E n la sexta estación manifestó Jovita 
Prado García, de Carmen 43, que su her-
mano José de iguales apellidos y con do-
micilio en Tenerife 99, le amenazó con 
maltratarla. 
E n la estación dijo José que él le que 
hizo fué darle un consejo a Jovita. 
D E U N V E L O C I P E D O 
E l menor José Pedrol Piñeiro, de Tene-
rife 8S, fué asistido de una contusión en 
le, región superciliar izquierda, que sufrió 
al caerse de un velocípedo en su domicilio. 
U N BASTON 
A Pedro Antonio Diaz Puig, de Monte 
233, le hurtaron del café site en Monte 
235,un bastón negre con puño de plata 
qu" estima en 7 pesos. 
MENOR M A L T R A T A D O 
Ek vigilante 803 arreste a Andrés. Mi-
randa y Herrera, de Zaragoza 2. por ha-
ber maltratado de obras a! menoi Manuel 
Fernández, Rodríguez de San Cristóbal 29. 
S E L L E V A B A E L BRONCE 
Francisco Soler e Ibáñez, de Tercen 
número 23, Vedado, fué detenido por el 
vigilante 677 y remitido al Vivac por ha-
ber hurtado de la Ciénega varios pedazoa 
de bronce y tres rollos de alambre pro-
piedad de los Ferrocarriles Unidos. 
E N UNA F A B R I C A 
E n la oncena estación dijeron los alba-
ñiles Aquilino Montecino y Rastra y Feli-
pe Monte y Riestra, que de la casa que SÍ 
está construyendo en Gravina y Línea le 
han hurtado varias prendas que estima! 
en 49 pesos, sospechando de Juán Rodrí-
guez, vecino de Santa Teresa y Atocha. 
A R R E S T A R O N A "POLITO" 
Anacleto Morffiel Piner o Anacleto 
Fernández (a) "Polito" vecino de Manri-
que 194, fué detenido por la policía por es-
tar reclamado por reyerta, 
CON UNA A S T I L L A 
E n el tercer centro de socorro fué asis-
tido de una herida punzante en la mano 
izquierda Nicolás Pulido Noet, la que su-
frió al enterrarse una astilla de madera. 
ESPOSO Q U E AMENAZA 
Manifiesta Cornelia Quian, de Auditor 
li que anoche fué amenazada por su legí-
timo esposo, Eulalio Caraballo y Guerra, 
de Sovenville 204. 
BEODO LESIONADO 
Pedro Betancourt Agrámente, de San 
Cristóbal 29, sufrió lesiones leves al caer-
se en Piñera y Cerro por estar embriagado 
D E U N ANDAMIO 
E l albañil Pedro Bea y Coll, de Merced 
95, sufrió contusiones menos graves al 
i caerse de un andamio en la casa que so 
está construyendo en Lealtad 51 
AMOR A L A F U E R Z A 
E n la quinta estación participó Anto-
nia Valdés Seco, de Belascoaín 55, que su 
ex-amante Angel Dueñas Ramírez de Sa-
lud 86, le amenaza constantemente porque 
ella no quiere reanudar las relaciones amo-
rosas que ambos llevaban antes. 
L E ROMPIERON L A V A J I L L A 
Diice el asiático José Sian , de Escoba! 
57 (fonda) que ayer comieron en su esta-
blecimiento cinco individuos negándose a 
pagarle y rompiéndole después una ton; 
ga de platos y fuentes que estima en 53 
pesos cy. 
D E S A P A R E C I D O 
E n la secreta manifestó Adela Bacallao 
viuda de Trujillo, y vecina de Pau a l * 
que su entenado Juan Manuel Trujillo, n 
desaparecido de Sagua la Grande en don-
de estaba colocado en una botica. 
U N D E T E N I D O 
E l detective Novo, arrestó a y * * * . 1 ^ 
más Milián y Morenati, de San Rataei 
168, por estar circulado por el Juzgado o» 
Guanajay. 
ROBO. r 
Dice Andrés López Adega, ne ban, ¡ 1 
nació 108, que de su domicilio le han n 
tado prendas por valor de $130-00, igno-
rando quien haya sido el autor. 
POR E S T A F A _ 
Ayer fué arrestado Octavio Airo^ 
Núñez,' de Castillo 48, por estar reciam 
do por estafa. 
Fué remitido al vivac. 
UNA B I C I C L E T A . ^ 
A Esteban Delgado, de Acosta 19, 
hurtaron del frente de la Lonja, una 
cicleta que estima en cuatro centone . 
A M E N A Z A S POR T E L E F O N O 
E n la Secreta participó J u a . " . , , l V 
Ruiz, de Neptuno 220, que ha reclb;^enta 
rios telefonemas, exigiéndole cua 
centenes, so pena de matarlo. c, 
Juan sospecha de una ex-amiga-
la, v del amante de ésta Bernardino > ^ 
quez, (a) "Belito", los cuales residen 
Galiano 127. 
HURTO D E ZAPATOS • ^ 
Francisco Díaz Gómez y las honn* 
: Teófila y Julio Oliva y Guadarrama. j 
I ron detenidos ayer por la Policía toS 
por estar acusados de hurto de zap 
en la peletería " L a Reina." ^ 
Incrrcsaron en el vivac. 
1 
